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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 
 
ABERRI  EGUNA: El día de la patria vasca 
ABERTZALE: Literalmente quiere decir “patriota”. Desde 1970 ETA acuñó una nueva 
expresión: “izquierda abertzale”. A partir de 1990, se comenzó a hacer una distinción entre 
nacionalistas (entorno PNV) y abertzale, locución que engloba únicamente a los 
independentistas. 
BVE: El Batallón Vasco Español, consistía en una organización parapolicial que nació 
amparada por sus aparatos represivos a partir de la muerte de Carrero Blanco, fue la sigla más 
habitual de estos grupos formados en su mayoría por mercenarios a sueldos, agentes de la 
policía o de los servicios secretos y ultraderechistas. 
CARLISMO: Movimiento creado por Carlos María Isidro, hermano del Rey Fernando VII, el 
cual desde el punto de vista religioso mantenía la más absoluta fusión de la Iglesia y el Estado, 
en cuanto a la política, proclamaba con toda su fuerza el absolutismo del poder real 
CC.AA: Comunidades Autónomas. 
CSID: Servicios de Inteligencia Español. 
EGIN: Es un periódico nacionalista. 
EKIN: Revista vasca,  significa en castellano “hacer” 
ERTZAINTZA: La policía autonómica del gobierno vasco. 
ESTATUTO DE GERNIKA: Estatuto de Autonomía del País Vasco. 
EUSKADI TA ASKATASUNA (ETA): País Vasco y Libertad 
EUSKADI: País Vasco, viene de Euzkadi, que significa conjunto de los hombres de la raza 
vasca. 
EUSKO GAZTEDI: Significa colectivo de jóvenes. 
EUSKAL HERRIA: Pueblo Vasco 
EUSKERA: La lengua del pueblo vasco. 
EUSKALDÚN: Viene de Euskal (referente o relativo al Euskera), y dun (que tiene o posee), 
literalmente significa que tiene o posee el euskera. 
FCSE: Fuerzas de Seguridad del Estado. 
FORU ALDUNDIA: La diputación, que es el Gobierno de cada provincia vasca. 
FUEROS: leyes de tipo general consuetudinario (cúmulo de usos y costumbres), compuestos 
por un conjunto de normas, tanto de derecho público como de derecho privado, que servían 
para regular la administración de las provincias vascas y de Navarra 
GAL: Grupos Antiterroristas de Liberación, eran unas organizaciones parapoliciales, en las 
cuales trabajaron mercenarios a sueldos que antes lo habían hecho en grupos parapoliciales 
creados después de la muerte de Carrero Blanco. 
GARA: En castellano significa “somos”, es el nuevo periódico de la izquierda abertzale vasca, 
sustituto de EGIN. 
HEGOALDE: Euskadi Sur, es la parte española del País Vasco, esta conformada por Vizcaya, 
Guipúzcoa, Álava y Navarra. 
HERRI BATASUNA (HB): Significa “pueblo unido”, y era la coalición nacionalista e 
ideología marxista leninista que representaba la expresión política de las distintas tendencias de 
la izquierda abertzale en el País Vasco. 
IKARRIÑA: La bandera vasca 
IKASTOLAS: Escuelas en las que se imparten las materias en euskera. 
IPARRALDE: Esukadi Norte, es la parte francesa del País Vasco, esta compuesta por Zuberoa, 
Bembarre y Laburdi. 
IRA: Irish Republican Army, el Ejército Republicano Irlandés.  
JARRAI: Es una organización juvenil integrada junto a ETA en KAS. 
KALE BORROKA: Violencia callejera  
KAS: Es la Koordinadora Abertzale Socialista, una organización política independentista, y 
motor de la izquierda abertzale. 
LAB: Es el  sindicato de izquierda  Langile Abertzaleen Batzordeak, en castellano significa 
Asociación de Trabajadores Patriotas. 
LEGE ZARRA: Ley vieja, dijese a los fueros. 
LEHENDAKARI: Presidente de Gobierno del País Vasco. 
PNV: Partido Nacionalista Vasco 
PP: Parido Popular. 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español. 
SINN FEIN: viene de la expresión Gaélica Irlandés, “nosotros mismos”, constituye el partido 
político más antiguo en Irlanda, de corte nacionalista cuyo brazo armado es el IRA.  
UCD: Unión de Centro Democrático. 
INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas décadas, España ha vivido un proceso rápido de transformaciones políticas, 
económicas y sociales, su escenario político ha conjugado la pluralidad y diversidad de las  
17 comunidades autónomas existentes en España tratando de crear una unidad de nación. 
 
Aunque la constitución española de 1978 otorgue un nivel de autonomía en el gobierno a 
estas comunidades existen algunas de ellas que poseen identidades fuertemente 
nacionalistas, entre estas comunidades autónomas se encuentra Euskadi o País Vasco. 
 
Euskadi, ubicada en las estribaciones occidentales de la cordillera montañosa de los 
Pirineos, frontera natural y nexo de unión entre la Península Ibérica y el resto de Europa, es 
una comunidad que debido a su historia ha creado un sentimiento de nacionalismo 
arraigado a su identidad cultural, entre estos acontecimientos históricos podemos 
mencionar la represión cultural  que sufrió esta comunidad por parte del régimen 
franquista, que acarreó la pérdida del sentimiento de españolidad dentro de buena parte de 
la población vasca, lo cual hizo arraigar más el nacionalismo vasco y el independentismo 
(que era minoritario antes del Presidente Francisco Franco, 1892-1975) en la población 
vasca.  
 
Con este nacionalismo vasco existe un problema que aqueja a Euskadi y al resto del Estado 
Español ; el terrorismo etarra , el cual es una lucha política nacionalista llevada a cabo por 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) , lo que en castellano significa “País Vasco y Libertad”, que 
aunque surge para luchar contra el franquismo en 1959 , después que terminó el régimen y 
España volvió a un sistema político democrático, sigue utilizando métodos violentos que se 
encuentran fuera del margen de todo sistema político democrático. Todo esto lo realizan 
para  lograr sus fines políticos principalmente; la autodeterminación, la independencia del 
País Vasco y la creación de un estado socialista vasco. 
 
El presente trabajo pretende mostrar una radiografía del conflicto en el País Vasco, por 
medio de un análisis histórico y político del mismo, que abarca aspectos tales como los 
orígenes históricos del pueblo vasco y de su nacionalismo, así como una caracterización de 
ETA y su papel en el conflicto, sin omitir la posición del Estado Español ante esta lucha 
política nacionalista contra su Gobierno. 
 
En este sentido, la problemática de la violencia de ETA, y las medidas del Gobierno 
Español para resolverlas, ha sido un complejo proceso en el cual están de por medio 
alrededor de 815 víctimas en estos más de treinta años de conflicto, y constituye dentro de 
este trabajo una de las hipótesis planteadas y comprobadas con hechos fehacientes, como 
los mayores obstáculos para solucionar el conflicto español y lograr la paz en el País 
Vasco. Asimismo, este trabajo incluye entre sus objetivos inmediatos presentar las 
posiciones y acciones de ambas partes y los esfuerzos realizados para la solución del 
mismo, los cuales todavía no han podido rendir frutos en parte porque los actores en 
conflicto no se han dado cuenta que no son “adversarios”, y que “nadie gana o pierde”, sino 
que simplemente son gente que comparte un problema en común. 
 
Cabe mencionar, que se tuvo como reto principal presentar una panorámica completa sobre 
el problema, desde una perspectiva equilibrada y distante del mismo, puesto que el tema 
tiende a ser bastante polarizado entre las partes. Asimismo, debido a la naturaleza del tema 
el acceso a la bibliografía se planteaba complicado dada la distancia. Sin embargo, la 
utilización del Internet ha sido una estupenda fuente de documentación para este trabajo 
monográfico, y entre la metodología utilizada se logró la asesoría de expertos conocedores 
de la materia, con perspectivas y bibliografías distintas del conflicto, quienes lograron 
brindar un balance bibliográfico y una visión más amplia y ecléctica del mismo. 
 
La motivación de este trabajo se centra en parte en que la internacionalización y 
conocimiento del conflicto en el País Vasco, nos ayuda a entender que la violencia se puede 
dar en cualquier parte del mundo incluyendo en los países más prósperos y democráticos, 
lo cual puede ayudar a crear herramientas para que esta historia no se repita, así como 
mostrar la importancia que tiene la resolución del mismo por las vías democráticas. 
 
Asimismo, es fundamental la necesidad de los conflictos, puesto que son imprescindibles 
en toda convivencia, catalizan cambios y progresos y nos permiten crecer y avanzar, por lo 
cual la manera de afrontarnos y a veces no resolverlos nos permite aprender cuales son las 
debilidades y encontrar elementos que nos puedan ayudar a solucionarlos, para así crear 
una nueva realidad que beneficie a toda la sociedad. 
 
La separación del País Vasco, y la creación de su propio Estado desvinculado totalmente 
del Estado Español, se percibe como segunda hipótesis, en una visión muy improbable de 
llevarse a cabo debido a las circunstancias actuales, puesto que está supeditado a altos 
costos políticos, económicos y sociales, y en el contexto del conflicto del País Vasco su 
solución se presenta de una manera complicada, por lo cual no se pretende ofrecer la receta 
mágica para resolver semejante problemática, sin embargo este trabajo expone algunas 
recomendaciones que pueden dar pautas en cuanto a la determinación de los problemas 
esenciales, los cuales pueden constituir herramientas que contribuyan a reducir el 























































De la enorme variedad y complejidad de situaciones y contextos que rigen nuestros tiempos 
modernos, el término “nacionalismo” como fenómeno, es uno de los latidos colectivos más 
complejos, elementales y sorprendentes, por su capacidad evolutiva de adaptación y 
renovación de la historia social y cultural de la humanidad.  
 
Un aspecto interesante de los nacionalismos en nuestra sociedad moderna (cuya 
característica es la pluridimensionalidad de los actores individuales y colectivos) es que 
sean realidades tan pujantes y autocreativas, por lo cual este fenómeno de manera directa o 
indirecta es noticia diaria en muchas partes del mundo. 
 
Para obtener una mayor comprensión de los nacionalismos (en plural), porque plurales son 
la enorme variedad de formas que adoptan las distintas modalidades del mismo es 
necesario esbozar su definición conceptual básica al igual que distinguir algunos conceptos 
generales relacionados, analizar sus principales teorías o aproximaciones y abordar por 
último el resurgimiento de este particularismo en los nuevos escenarios internacionales que 
se desenvuelven en torno a la globalización. 
 
A. Definiciones Conceptuales  
 
Existe multitud de definiciones del término Nacionalismo y debido al grado de ambigüedad 
del mismo, expresaré algunas definiciones que sinteticen su significado amplio y 
multifacético. 
 
Según expresa Salvador Giner: “El nacionalismo es un estado de conciencia colectiva que 
afirma las particularidades, los privilegios y derechos específicos de los pueblos. Estos 
pueden ser lingüísticos,  administrativos, políticos, económicos, culturales, religiosos o 
todos a la vez”1. 
 
                                                          
1 Giner, Salvador. “Nación y Nacionalismos”, en Seminario de Investigación para la Paz, Los Nacionalismos. 
Zaragoza, Centro Pignatelli, 1994, p. 35.  
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Benjamín Oltra afirma que: “la palabra Nacionalismo aparece en Roma (natio, nacere, 
pater, patria, mater, en su campo semántico) y el movimiento, la forma y la ideología, en la 
Europa del siglo XIX (natio, nationalismo), el fundamento del Nacionalismo es una 
realidad ideológicamente ambigua pero étnica y culturalmente fuerte, basada en la natio, 
esto es un sentimiento telúrico de identidad colectiva”2. 
 
Según Antonio R. Santamaría para expresar una mayor síntesis del término Nacionalismo 
hay que verlo en tres dimensiones diferenciadas: como movimientos culturales, sistemas 
ideológicos y organizaciones políticas que aspiran alcanzar parcelas de poder territorial en 
los Estados-Nación a los que pertenecen (autonomía) o crear nuevas entidades estatales que 
correspondan con la nación, entendida como identidad cultural, mediante el ejercicio de la 
autodeterminación 3 
 
Al realizar el estudio de los Nacionalismos, se exige tener en cuenta la intervención de 
múltiples factores. Factores objetivos, referentes a cuestiones políticas, económicas y 
sociales en torno a la transición de las sociedades tradicionales a la modernidad, en donde 
se revela crucial la formación y el papel del Estado, y por el otro lado de factores 
subjetivos, como los del tipo cultural, religioso, lingüístico, étnico que vinculan 
sentimientos de pertenencia y solidaridad colectiva, donde se forjan aspectos  esenciales de 
identidad personal que generan vínculos que han demostrado ser muy profundos y 
duraderos.  
 
Para hablar de Nacionalismo, también hay que hablar sobre tres ámbitos de la vida social 
que se entraman, superponen y yuxtaponen. Estos tres ámbitos son la sociedad civil, la 
sociedad política o el Estado y la sociedad comunitaria o Nación. 
 
                                                          
2 Oltra, Benjamín. “El Nacionalismo Español y el Estado Español”, en Seminario de Investigación para la 
Paz, op cit, p.205. 
3 Santamaría, Antonio R. Los Nacionalismos, de los orígenes a la globalización, Barcelona, Ediciones 
Bellaterra, 2001,  p. 15. 
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La sociedad civil son “un conjunto de habitantes de diferentes clases sociales, fuerzas 
económicas, políticas, sociales, grupos de interés y de presión, de influencia que existen en 
un país nación o sociedad”4 o como dijo Salvador Giner “es el ámbito en el que se 
configura la ciudadanía, la esfera en que se genera la opinión pública”5 
 
La sociedad política o el Estado en su definición tradicional es la nación políticamente 
organizada, la expresión política de la nación, y  al hablar de lo político es hablar de poder. 
También representa legalmente y administrativamente a la nación, es representada por un 
gobierno el cual se sustenta en los procesos electorales y es la expresión de la voluntad del 
pueblo. El estado se constituye sobre la nación pero introduce además el poder, la autoridad 
política, la soberanía, la conducción del gobierno de aquel país. El Estado es pues un 
concepto y análisis fundamentalmente político y jurídico. 6 
 
La sociedad comunitaria o Nación,  es un concepto cambiante como el paso progresista del 
mundo de una monarquía absoluta al Estado-Nación moderno. Antes de 1884 significaba 
solamente “la colectividad de habitantes de alguna provincia, país o reino”. Actualmente 
adquiere otro significado como “un conjunto de habitantes con un antecedente histórico 
común, que habitan en un territorio determinado,  con una organización económica, idioma,  
una cultura propia, identidad nacional y un sentido de pertenencia de los integrantes de la 
sociedad”. 7 El concepto de Nación es un término fundamentalmente sociológico, que 
tendría como soporte la idea de pueblo, cuando este se dota de una realidad política propia 
alcanzaría la condición de Nación, podría incluso reservarse el concepto de Nacionalidad 
para describir la situación de ese pueblo en el estadio de búsqueda de aquella realidad 
política. 8 
 
                                                          
4 Villagra Gutiérrez, William. Introducción al Derecho, Managua, Editorial  Enlace, 2da edición, 1997, p. 
22.  
5 Citado por Angela López. “Génesis y Raíces de los Nacionalismos”, en Seminario de Investigación para la 
Paz, op cit, p.13. 
6 Villagra Gutiérrez, W. op cit. p.  23-24. 
7 Santamaría, Antonio R. op.cit. p.17-18.  
8 De Blas Guerrero, Andrés. “Estado, Nación y Gobierno”, en Fundamentos de la Ciencia Política, Pastor, 
Manuel  et al, Mac Graw-Hill, España, 1994, p.11.  
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En conclusión, luego de establecer esta diferenciación entre la idea de Nación y Estado, es 
necesario indicar que, pese a que el Estado lo describiríamos como una realidad jurídica- 
política es también una realidad histórica sujeta a múltiples transformaciones desde su 
eclosión con la modernidad europea; realidad siempre en transformación, no es difícil 
descubrir sus componentes ideológicos coyunturales y polémicos. Algo parecido  puede 
decirse de la nación; lo que inicialmente parece un dato sociológico- cultural es en gran 
número de ocasiones resultado político de unas circunstancias en las que el Estado aparece 
como agente decisivo en su nacimiento.9 
 
Todo esto demuestra que las realidades políticas como las sociales en general, rara vez se 
dejan describir con esquemas simples. El  Nacionalismo  el cual nace y se desarrolla en el  
ámbito nación,  está supeditado al Estado, debido a esto siempre busca conectar el Estado 
con la Nación. 10 
 
B.  Las Principales Teorías sobre Nacionalismo  
 
Las principales teorías sobre los Nacionalismos nos proporcionan las medidas conceptuales 
imprescindibles para su comprensión y estas giran en torno a tres ejes:  
 
1. La doctrina Clásica sobre la Nación, la cual posee dos modelos teóricos: el cívico o 
político (norteamericano, francés, inglés) y el étnico o cultural (alemán, eslavo). 
2. La doctrina Marxista, con una de sus corrientes el Marxismo-Leninismo, en donde 
se reflexiona sobre la cuestión nacional. 
3. Los Sistemas o Teorías Interpretativas Contemporáneas del Nacionalismo. 
 
1. La doctrina Clásica Nacionalista, se distingue en dos líneas paralelas de desarrollo, 
Ilustrada y Romántica, que a veces se cruzan y llegan a fusionarse. Esta distinción entre 
estas dos modalidades es más teórica y conceptual que real, porque en todos los 
                                                          
9 Ibid  
10 Lopéz, Angela, op cit, p.14. 
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Nacionalismos existen elementos cívicos y étnicos mezclados en diversos grados y ejes 
de dominación. 
 
1.1 El modelo cívico o político: 
 
Aparece en la Ilustración en la década de 1760 en Francia, Gran Bretaña y EEUU, ésta tuvo 
un carácter fundamentalmente cívico y político, con una interpretación idealizada de la 
Polis griega y la República Romana, tanto en el terreno de los principios ideológicos 
(libertad, igualdad, fraternidad)11 como en el símbolo con una arquitectura de templos y 
panteones. Entre sus mayores exponentes están John Stuart Mill (1806-1873) y Ernest 
Renan (1823-1892). 
 
 Esta vertiente expresa una concepción cívica de la nación entendida como una vuelta a los 
valores republicanos de Grecia y Roma, en donde la nación es la comunidad política de 
ciudadanos que se dotaban de leyes e instituciones y que se constituye en Estado,  existe la 
igualdad política y jurídica de los ciudadanos (derechos y deberes) y pertenencia mutua 
entre el territorio y el pueblo. Así, pues esta vertiente superaba la ruralidad y el 
primitivismo de la Edad Media, y exponía una tipo de Nacionalismo específico, acorde en 
líneas generales con el Nacionalismo liberal, un nacionalismo según Kamenka, “a la 
medida del ciudadano y  no del particularismo étnico, el individuo con dignidad y derechos 
intrínsecos a su persona debe ser el sujeto y no el objeto de la Nación  y los 
Nacionalismos”.12   
 
1.2 El modelo étnico o cultural:  
 
Esta ideología surge durante el Romanticismo (1815-1830), movimiento literario que 
reivindica la Edad Media como la fuente de inspiración estética, idealizando las tradiciones 
celtas y germanas y el genio del cristianismo. El Romanticismo proporcionó los conceptos, 
los símbolos y el lenguaje apropiados para la movilización popular en la formación de las 
                                                          
11 Su expresión histórica se haya en la Revolución Francesa. 
12 Citado por De Blas Guerrero, A. Op cit.p.13-14.  
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naciones. Entre sus principales exponentes se encuentran: J.G Heder (1744 -1803) y el 
filosofo J.G Fichte (1762- 1814).  
 
Esta vertiente tenía como características: 
 
 El linaje y raza, mientras que el modelo cívico permite, hasta cierto punto, la elección 
personal de la nación, en el modelo étnico el individuo pertenece a una comunidad 
sagrada, de sangre, aunque emigre y resida en el extranjero. La nación resulta una 
superfamilia imaginaria que presume de pedigríes y árboles genealógicos. El 
protagonista de la Nación es la etnia, los derechos de los ciudadanos no son los que 
derivan de los ciudadanos que la integran, si no se deducen del organismo “cívico y 
eterno” que es la nación de base cultural.13    
 Movilización y comunidad popular, en el modelo cívico el pueblo-nación, fuente de 
toda soberanía, que se constituye en comunidad política resulta una pieza central, pero 
en el modelo étnico la voluntad del pueblo, concebido como unidad de sangre, se sitúa 
por encima de las leyes y constituciones y deviene la última instancia de legitimación 
política. 
 Cultura vernácula, el lugar que ocupa la ley en el modelo cívico corresponde, en el 
modelo étnico, a las tradiciones culturales, fundamentalmente a la lengua, la religión  y 
las costumbres. Por ello se asiste a una explosión de estudios filológicos y etnográficos 
en busca del pasado  mítico del pueblo, que suministran abundante material para la 
construcción de las naciones, resucitando lenguas o inventando mitos, historia y 
tradiciones, reforzando la consciencia de pertenencia a la nación étnica. 
 
Los defensores de esta vertiente, señalan que un Estado legitimado por una idea societaria 
de Nación, como lo sería la de carácter político, encuentra limitado su  campo de actuación 
y penetración en la realidad social, alegan que éste puede no ser el caso del Estado basado 
de una Nación cultural de corte comunitario y por ende susceptible de interesarse por la 
solución de todos y cada uno de los problemas de sus miembros. La idea de “Nación 
                                                          
13 Ibid  
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política y Estado actúan en un orden legal bien limitados, en contraste con la amplitud y la 
generalidad de las Naciones Culturales”14.   
 
2. La doctrina Marxista, con una de sus corrientes el Marxismo- Leninismo: 
 
Primeramente es necesario definir el concepto de Marxismo, según James Dougherty  y 
Robert.L. Pfaltzgraff, el marxismo “es una mezcla de metafísica (materialismo dialéctico), 
teoría de la historia (determinismo económico), ciencia económica y sociológica y una 
teoría moral que espera una salvación secular. Karl Marx desarrolla esta teoría de la 
historia basada en el materialismo dialéctico, en la cual el sistema de producción 
económico determina las estructuras institucionales e ideológicas de la sociedad. Quien 
controle el sistema económico también controla el sistema político”15. 
 
El estudio de la historia llevó a los padres fundadores de esta ideología, Karl Marx (1818-
1883) y Friedrich Engels (1820-1895) a concluir que cada período de la historia contiene 
fuerzas en conflicto, o una dialéctica, de la cual surge un nuevo plan. “Toda historia es la 
historia de la lucha de las clases entre un grupo dominante y un grupo que se opone, del 
cual  adviene un nuevo sistema económico, político, y social”.16   
 
El modelo de Marx para el estudio de la sociedad y su transformación contiene una tesis (el 
grupo dominante) y una antí-tesis (el grupo que se opone), que entran en coalición y 
producen una síntesis (un nuevo sistema económico, político y social). 
 
Cabe indicar que existen discrepancias entre la compatibilidad o no del Marxismo con el 
Nacionalismo, y por lo cual existen posiciones divididas al respecto. 
 
En primer lugar hay quienes alegan que los padres fundadores del Marxismo, Marx y 
Engels estaban a favor de la cuestión nacional, quienes apoyan estas ideas se basan en el 
                                                          
14 Ibid  
15 Dougherty, James y Pfaltzgraff, Robert. L. Teorías en Pugna de las Relaciones Internacionales. 234p. 
Buenos Aires,  Grupo Editor Latinoamericano,  1993, p.234.  
16 Marx, Karl citado Ibid.  
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Manifiesto Comunista, cuyo eje es el rol y la liberación del proletariado, alegan que se 
conjuga lo social y lo nacional y se denuncia la opresión nacional que el Capitalismo ejerce 
para mejor acumulación de capital. En este manifiesto Marx y Engels escriben que: 
 
La lucha del proletariado contra la burguesía es primeramente una lucha 
nacional... Por cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder 
político, debe elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación, 
todavía es nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués... En la 
misma manera en que sea abolida la explotación de una nación por otra. Al 
mismo tiempo que el antagonismo de las clases en el interior de las naciones, 
desaparecerá la hostilidad de las naciones entre sí.17 
 
De esta manera se alega que los fundadores del Marxismo señalan con claridad el camino a 
seguir para acabar con la opresión nacional. Además Marx y Engels militaron a favor de las 
naciones oprimidas por el Imperialismo. 
 
Por el otro lado existen estudios que alegan que las fundaciones teóricas del Marxismo son 
radicalmente diferentes de cualquier ideología nacionalista. Ellos consideran que para el 
Marxismo, el motor de la historia es la lucha de clases, esto significa que el conflicto en la 
sociedad moderna se produce entre la clase trabajadora internacional y la clase capitalista 
internacional, así que las divisiones nacionalistas son secundarias en comparación con la 
lucha de clases, y constituyen simplemente una de las formas en los que se presenta esta 
lucha. “Los trabajadores no tienen patria” afirma el Manifiesto Comunista.18 
 
Lo contrario es cierto para el Nacionalismo, que ve el mundo dividido en clases no en 
naciones. La lucha de clases representa la gran amenaza para todas las formas de 
Nacionalismo, porque pone en peligro la unidad de la nación al sacrificar el “interés 
nacional” en el altar de una parte de la Nación. 
                                                          
17 Egido, José Antonio. “Marxismo y Nacionalismo”. www.inquilino.net/palante/marxnación.htm  
18 Marx, Karl. Citado por Callinicos, Alex. En “ Marxismo y Cuestión Nacional”   
www.enlucha.org/folletos/cuestnat.html 
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Según esta posición el Marxismo no difiere del Nacionalismo únicamente en sus bases 
teóricas, su estrategia real es internacionalista. Para Marx y Engels  la internacionalización 
de las fuerzas productivas mundiales es el prerrequisito objetivo para el establecimiento del 
comunismo.  
 
Como dijo Henrich Van Treitse: 
 
Entre las razones por las cuales Marx no formuló ninguna teoría sobre el 
Nacionalismo se debe porque el Nacionalismo no tiene cabida,  ya que  la 
interpretación marxista de la historia como lucha de clases suponía tras la 
revolución burguesa una revolución proletaria y que esta conllevaría a la 
creación de una dictadura del proletariado, sería el primer paso que conduciría a 
la sociedad comunista, aspecto que no tiene relación con el Nacionalismo pues 
para este su principal consigna es la creación de un Estado y no su abolición. 
Esto desde luego según afirma Van Treitse no puede dar pie para que desde el 
Marxismo se nieguen las conductas de afirmación nacional frente a poderes 
imperiales o coloniales.19  
 
Otra razón por la que Marx presta escasa atención al Nacionalismo según Van Treitse es su 
noción de que “ni las relaciones capitalistas de producción, ni la producción, ni la 
nacionalidad, ni la religión deben obstruir la liberalización de los individuos como seres 
humanos”.20 
 
Esta posición considera en síntesis que el choque entre el Marxismo y el Nacionalismo es 
inevitable, porque el primero es una teoría que explica la historia mediante un corte vertical 
(los de arriba frente a los de abajo: explotadores y explotados), mientras que el segundo 
siempre lo hace horizontalmente (pluralidades humanas enfrentadas). 
 
                                                          
19 S/A. “Marxismo y Nacionalismo”. www.nodo50.org/voz/281098/281098.17htm  
20 Ibid 
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En cuanto a una de las vertientes del Marxismo, el Marxismo – Leninismo, impulsada por 
Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, (1870-1924) se observa que desde el inicio de su carrera 
dedicó una gran atención a la cuestión nacional hasta tal punto que se convirtió en uno de 
los ejes fundamentales de su pensamiento político. Defendía el derecho de 
autodeterminación de las naciones oprimidas, perfilando la célebre distinción entre dos 
tipos de Nacionalismos: el Nacionalismo de los Estados opresores y el Nacionalismo 
legítimo de los pueblos oprimidos, este pensamiento ejerció una amplía influencia en el 
movimiento comunista y entre las nuevas generaciones de nacionalistas en las colonias y en 
las metrópolis.21 
 
Cabe indicar que existe una contradicción de este pensamiento, que se expresa después de 
la Revolución de Octubre (1917), ya que Stalin al obtener el poder de Rusia desarrolló una 
fuerte tendencia hacia el “Chovinismo gran- ruso”22, ya que su primera expresión es su 
propuesta para la Constitución de la URSS, según la cual las nacionalidades están 
integradas en un solo Estado, en vez de una federación de naciones en igualdad de derechos 
que propugnaba Lenin. Lo cual se convierte en una tendencia a la centralización que 
conlleva a la Rusificación. En este sentido Stalin retoma (1930) “la fusión de los pueblos 
bajo el socialismo”(Kautsky), la cual consiste que luego de la revolución proletaria 
internacional se abrirá un proceso en el cual los idiomas y los pueblos tenderán a 
desaparecer y a fundirse en un todo común, pero que ha sido interpretado como una 
justificación ideológica de la política de Rusificación. 
 
En conclusión a esta vertiente del Marxismo, se puede decir que el Marxismo – Leninismo 
ejerció una enorme influencia en los movimientos de liberación nacional que proliferaron 
durante el proceso de descolonización, así como entre las minorías nacionales de occidente, 
donde un gran número de organizaciones planteaban la simultaneidad de la liberalización 
nacional y la revolución social en puerta al Imperialismo económico y social de los Estados 
Imperialistas opresores. 
3. Los Sistemas o Teorías Interpretativas Contemporáneas del Nacionalismo 
                                                          
21 Santamaría, A. op cit. p.30 
22 Patriotismo exagerado, que se convierte en este contexto en una política cultural de Rusificación. 
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Los padres fundadores de las corrientes críticas fueron los académicos Carleton B. Hayes y 
Hans Honn, quienes después de la 1era Guerra Mundial comenzaron a desarrollar una serie 
de trabajos de corte histórico- ideológico cuestionando la concepción clásica de la Nación 
como una entidad natural, tan antigua como la historia y descubrieron que su formulación 
no aparece hasta el siglo XVIII. A partir de aquí trataron de establecer la evolución 
histórica de los Nacionalismos y crearon tipologías para distinguir sus diferentes formas. 
 
Entre la enorme variedad de tipos de Nacionalismos, estos académicos elaboraron cinco 
factores básicos para una mejor distinción los cuales son: 
 
1. El Estado, existe así el Nacionalismo Estatal (Naciones con Estado) y el 
Nacionalismo Cultural (pueblos sin Estado) este último exige un reconocimiento de 
personalidad a sus Estados para reclamar autonomía o la Independencia por medio 
de vías pacíficas o violentas. 
2. El grado de desarrollo económico y social obliga a diferenciar entre el 
Nacionalismo según se trate de sociedades industrializadas o subdesarrolladas. 
3. La composición social, así existen los llamados Nacionalismos de Nobleza y 
también los Populares. 
4. El territorio, que diferencia entre Nacionalismo de Unificación, en el cual se lucha 
por reunir en un mismo Estado a la Nación dispersa y Nacionalismo de separación, 
que aspiran a formar una entidad estatal independiente. 
5. La ideología, con la distinción clásica entre nacionalismo cívico y nacionalismo 
étnico. 
 
a. Teoría de la Comunicaciones:  
 
El principal representante de la teoría de las comunicaciones fue Karl Deustch, en su obra 
Nacionalismo y Comunicación (1954) expresa su concepción de la Nación como resultado 
del desarrollo de las comunicaciones internas, producto de la revolución industrial, que crea 
la sensación de una identidad común. Una intensificación que puede generar un aumento 
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tanto de la solidaridad nacional como de los conflictos étnicos. Esta aproximación nos 
muestra las condiciones sociales en los que la difusión de las teorías nacionalistas pueden 
movilizar a distintos grupos de población. 
 
Deustch cita el pasaje de Wiener diciendo que: “la comunicación permite a un grupo pensar 
juntos, ver juntos y actuar juntos. Toda sociología exige la comprensión de la 
comunicación. Los grupos son grupos de personas unidas por una capacidad de 
comunicarse”. 23 
 
b. El enfoque comunitarista 
 
Esta teoría difusa, también denominada psicología, con sus mayores representantes como 
L.Doob o Isaiah Berlin, parte de la base que las personas necesitan identificarse con un 
grupo social y dotarse de un sistema referencial de valores más amplios. Según estos 
estudiosos, el impacto del Capitalismo sobre las sociedades premodernas es enorme y 
provoca “crisis de identidad” de sus valores tradicionales. 
 
En esta teoría el mundo impersonal de las relaciones sociales capitalistas, donde los 
hombres son tratados como fuerza de trabajo, objeto de un riguroso control burocrático, y 
donde el sujeto experimenta la atomización y la escisión entre sus diferentes roles, el 
Nacionalismo puede servir para restituir esa necesidad subjetiva de totalidad y de 
pertenencia a la comunidad, por un lado se crea un mito sobre la comunidad, su identidad 
cultural y solidaridad  emocional, y por el otro se proyecta sobre sociedades a escala mayor 
(las Naciones) imágenes extraídas de una edad de oro pasada, de la vida en los pueblos y en 
las pequeñas ciudades. 
 
En un mundo cambiante y turbulento, donde los valores y la autoridad tradicional se han 
encontrado en crisis, el Nacionalismo suministra etiquetas simples y fáciles para distinguir 
entre amigos y enemigos. A diferencia de otras doctrinas más universalistas, el 
                                                          
23 Dougherthy, J y Pfaltzgraff, R. op.cit,  p.360. 
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Nacionalismo coloca en el centro de su acción la cuestión de identidad colectiva y esto 
permite explicar su éxito en las sociedades en transición. 
 
c. Sociología funcionalista: 
 
En esta corriente se ha desarrollado una perspectiva funcional del fenómeno nacionalista 
que tematiza las dicotomías entre tradición / modernidad y comunidad / sociedad, el 
principal representante de esta teoría es Ernst Gellner, con su obra Naciones  y 
Nacionalismo (1983).24 
 
En esta obra el autor expresa que la principal función del Nacionalismo consiste en guiar a 
las sociedades en los vertiginosos procesos de cambio hacia la modernidad. Así, Gellner 
desarrolla un sugestivo análisis de la conexión entre la necesidad de nuevas identidades y el 
Nacionalismo. La urbanización, el éxodo y la proletarización de las masas campesinas 
colocan a los sujetos en una especie de tierra de nadie donde no sirven los viejos roles ni las 
relaciones sociales tradicionales, pero donde aún no han aparecido los nuevos capaces de 
proporcionar una base coherente a la nueva identidad. El Nacionalismo que apela a la 
lengua, religión, al color de la piel, se convierte en el aspecto fundamental de la nueva 
identidad. 
 
Gellner también destaca la importancia de la alfabetización y la extensión del sistema 
educativo obligatorio moderno como un componente esencial de la modernización que 
implica la creación de una lengua nacional estandarizada y la fusión de las identidades 
subnacionales. 
 
En conclusión, Gellner considera que el Nacionalismo constituye una especie de religión de 
la modernización, y coincide con la tesis de Jean - Michel Leclercq, quien considera los 
Nacionalismos de los pueblos sin Estado, “el fruto del fracaso de la transición pacífica del 
absolutismo al constitucionalismo”. 25 
                                                          
24 Santamaría, A. op cit. p.33 
25 Citado por Santamaría, A. Op.cit  p. 34.  
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C. La Globalización y los Nacionalismos 
 
Del conjunto de grandes cambios que está viviendo el mundo actual, probablemente el más 
importante sea el de la globalización, pero en contraposición con las tendencias 
homogeneizadoras y mundializadoras  que ésta trae consigo,  se observan al mismo tiempo 
el resurgir exaltado de particularismos étnicos- lingüísticos con la reactivación del 
protagonismo del Nacionalismo, lo cual constituye un incomprensible anacronismo 
histórico, y un interesante tema de análisis. 
 
Pero antes de todo es imprescindible definir qué es la globalización, todo esto para tener 
una mayor comprensión de las perspectivas del  Nacionalismo en el siglo XXI, “un siglo 
globalizado”. 
 
El concepto de “globalización”, según Piotr Stomka, es “una serie de cambios 
multidireccionales y de procesos que han llevado a la interdependencia mundial a una 
diversidad de aspectos: sean políticos, económicos, culturales, etcétera”. 26 
 
Pero para una mayor asimilación de lo que implica la palabra globalización, parece más 
acertada la visión de Klaus Bodemer de que “el término globalización es utilizado en 
distintos sentidos e interpretaciones, aunque puede mencionarse elementos comunes en 
todas las versiones”27. Por lo que comenzaré diciendo que la globalización no es un 
fenómeno nuevo, si no la continuación e intensificación de las transacciones transversales 
que hasta ahora se incluían en la llamada internacionalización28 , esto quiere decir que el 
punto de partida de la globalización mundial es el proceso de internacionalización de la 
economía (que no ha dejado de crecer ininterrumpidamente desde la Segunda posguerra), el 
                                                          
26 Citado por Zabludovski, Gina. “El término globalización, algunos significados conceptuales y 
políticos”,  en Revista Mexicana de Relaciones Internacionales, México, No. 71, 1996, p. 16.   
27 Bodemer, Klaus. “La globalización, un concepto y sus problemas”, en  Revista Nueva Sociedad, No 
156, España, p.54. 
28 Ibid.  
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cual consiste en un crecimiento del comercio y la inversión internacional más rápido que el 
de la producción agregada del conjunto de los países29. 
 
Desde esta perspectiva algunos alegan que la globalización es una fase superior al 
Capitalismo, como en el pasado lo fue el Imperialismo y la Transnacionalización de 
Capital.30Se puede decir que la historia ha conocido varias oleadas de globalización, pero a 
pesar del tiempo histórico y  la globalización  la tríada formada por EEUU, Japón y Europa 
occidental sigue ocupando la primera posición en cuanto al comercio internacional, las 
inversiones privadas directas y el sistema monetario y financiero internacional.31 
 
Por otro lado, lo más frecuente es que el término globalización se asocie fundamentalmente 
con el impacto acelerado del desarrollo de la tecnología, la comunicación y los mercados 
mundiales, por lo cual se puede alegar que “el núcleo globalizador es tecnológico y 
económico”32,en donde suele dividirse en varias subdimensiones; la creciente 
internacionalización de la economía mundial a través del comercio; la internacionalización 
de la producción que ha hecho que las partes de la mercancía final sean producidas y 
ensambladas en distintos países; y la creciente internacionalización del capital, finanzas, 
servicios e información.33 
 
Pero pese que este fenómeno tiende a ser considerado tanto por devotos como críticos 
como esencialmente económico, la realidad es que es un proceso mucho más amplio, 
aunque de base económica, tiende a abarcar las más importantes relaciones sociales, 
culturales, económicas y  políticas del mundo actual.34 
 
Haciendo un énfasis en la globalización como un proceso de características culturales y 
sociales, se puede decir que la misma crea tendencias dirigidas hacia la homogeneización 
                                                          
29 Dabat, Alejandro. “Globalización mundial alternativas de desarrollo”, en Revista Nueva Sociedad, 
España,  No 132,  p.146.  
30 Jans, Sebastián. “Nacionalismos y Globalización”.www.geocities.com/sebastianjans/globalizacion2.htm  
31 Bodemer, K. Op.cit .p. 60 
32 Ibid  
33 Zabludovski, G. Op.cit. p.16  
34 Dabat,A. Op cit .p.146.  
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cultural. Este aspecto concuerda plenamente con el conocido concepto de “aldea global” 
popularizado por Mac Luhan, el cual alega que el impresionante desarrollo de la tecnología 
de las comunicaciones masivas, de la informática y la telemática, provoca también la 
circulación a escala mundial de datos e informaciones de valores y símbolos que nos 
acercarían progresivamente a cierta homogeneidad o uniformación de la raza humana.35 No 
obstante, este tipo de cosmopolitismo moderno es criticado por muchos autores, como 
Victor Roudemetof, quien afirma que produce privilegios a la “cultura dominante” a costa 
de la distorsión o el menosprecio de otras civilizaciones y formas de pensar. 36 
 
Por otro lado esta homogeneización mundial replantea, desde luego, la cuestión de la 
identidad de los diferentes grupos humanos. En contra a esta homogeneización y de la idea 
de “un ciudadano del mundo”, se observa en este siglo no sólo la resurrección y 
fortalecimiento de varios tipos de fundamentalismo e integrismo, sino también la 
reivindicación de lo local o regional como nuevo principio de gestión pública y el 
fenómeno de la resurrección de identidades grupales sobre los parámetros étnicos. 37   
 
Según Gilbert Larochelle, la integración económica y política, el desarrollo de las 
relaciones sociales transnacionales y la comunicación masiva a escala mundial son factores 
que han vulnerado o transformado las identificaciones nacionales vinculadas al Estado- 
Nación 38 y si a esto se le agrega la incertidumbre que presenta el papel y futuro del mismo 
en un mundo globalizado, dan lugar a formas alternativas de identidades particulares por 
parte de grupos étnicos, lingüísticos, regionales o religiosos. 39 
 
Esto nos lleva a analizar la noción del Estado-Nación en “un mundo globalizado” y sus 
efectos en los Nacionalismos, Anthony Giddens en “Toward a Globalization Approach”, 
expone lo siguiente:  
 
                                                          
35 Citado por Moncayo, Héctor-León. “Los movimientos sociales entre la condicionalidad y la 
globalización”, en Revista Nueva Sociedad, España , No 148,  1997.p. 53. 
36 Zabludovski, G. Op.cit.p 13.  
37 Moncayo, H. Op.cit. p53  
38 Citado por Zabludovski, G. Op.cit.p.14. 
39 Ibid  
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“El desarrollo de relaciones sociales globalizadas probablemente provocará la 
disminución del sentimiento nacionalista vinculado al Estado-nación, pero 
provocará también la intensificación de los sentimientos nacionalistas de 
carácter más local. En circunstancias de globalización acelerada, el Estado- 
nación ha llegado a ser demasiado pequeño para los grandes problemas de la 
vida, pero demasiado grande para los pequeños problemas de la vida. Al mismo 
tiempo que las relaciones sociales se extienden lateralmente, y como parte del 
mismo proceso, vemos intensificarse las presiones hacia la autonomía local y la 
identidad cultural regional...”40 
 
 
Renato Ortiz dice que el Estado-nación ha perdido hoy su capacidad de definición del 
sentido de la vida social: por un lado, el proceso de globalización “libera” las identidades 
locales del peso de la cultura nacional (e.g, las culturas populares que nunca fueron 
plenamente integradas a la formación nacional poseen ahora un espacio nuevo, aunque 
conflictivo, para manifestarse); por otro lado, surge en el horizonte cultural mundializado la 
posibilidad de estructurar nuevas identidades, como por ejemplo identidades 
transnacionales, es  el caso del consumo. 41 
 
Pero definir el destino del Estado-nación, en un mundo globalizado no es algo simple ya 
que presupone un alto grado de especulación, la respuesta tendría que ver con los límites 
del proceso de globalización. Elementos como la pobreza, el subdesarrollo, la división de 
países ricos y pobres, los intereses económicos dominantes, son factores importantes que 
pesan en su expansión, del mismo modo tendría que ver el ritmo asimétrico de este 
movimiento. Lo que sí se sabe es que a pesar de la aparición de nuevos actores 
internacionales, en la actualidad el Estado-nación sigue siendo, la unidad elemental de la 
política, es un hecho de que cada unidad territorial en la medida de sus fuerzas, consigue o 
no imponerse en el escenario globalizado. En el seno de la globalización hay, por lo tanto 
                                                          
40 Rosas González, María Cristina. “Globalización y regionalismo: ¿ procesos antagónicos o 
complementarios? ”, en Revista de Relaciones Internacionales, México, No 71, Julio/septiembre 1996, p.  
41 Ortiz, Renato. “Notas sobre la Mundialización y la Cuestión Nacional”,  en Revista Nueva Sociedad, 
España, No 149, 1997, p 88.  
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fuerzas centrípetas, las cuales apuntan en direcciones diferentes, la cuestión se resume en 
saber si serán superadas por otras que favorezcan con una integración más global o si 
quedarán con instancias de negociación (con intereses propios) en el contexto de un 
movimiento que las contiene y sobrepasa.42   
 
Otro aspecto a reflexionar es las causas por las cuales se observa la paradójica realidad de 
que haya en un mundo globalizado, en donde los gobiernos quieren unificarse en una sola 
lengua, una sola moneda, un sólo sistema económico y político, el resurgimiento de 
Nacionalismos cada vez más radicales, movimientos en busca de una realidad 
individualista que los identifique en su comunidad por encima de la comunidad global que 
se esta creando. 
 
Existen muchas opiniones al respecto, algunos analistas alegan que esta especie de 
renacimiento de identidades nacionalistas es una firme alternativa ideológica al vacío 
dejado por la modernidad, desde esta posición el Nacionalismo representa en sí la 
verdadera articulación de la reacción  local a los flujos del desarraigo globalizador de los 
intercambios sociales transfronterizos que recorren el planeta. 
 
Entre estas posiciones se encuentra Montserrat Guibernau quien dice que “el despertar de 
esta etnicidad responde a la necesaria búsqueda de la identidad desde una perspectiva 
local”43, de igual manera considera que la construcción de un concepto de comunidad 
global acarrea problemas por las siguientes razones: la no- viabilidad  desde los parámetros 
de la globalización para la elaboración de un sentido de continuidad histórica y la  falta de 
una clara conciencia de alteración en las distancias insalvables de una sociabilidad 
inconsistente, es decir la falta de diferenciación de los unos con respecto a los otros. 
 
Es importante de igual manera analizar las características del proceso de globalización y su 
implicación para los Nacionalismos: 
                                                          
42 Ibid 
43 Citado por Martínez González – Tablas, Angel. “Globalización y Nacionalismos”.  
www politica.com.ar/analisis_politica_internacional/glo_y_nac_Gonz_Tablas.htm  
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Primero, el proceso de globalización, a la vez que genera ascenso de la dimensión mundial, 
tiende a producir  una profunda recomposición de todos los espacios, pero cabe indicar que 
la posición relativa de los espacios mundiales, regionales, estatales, locales y comunitarios 
no esta rígidamente predeterminada aún, y  los tiempos actuales expresan todavía  que la 
identidad colectiva del Estado-Nación no ha sido cambiada. Si bien es cierto que los 
Estados tienden a perder la centralidad y exclusividad que tuvieron en épocas pasadas, 
deducir que estamos ante su extinción u obsolescencia es una afirmación a priori. 
 
Una posición muy interesante es la que alega que la globalización puede ser un arma de 
doble filo muy compleja con relación a la identidad, ya que puede ser funcional y 
enriquecedora en los Estados que tengan la habilidad de complementarse culturalmente y 
disfuncional y empobrecedora en los Estados donde existan la fricción, el antagonismo y la 
exclusión. 
 
Segundo, la globalización, es un proceso en el que la dimensión temporal es importante, 
una transformación de largo alcance que no se ha consolidado todavía y por ende acentúa la 
incertidumbre. Como es un fenómeno irreversible, no es recomendable cerrarse a acciones 
unilaterales ya que están en contra del marco referencial existente implantado por la 
globalización, y toda acción fuera de aquí puede llevar a la exclusión. 
 
Tercero, si bien la globalización lleva al cuestionamiento de conceptos políticos que 
tradicionalmente han sido aceptados por la Comunidad Internacional, entre los que se 
encuentran las formas culturales autóctonas, es necesario señalar que las sociedades que 
van a tener las posibilidades  de ver favorecidas y reconocidas sus identidades son aquellas 
que consigan resolver una difícil tricotomía; conservar y desarrollar los rasgos 
diferenciales, fortalecer su cohesión interna y lograr una inserción positiva en los procesos 
globales. Si se logran estos desafíos los pueblos al igual que los Estados lograran mejorar 
sus identidades y obtener el reconocimiento internacional  de las mismas. Todo esto debe 
realizarse mediante una actitud tolerante, sin asfixiar a los demás y verlo como un proyecto 
compartido del futuro.  
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En conclusión, se puede decir que aparte de la superioridad y el derecho de prevalencia  
que se le ha asignado al paradigma “moderno”, lo cierto es que en el contexto de la 
globalización no ha desaparecido y por el contrario se ha acentuado la búsqueda de la 
diferenciación y el ejercicio de las identidades humanas44, la gran interrogante será si  es 
posible superar los nacionalismos, de lo cual se puede dar dos opiniones diferenciadas.  
 
Por un lado, existen autores que indican que el desarrollo tecnológico, la mundialización de 
los circuitos económicos y  culturales  muestran la fuerte tendencia de una suerte de 
conciencia mundial o planetaria, que se puede expresar en la creación de “áreas culturales”, 
con una gran afinidad de usos, estilos de vida e instituciones sociales y políticas, y es a 
partir de esta base cultural que puede abrirse una evolución capaz de elaborar un 
patrimonio común de recuerdos, mitos, símbolos y valores compartidos, en donde las 
identidades nacionales y subnacionales puedan insertarse en un régimen de mutua 
inclusión.45    
 
En otro sentido se alega que la adaptabilidad de los Nacionalismos a los cambios históricos, 
el éxito y popularidad de sus postulados sobre la identidad responden a un profundo deseo 
de la humanidad de pertenencia a la colectividad,  entonces mientras no aparezca una 
fórmula alternativa al Estado-nación, los Nacionalismos continuarán dominando la escena 
política y cultural, la superación del Estado-nación y de los Nacionalismos exigirán 
prolongados y complejos procesos que ya están en curso y que probablemente abarcarán 
gran parte de este nuevo siglo. 46 
  
                                                          
44 Moncayo, H. Op.cit.p.  53 
45 Santamaría, A. Op cit, p.180. 













“El vasco es siempre testigo mudo de su propia historia” 
 
                                               Pío Baroja  
 
II- CAPÍTULO: 






Para entender la realidad política del País Vasco, al igual que para entender el testimonio 
vivo de la identidad histórica de este pueblo, es preciso hacer referencia al complejo 
proceso histórico –político que se  fraguó en España y el País Vasco desde el siglo XIX 
(pérdida de los fueros, las Guerras Carlistas),  los cuales nos llevarán al surgimiento del 
propio Nacionalismo Vasco con Sabino Arana Goiri, un nacionalismo que estuvo vigente 
en distintas etapas históricas como el franquismo, época llena de  represiones culturales y 
lingüísticas a comunidades  étnicas para el País Vasco, hasta culminar al establecimiento de 
un sistema político democrático con la creación de la Constitución Española  de 1978 que 
otorga a  Euskadi actualmente dentro del Estado español, un reconocimiento constitucional 
incuestionable, un estatuto de autonomía (Estatuto de Gernika) que se observa desde sus 
propias instituciones de autogobierno, y que hace de Euskadi una realidad claramente 
diferenciada del resto del Estado español.  
 
En conclusión para entender la realidad política que vive en País Vasco en la actualidad, 
citando a M. Bloch, se puede decir que “es imposible entender el presente sin conocer el 
pasado,  de la misma manera que tampoco puede conocerse éste si desconocemos por 
completo el presente”. 47 
 
Antecedentes Histórico- Políticos en Euskadi  
 
Los antecedentes históricos más inmediatos de la actual situación en el País Vasco, se 
encuentran en el siglo XIX, fue entonces cuando se desarrolla una  etapa de transición en el 
sistema político español, se pasa del Antiguo Régimen al Constitucionalismo, época 
conocida como la crisis del Antiguo Régimen (1808- 1833). 48 
 
Este cambio comenzó en la Guerra de independencia de España (1808) 49 de la invasión de 
los franceses dirigida por Napoleón, lo que hace que participen masas españolas en la 
                                                          
47 Citado por Reig Tapia, Alberto y Merino Merchán, Emilio. “El Sistema Político Español”, en Pastor 
Manuel et al. Op. cit  p. 272. 
48 Ibid. 
49 Con el  nombre de Guerra de Independencia se conoce al período de 6 años (1808-1814), durante los cuales 
se luchó en la Península Ibérica contra los franceses. En su origen,  fue un alzamiento popular contra la 
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escena política en donde nunca antes habían estado presentes, y por otro lado se intenta 
establecer un sistema político de nuevo cuño, que dividirá a la sociedad española en dos 
campos ideológicos irreconciliables: los absolutistas, quienes amaban los valores 
tradicionales y la educación religiosa, y los liberales, quienes comprenden que es necesario 
una transformación de acuerdo con los modelos que llegan de Europa, especialmente el 
modelo de la revolución francesa. Así pues en todo el siglo XIX se estructura en España 
dos tendencias: la España absolutista y la España liberal.50  
 
En 1812 se establece en España la primera constitución, llamada constitución de Cádiz, en 
donde la monarquía absoluta tradicional de derecho divino quedaba abolida, y en su lugar 
se erigía una monarquía constitucional y democrática, cuya soberanía emanaba de la 
voluntad del pueblo libremente expresada. 51 
 
Así, esta deficiente transición del Antiguo Régimen al Constitucionalismo moderno dejó 
abierta heridas profundas en la relación entre los territorios vascos y el nuevo Estado 
Constitucional Español, debido a que la implantación de este modelo de Estado 
(Constitución de Cádiz) surgido de la revolución francesa encontró en España resistencias a 
las de cualquier otro país europeo. Los redactores de la Constitución de Cádiz declararon a 
España “una nación sola y única”52, olvidándose que ese país no había alcanzado una 
formación de conciencia nacional y no poseía una vertebración territorial.  
 
Se creó pues, una legislación uniforme que desconocía las características tradicionales de 
las regiones naturales de España, la cual cambiaría dramáticamente las relaciones 
especiales que algunos territorios mantenían con la Corona. 53 
 
                                                                                                                                                                                
invasión de tropas napoleónicas y contra las autoridades españolas que la habían hecho posible. Las únicas 
ciudades de la península no ocupadas por las tropas francesas fueron Lisboa y Cádiz. Véase en Marín, 
Manuel. “Atlas de Historia Barsa”, Barcelona,  Editorial Marin, 1989, p.138.  
50 Díaz-Plaja, Guillermo.  “España, un modo de ser”, Barcelona, Editorial Teide, 1972, p.176. 
51 Reig Tapia, A  y Merino Merchán, E,. En Manuel Pastor et al. Op.cit, p.274. 
52 Díaz-Plaja, G. Op.cit, p.186. 
 
53 Ardanza, José Antonio. “Euskadi, una comunidad claramente diferenciada”, 3 de septiembre de 2002. 
www.juandegaray.org.ar/fvajg/docs/una_sociedad_profundamente_plural  
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En el caso del País Vasco cabe indicar, que desde 1200 fue incorporada a la Corona de 
Castilla, pero pese a esta incorporación esta región poseía los fueros54, (entiéndase por 
fueros en este contexto, a unas leyes de tipo general consuetudinario, cúmulo de usos y 
costumbres que estos territorios se dieron a sí mismos), en un momento histórico que 
gozaban de gran autonomía. Así estos fueros estaban compuestos por un conjunto de 
normas, tanto de derecho público como de derecho privado, que servían para regular la 
administración de las provincias vascas y de Navarra. 
 
Como dice Juan José Solozábal, “el aparato institucional del régimen foral vasco, 
garantizaba a la población vascongada el ejercicio de unos derechos y actividades que le 
confirieron una peculiar estructura política y social. En efecto, la libertad comercial, la 
exención aduanera y la menor presión fiscal caracterizaban el status jurídico del régimen 
foral y fueron sostenidos como consustanciales al mismo”.55  
 
Este Estado Constitucional Español tuvo un choque dramático ya que suponía un despojo 
violento de las tradiciones institucionales de autogobierno del País Vasco y una quiebra 
unilateral del status quo que hasta entonces había regido en sus relaciones con la Corona de 
España. 56 
 
La nueva etapa del proceso histórico - político español, la época Isabelina (1833-1868), 
cuando ya se establece totalmente en España un Estado liberal – burgués, es un período de 
serias dificultades que comenzaron con la cuestión sucesoria (muere el rey Fernando VII, 
quién gobernó en la época de transición), cuya herencia hacía recaer la monarquía a su hija 
Isabel II, pero el hermano del rey, Carlos María Isidro de Borbón pretendía dicho trono 
liderando al sector más ultra de los partidarios del Antiguo Régimen. 
 
                                                          
54 Página oficial  de  la Comunidad Autónoma Vasca 
   www.euskadi.net 
55 Citado por Villota Elejalade, Ignacio. “Sabino Arana y el Nacionalismo Vasco”, en Seminario de 
Investigación para la Paz, op cit, p.251 
56 Ardanza, J.A. Op.cit. 
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Con Carlos María Isidro, se creó lo que se conoce como Carlismo, “desde el punto de vista 
religioso el Carlismo mantenía la más absoluta fusión de la Iglesia y el Estado, en cuanto a 
la política, el Carlismo proclamaba con toda su fuerza el absolutismo del poder real”.57  
 
Según señala M.Tuñón de Lara, “los carlistas representaban el pasado y eran contrarios a 
cualquier modernización liberal o burguesa de la sociedad y del ordenamiento jurídico; 
fervientes religiosos, propugnaban la abierta intervención de la Iglesia en la vida civil, sus 
objetivos suponían el mantenimiento a ultranza del Antiguo Régimen, tanto política como 
económicamente. Se oponían a la liberalización de las relaciones de producción, a la 
desvinculación de la propiedad de la tierra, al libre mercado, a la secularización de la vida 
civil y al principio de igualdad ante la ley”.58  
 
Así pues, Carlos María Isidro, proclamaba la vigencia de los fueros frente al uniformismo  
administrativo liberal, y es apoyado en su protesta por el clero, parte de Cataluña y 
Valencia y por la población rural de Navarra y el País Vasco. Este alzamiento dio lugar a 
las llamadas Guerras Carlistas, que por dos veces 1833-1839 y 1872-1876 ensangrentaron 
el suelo de España.59 
 
En la Primera Guerra Carlista (1833-1839), participaron parte de los vascos sureños 
apoyando a los carlistas, no por causas dinásticas, sino para defender la no-desaparición de 
las instituciones vascas establecidas en los fueros pero son derrotados en 1839, luego en la 
Segunda Guerra Carlista (1872-1876) las aspiraciones vascas de recuperar la soberanía se 
ven truncadas por la derrota de las tropas carlistas, lo que ocasiona el reforzamiento del 
centralismo español y la pérdida definitiva de los regímenes forales. 
 
A lo largo del siglo XIX, entre eliminaciones parciales y restauraciones incompletas, el 
pueblo vasco fue perdiendo las peculiaridades que lo habían caracterizado, culminando este 
proceso con las derrotas militares que supusieron las Guerras Carlistas. Es así, como en la 
                                                          
57 Díaz-Plaja, G. Op.cit, p.186.  
58 Citado por Reig Tapia, A  y Merino Merchán, E. En Manuel Pastor et al. Op.cit, p.276-277. 
59 S/A. “Historia del País Vasco”, www.geocities.com/paisvascohistoria/historiaII.htlm   
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Restauración (1876-1931),  época en que la monarquía restaurada usa una política 
centralizadora, mediante una ley se llega a la abolición total del sistema foral (1876), que 
no queda más que la ley del Concierto Económico60 de 1877, en los que se establecerían las 
relaciones en el orden tributario y la financiación de servicios, quedando así el País Vasco 
obligado a satisfacer las quintas y reemplazos, el peaje de contribuciones, rentas, impuestos 
ordinarios y extraordinarios en la proporción que les correspondía.61 
 
Además de la abolición de los fueros la situación del País Vasco en el siglo XIX, se 
presenta como un proceso conflictivo debido a cambios demográficos, culturales y 
económicos que surgen con la Industrialización.62 
 
Entre los cambios demográficos y culturales se encuentran el éxodo masivo de vascos hacia 
América del Sur el cual había comenzado desde el siglo anterior debido a la hambruna,  de 
igual manera gran parte de la población vascoparlante de Navarra emigró a América, lo 
cual produjo que se erosionara “el euskera”, la lengua mayoritaria de los navarros, 
perdiendo así terreno mientras que el castellano se fue extendiendo hacia la mitad y norte 
de esta región.63  
 
En los cambios económicos,  encontramos que las incipientes burguesías comerciales de las 
villas vascas más importantes entraron en confrontación con los campesinos y 
consumidores en general, quienes veían al burgués como un erosionador de sus sistemas 
forales en lo económico 64, y si a esto se le agrega la implantación que se hizo de una 
industria siderúrgica moderna, se crea un enfrentamiento entre las franjas sociales y un 
proceso de inmigración masiva en el País Vasco, todo esto a causa del proceso de 
modernización.   
 
                                                          
60 Página Oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. www.euskadi.net 
61 Villota Elejalade, I. En Seminario de Investigación para la Paz, op cit, p.250.  
62 Elorza, Antonio. “País Vasco, historia de una identidad”. 
www.jubilo.es/asp/pagina?Idpagina=265  
63 S/A. “Historia del País Vasco”. Op. cit.  
64 Villota Elejalade, I. En Seminario de Investigación para la Paz, op cit, p.253.  
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En conclusión, se puede decir que el hecho de la abolición de los fueros va a traer consigo 
una serie de consecuencias en el País Vasco como es una reacción fuerista y un vasto 
renacimiento de tipo cultural, produciendo un sentimiento hondo y general de pesar y hasta 
de indignación, lo que proporcionó la ocasión para la reflexión sobre la situación y destino 
como pueblo.  
 
Es en esta crisis de la sociedad tradicional de las provincias vascas del siglo XIX: supresión 
de los fueros, erosión del idioma, intensa inmigración a causa de la industrialización, que se 
formulará una respuesta apoyada en la mitificación del Antiguo Régimen, la creación de un 
primer nacionalismo vasco creado por Sabino Arana Goiri, cuya idea nacionalista vasca 
aún se manifiesta en la actual realidad del País Vasco.  
 
2.1 El Primer Nacionalismo Vasco: Sabino Arana Goiri 
 
Sabino Arana Goiri, es reconocido como un legendario ideólogo del siglo XIX, fundador 
del nacionalismo vasco y el máximo pensador de la causa independentista. Sabino nace en 
Obando en 1865, fue hijo de Carlistas, y  se desenvolvió en un ambiente en donde la 
pérdida de las Guerras Carlistas y la Industrialización de la sociedad vasca fueron 
fraguando en él un sentimiento reaccionario marcado por un radicalismo antiespañol, un 
integrismo, una oposición a la Industrialización y una aspiración de un Estado Vasco 
independiente, basado en la raza y la religión católica.65  
 
Cabe indicar que Arana se encargará de aglutinar y cohesionar el sentimiento nacionalista 
vasco mediante estudios de política, un alto índice de participación política y también con 
la creación de ciertos elementos simbólicos que pretendía convertir en tradición (tales como 
la ikurriña, la bandera nacional vasca (Ver Anexo V: 5.1); y el aberri eguna; el día de la 
patria vasca)66. 
 
                                                          
65 Arnalte, Arturo. “Mil años del problema vasco: síntesis del libro De Túbal a Aitor. Historia de 
Vasconia”.www.elmundo.es, Domingo 3 de noviembre del 2002, número 368.  
66 Fundación CIDOB para el Forum  de las Culturas. “ETA y el Nacionalismo Vasco, claves del conflicto”. 
   http://observatorio.barcelona2004.org/observatorio/mostrarDossier_ehtm?num  
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Entre sus creaciones tenemos algunos periódicos como; Bizkaitarra (1893), Baserritarra 
(1897), El Correo Vasco (1899), La Patria (1901-1903) y Patria (1903), y entre sus obras 
literarias más importantes en donde reflexiona sobre la historia y la cultura vasca se 
encuentran; “Etimologías Euskéricas”(1887), “Pliegos Euskéricos” (1888)  y “Bizcaya 
por su Independencia”(1892)67 , pero su obra más representativa es “De su alma y de su 
pluma”. 
 
También cabe señalar que Sabino fue fundador en 1895 del Partido Nacionalista Vasco 
(PNV), el cual recoge la síntesis ideológica entre el fuerismo y separatismo, 
caracterizándose por un fuerte catolicismo y conservadurismo partidario del Capitalismo 
burgués68.   
 
La ideología política de Sabino Arana se puede resumir en el lema del PNV; JEL (Jaungoi-
kua eta Lege Zarra, es decir Dios y Ley vieja).En este sentido, tomando en consideración la 
época en la que vivió Sabino Arana, la religión y Dios no constituyen algo ajeno para su  
nacionalismo, y en cuanto a la ley vieja (los fueros), Sabino deducirá de ésta sus 
planteamientos que exigirán un Estado independiente69.  
 
El fundamento religioso del Nacionalismo en Arana  consiste en que este nacionalismo está 
investido de una misión muy importante: cristalizar completamente al pueblo vasco, 
volverlo a los valores cristianos, en cuanto  se hayan perdido por el contacto con los 
españoles, algo consustancial con la esencia del pueblo, y según como alega el propio 
Arana  “ mi patriotismo no se funda en motivos humanos, ni se dirige a materiales fines: mi 
patriotismo se fundó y cada día se funda más en mi amor a Dios, y el fin que en él persigo 
es el de conducir a Dios a mis hermanos de raza:  a mi gran familia el pueblo vasco”70.    
Esto demuestra que para Sabino como para sus seguidores, la total cristianización del 
pueblo vasco estaba supeditada a la liberación nacional. 
 
                                                          
67 Fundación Sabino Arana. www.sabinoarana.org  
68 Fundación CIDOB para el Forum  de las Culturas.Op.Cit. 
69 Villota Elejalade, I. En Seminario de Investigación para la Paz, op cit, p.255-256 
70 Ibid. 
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Sabino es convencido en 1882 por su hermano Luis, de que los Fueros, hasta entonces 
entendidos como un modo de religarse a la Corona española, no son más que una 
demostración explícita de la secular independencia del País Vasco. De ahí que para Sabino 
Arana y sus seguidores creyeran que el primer adversario político a batir era el Carlismo; el 
cual alegaban que hacía una interpretación nefasta de los fueros por ello adoptan una nueva 
expresión, Lege-Zarra, “Ley Vieja”, en la cual esta comprendido cuatro elementos; leyes, 
costumbres, raza y lengua que es el euskera71. 
 
Así pues para Sabino la ley vieja representaba la Constitución política de cada entidad 
histórica vasca, y significaba su independencia absoluta, con sus antiguos fueros alegaba  
los vascos pueden regirse independientemente ante cualquier instancia política. Arana dice 
“volver al pueblo vasco a regirse según sus fueros significa volver a ser absolutamente libre 
e independiente de España, con gobierno propio, poder legislativo propio y fronteras 
internacionales”72. Esto demuestra añoranza a una presunta idílica situación del pueblo 
vasco antes de la Industrialización, sin darse cuenta Sabino de que es este mismo proceso el 
que lo ha hecho tomar conciencia de su idea nacional. 
 
La cuestión de la raza en la ideología sabiniana es el elemento primordial y esencial de la 
nacionalidad, aunque no se llega a definirla o caracterizarla, se habla de su originalidad y 
de su distinción con la española. Para Sabino las razas vasca y española nada tienen que 
ver, la primera es pura y la segunda es el resultado de un sinfín de mezclas. La importancia 
que le atribuye a la raza es lo que permite a Sabino trascender en todo el País Vasco sus 
concepciones políticas, afirmará que “la nación vasca es la confederación de los ex estados 
históricos, unidos precisamente alrededor de la raza y la religión”, El nombre tradicional de 
Euskal Herria (Pueblo vasco), será ahora sustituido por el de “Euzkadi”, que significa 
conjunto de los hombres de la raza vasca73. 
 
                                                          
71 Ibid.  
72 Villota Elejalade, I. En Seminario de Investigación para la Paz, op cit, p.258. 
73 Ibid 
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La postergación de la lengua fue para Arana y los primeros nacionalistas, algo preocupante, 
debido a que en aquel momento en la lengua vasca, “el euskera”, se veía acelerarse un 
proceso de marginación, ya que el País Vasco se iba introduciendo en un ámbito urbano, en 
el que el castellano era el medio lingüístico cultural y de comunicación dominante. Para 
Sabino es pues la lengua “un maravilloso monumento de los tiempos primitivos y un 
elocuente testimonio de su innata independencia, timbre y sello firmísimo de su 
nacionalidad, noble ejecutoria”74. 
 
Sabino Arana logró una evolución en su formulación nacionalista, primeramente 
proclamaba un independentismo del cual pudo comprobar que el contexto político de 
finales del siglo XIX y principios del XX, estaba inmerso en profundos problemas  por lo 
cual desistió de la idea de independencia y en su pensamiento fue tomando fuerza la idea de 
rectificar su proyecto nacionalista en la línea de conseguir una autonomía75. 
 
Su propuesta, en síntesis, es la creación de un nuevo partido, la liga de vascos españolistas, 
cuyo programa reconocía y respetaba la unidad de España, se abandona la idea 
independentista pero en el seno de la unidad de España tendría que salvaguardarse los 
valores del pueblo vasco, “su personalidad étnica y social”76, pero la muerte de Sabino 
Arana en 1903, y otras circunstancias, entre las que se encuentra el rechazo de sus 
seguidores a aceptar su idea, impidieron la realización del proyecto. 
 
 
2.2 El Régimen de Franco y su incidencia en el Nacionalismo Vasco 
 
Antes de hablar del Franquismo y de su incidencia en el nacionalismo vasco, es necesario 
entender el origen de este régimen político el cual nos remontaría históricamente a la 
Segunda República (1931-1939), este período comenzó en 1931 con una coalición  
republicana socialista que toma la decisión política de poner sobre la mesa todo el amplio 
                                                          





abanico de problemas heredados y sin resolver que había aquejado a España desde hacia 
mucho tiempo77, es así que se crea una nueva Constitución española (1931). 
 
La Constitución de 1931, inicia unas profundas reformas: separación de la Iglesia a través 
de la creación de un Estado laico, reforma del Ejército, reforma agraria, procura grandes 
avances en el sistema de Educación y en la Cultura y reconoce dentro del Estado integral 
las autonomías de las regiones, lo cual acarrea grandes oposiciones y problemas en   
distintos sectores  de la sociedad española; la iglesia no aceptaba un Estado laico, el ejército 
estaba conformado por oficiales conservadores y monárquicos quienes no estaban de 
acuerdo con las reformas, existían grupos que no aceptaban la concesión de estatutos 
autonómicos  creando problemas regionales y comenzó a crearse una oposición obrera78.  
 
En 1934 toma el poder un gobierno  conservador que frena las reformas realizadas por el 
gobierno anterior, lo que provoca el radicalismo de las izquierdas y de los autonomistas, y 
un aumento de  la agitación social por parte de las masas, entre los que se encuentra el  
descontento del campesinado al serles quitada las tierras de la reforma agraria79.  Para 1936 
se convoca a otras elecciones quedando como vencedores el Frente popular (una 
agrupación de Izquierda), lo cual provoca un fuerte enfrentamiento entre las izquierdas y 
las derechas. 
 
El nuevo presidente de este gobierno, Manuel Azaña declaró la amnistía, reanudó la 
Reforma Agraria y los Estatutos de autonomía de las regiones históricas80.  
 
 Es así como el gobierno vasco después de varios intentos fallidos de configurar un estatuto 
de autonomía para sus regiones a lo largo del siglo XX, por fin cristalizó este proyecto 
cuando el congreso del régimen republicano aprobó el 1 de octubre de 1936, el estatuto de 
                                                          
77 Reig Tapia, A  y Merino Merchán, E. En Manuel Pastor et al. Op.cit, p.288.  
78 S/A. “ La segunda república 
   http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/587/guerracivil.htm  
79 S/A. “La Segunda República y la Guerra Civil” 
   http://www.actoulouse.fr.espagnol/htm/historia/espana/h_breve/rep_gc.htm  
80 S/A. “La Segunda República (1931-1939)” 
  http://www.sispain.org/spanish/history/republic.html  
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autonomía (dándole a la región una autonomía dentro de un sistema federativo), pero para 
esta fecha los días de la república estaban contados ya que la guerra civil había estallado81.  
 
El primer gobierno  de Euskadi  se formó el 7 de octubre de 1936, su primer  presidente o 
lehendakari fue José Antonio Aguirre, quien tuvo poderes democráticos, acuño moneda, 
reorganizó la justicia, fundó universidades, todo esto en un período que solo duró 9 meses a 
causa de la guerra82.  
 
El advenimiento de la guerra civil española (1936-1939), se dio debido a la tensión bipolar 
que dejan las elecciones de 1936, la coalición derechista derrotada contempló con espanto 
que la República reiniciaba las reformas emprendidas en 1931, por lo cual se enfrentaron 
los dos sectores; los defensores de la República (izquierdistas y anarquistas) y los grupos de 
derecha (nacionalistas)83, estos últimos se dedicaron con fervor a la desestabilización y 
conspiración para intentar recuperar por la violencia (vía golpe de Estado)  la hegemonía 
política que acababan de perder84, y es así como se preparó un alzamiento de un grupo de 
militares y políticos de derecha en Marruecos liderados por el general Francisco Franco, 
que se extendió rápidamente por todo el País.  
 
En 1937 el gobierno vasco sufre un bombardeo por parte de aviones nazi, cómplices del 
franquismo85, en la ciudad de Guernika86, es así como el Lehendakari Aguirre declara 
unilateralmente al País Vasco, “un Estado Independiente”, pero este proyecto político 
finaliza días después por la victoria militar del franquismo en la guerra civil87.  
 
                                                          
81 Ardanza, J.A. Op.cit  
82 S/A, “Historia del País Vasco”, Op.cit. 
83 S/A. “Guerra Civil Española”.http://www.sispain.org/spanish/history/guerracivil.html  
84 Reig Tapia, A  y Merino Merchán, E. En Manuel Pastor et al. Op.cit, p.291.  
85 En la Guerra civil, las tropas nacionalistas recibieron apoyo de los regímenes fascistas de Alemania (Hitler) 
e Italia (Mussolini), la República recibe ayuda de México, de la URSS y de las Brigadas Internacionales; 
Francia, Gran Bretaña y EE.UU. no intervienen. En “La Segunda República y Guerra Civil”. Op.cit. 
86 La ciudad de Guernika es considerada santa en Euskadi, debido al sentimiento hacia el árbol de Guernika, 
el cual es considerado el símbolo de las libertades vascas. En Página oficial de la Comunidad del País Vasco. 
Op.cit.  
87 S/A. “Historia del País Vasco”. Op.cit.  
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En 1939 es el año en que Francisco Franco Bahamonde, toma el poder de España e impuso 
un nuevo régimen político, conocido como “la dictadura franquista” (1939-1975). Las 
características ideológicas- políticas del régimen franquista han sido conceptualizadas por  
numerosos especialistas, pero es imposible que una sola conceptualización abarque la 
totalidad de esta compleja trayectoria histórica. 
 
A. Torres del Moral y J. A González-Ares, dice que al hablar del franquismo, se habla de 
“régimen fascista”, “de totalitarismo”, de “dictadura paternalista”, de “régimen 
bismarkciano”, de “autoritarismo”, etc.88, y lo cierto es que posiblemente tuvo en mayor o 
menor medida, ingredientes de todos ellos. 
 
Según A. Reig Tabla  y E. Merino Merchán “el franquismo es perfectamente definible 
como una dictadura personal, que sin abandonar nunca sus fundamentos evolucionó del 
totalitarismo al autoritarismo”89. 
 
El régimen, se dio a sí mismo definiciones diferentes e incluso contradictorias, 
enorgulleciéndose de su propia evolución, la cual se dio a causa de determinados 
acontecimientos históricos como: la victoria aliada frente al Eje, la Guerra Fría, 
demonización de la Rusia soviética, obligando al franquismo acomodarse a nuevas 
circunstancias, y a pesar que se mostraba una versatilidad en cuanto a su capacidad de 
adaptación formal, en el fondo mantuvo siempre sin lesión ni menoscabo su vocación 
totalitaria90. 
 
Fernández de la Mora, alega que “en un principio (guerra civil y posguerra inmediata) el 
régimen tuvo  una terminología  y unas instituciones de signo claramente totalitarias; luego 
optó por insistir en su composición tradicionalista y católica; más adelante se definió como 
                                                          
88 Citado por González-Ares Fernández, Agustín. “Conceptualización política y proceso de 
institucionalización del régimen de Franco”. http:agex.undonet.com/franquismo.htm 
89 Reig Tapia, A  y Merino Merchán, E. En Manuel Pastor et al. Op.cit, p.295. 
 
90 Cf. Ibid.p.297. 
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“democracia orgánica”, opuesto por igual a la democracia liberal y al marxismo y en su 
última fase había optado por parecer una dictadura de desarrollo”91. 
 
Reig Tapia establece que los 39 años del franquismo sólo ofrecen un punto en común: el 
monopolio del poder por parte del general Franco, la personalidad de Franco imprimió un 
sello peculiarísimo al régimen por él mismo fundado92,  de este aspecto se puede decir que 
el franquismo principalmente en sus principios se fundamenta en la figura del Caudillo93. 
Para autores como F.J Conde lo que diferenciaba al caudillaje de las dictaduras es “el 
principio de legitimidad inmanente que está en su base”, ese principio es el carisma, porque 
acaudillar no es sino “mandar carismáticamente”94.  Varios especialistas alegan que es algo 
paradójico considerar a Franco un caudillo, ya que aunque era carente de las cualidades 
carismáticas que destacan a un líder de las masas, fue capaz de construir un Estado a su 
medida, por lo que se cree que fue la “Guerra Civil” la que le proporcionó los beneficios 
del caudillaje, es decir la exaltación  carismática que para muchos le convirtió en 
indisputado95. 
 
En realidad es difícil explicar uniformemente un sistema de tan larga duración como es el 
franquismo, ya que la intensidad del mismo será muy distinta en función de la época, por  
lo que M. Ramírez divide al franquismo en tres fases o períodos; el Primer Franquismo, el 
Segundo Franquismo y el Tardo franquismo96. 
 
El Primer Franquismo (1936-1957), se desenvuelve al menos hasta 1942 en una época que 
no se diferenciaba mucho de un país fascista; el régimen admitía para sí mismo el término 
“totalitarismo” y el componente fascista era más que evidente. Es en este período los años 
comprendidos entre 1936 y 1944, que fueron de feroz represión, de masivos 
encarcelamientos, de ejecuciones sistemáticas, hambre y de exilio de ciudadanos 
comprometidos con el bando republicano. Particularmente, en el País Vasco el régimen 
                                                          
91 Citado por  González-Ares Fernández, A. Op. cit.  
92 Ibid. 
93 S/A. “Guerra Civil”, http://www.guerracivil1936.galeon.com 




castigó con excepcional dureza; la victoria de Franco supuso la abolición de los estatutos de 
autonomía republicanos y que sus provincias fueran tratadas como traidoras, derogando 
también los conciertos económicos que habían estado vigentes desde 187897. 
 
Como consecuencia de la  guerra civil  los nacionalistas vascos se habían inclinado hacia la 
izquierda (polarizando la sociedad vasca), lo que provocó que en los inicios del régimen los 
dirigentes y la militancia de los partidos de izquierda así como los republicanos fueran 
brutalmente reprimidos, y se procedió a la purga de autoridades locales y provinciales en 
todos los niveles de la administración y  de la sociedad civil vasca98. 
 
 También en esta época el franquismo realizó una represión de tipo cultural y lingüística en 
el País Vasco; se prohibieron manifestaciones culturales, específicamente símbolos de 
identidad banderas o canciones patrióticas. Los institutos académicos, asociaciones de 
fomento de la cultura vasca fueron cerrados y prohibidos los libros, diarios y publicaciones 
los cuales fueron retirados de las bibliotecas y quemados. Tampoco se permitió el uso de la 
lengua vasca, “el euskera”, ni en la administración, ni en la escuela, prohibiéndose así la 
enseñanza de la lengua vasca en las ikastolas (escuelas en las que se imparten las materias 
en euskera), condenado así al analfabetismo de la lengua en su lengua materna a toda la 
población vasca, quien debió aprender y vivir rápidamente en la lengua y cultura castellana 
que solamente había existido en las ciudades vascas, del sur de  Aláva y  del sur de 
Navarra99. 
 
Es así que en esta primera etapa se implantó con el franquismo una administración 
ultracentralizadora  y educativa integrista y castellanizadora que pretendía erradicar 
definitivamente las líneas  de identidad de la nacionalidad vasca. 
 
En 1945 debido al giro de la política internacional en la II Guerra Mundial con la derrota 
del eje, el franquismo vive su momento más crítico (conspiraciones militares internas y el 
                                                          
97 Santamaría, A. Op.cit. p. 139. 
98 Ibid. 
99 S/A “Historia del País Vasco”. Op. cit  
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aislamiento internacional), y por ende da una cierta atenuación de la represión para ofrecer 
una imagen más representable ante la opinión pública internacional 100 y es así como el 
franquismo evoluciona del totalitarismo al autoritarismo, entiéndase este último 
conceptualmente como, un debilitamiento o atenuación del totalitarismo101 , decidiendo 
rebautizar su sistema político como “Democracia Orgánica”.  
 
La Democracia orgánica, suponía una forma de representatividad política frente a  la 
tradicional democrática de un hombre un voto (inorgánica). Considerando al voto por 
intereses comunes representados como: familia, municipios, sindicatos (orgánica), pero que 
no era más que un entramado jurídico que representaba nada más que los intereses del 
régimen, la voluntad de Franco y que siempre estuvo cerrada a otra iniciativa que no fuera 
la del caudillo102. 
 
El Segundo Franquismo (1957-1969), es una fase en la que tiene lugar la definitiva 
institucionalización del régimen, se inicia la apertura al exterior y la liberalización de la 
economía103. En la parte económica se desmanteló la autarquía nacionalsindicalista  que 
seguía regulando y controlando gran parte de la economía, y se abrió a España el 
neoliberalismo económico  y las inversiones extranjeras104. 
 
Para el País Vasco, pese que los primeros 20 años del régimen fueron de represión, hambre, 
penuria y estancamiento económico, ya en esta otra etapa desde el Plan de Estabilización 
(1959)105 se experimentó un acelerado proceso de modernización, industrialización y 
urbanización, con enormes desplazamientos de la población, de la que surgieron nuevas 
clases medias y un nuevo proletariado industrial de origen inmigrante106. 
                                                          
100 Santamaría, A. Op. cit. p.140 
101 Reig Tapia, A  y Merino Merchán, E. En Manuel Pastor et al. Op.cit, p.298. 
102 Cf. Ibid.p.299-300.  
103 Citado por  González-Ares Fernández, A. Op. cit. 
104 Ibid.  
105 El Plan de Estabilización, no era sino la aplicación de lo que los economistas llaman un modelo ortodoxo 
de estabilización. “Este consiste en medidas macroeconómicas mediante las cuales el gobierno intenta 
estabilizar la economía, manteniéndola lo más cerca posible del nivel de pleno empleo con baja inflación”. En 
Fisher, Stanley at al. “Economía”, 2da edición, México, Mc-Graw-Hill/Interamericana de México, 1990,p78.   
106 Santamaría, A. Op.cit.p.140.  
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En esta segunda etapa, el grado de tolerancia, que no de la libertad del régimen, se había 
hecho mayor, en parte por la exigencia de la propia sociedad, en parte porque el régimen, 
aún sin modificarse sustancialmente,  tendió  en los años 60 a apoyarse  fundamentalmente 
en la pasividad de la sociedad107.  
 
Así en el País Vasco, desde 1960 aumentaron las publicaciones en euskera y proliferaron 
las asociaciones “apolíticas” como clubes de senderismo y montañismo, coros, 
asociaciones folklóricas, etc. que servían de tapadera para las actividades de oposición al 
régimen108. 
 
La última etapa del régimen franquista, el Tardo franquismo (1969-1975), comienza desde 
el 17 de julio de 1969 cuando Franco designaba de sucesor a título de rey a Don Juan 
Carlos de Borbón y Borbón  y termina el 20 de noviembre de 1975, con la muerte de 
Franco, esta etapa constituye la fase final y en cierto sentido degenerativa, de un sistema 
político estrechamente ligado con quien lo había encarnado y representado durante cerca de 
cuatro décadas.  
 
En conclusión se puede decir que la dictadura franquista se caracterizó, por tener un 
sistema político de un solo hombre, que pese al transcurso de los tiempos mantuvo un 
endurecimiento de posturas con relación a cualquier tipo de transición en España, a pesar 
de aparentar cierta voluntad de cambio en distintas transformaciones, estas sólo fueron de 
tipo cosméticas.   
 
En la relación con el País Vasco este régimen se caracterizó por la más absoluta falta de 
libertades y derechos fundamentales para sus ciudadanos, acarreando la pérdida del 
sentimiento de españolidad de gran parte su población, al igual que una exacerbación de la 
conciencia nacionalista vasca con sentimientos independentistas.   
 
                                                          
107 Citado por  González-Ares Fernández, A. Op. cit. 
108 Santamaría, A. Op.cit.p.141. 
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2.3 El Surgimiento de la Comunidad Autónoma Vasca 
 
Al morir Franco moría el franquismo, y en España comienza a darse un proceso de 
transición hacia la democracia (1975-1978). 
 
R. Cotarelo, basándose en los modelos teóricos existentes sobre las transiciones políticas 
(D. Rustow, L. Morlino, G. O´Donnel y P.C. Shmitter), establece que la transición política 
española se establece de la siguiente forma:  109 1) la muerte del general Franco (existencia 
de un elemento desencadenante, que configura una crisis del régimen), 2) restauración de 
la Monarquía (cambio de paradigma de legitimidad y de sus complejas relaciones de 
legalidad), 3) el desmantelamiento del movimiento y los sindicatos, el cambio de personal 
político y sus símbolos (eliminación del personal político anterior y su simbología 
legitimadora), 4) la amnistía (primer consenso;  acuerdo acerca del pasado), 5) Ley de 
reforma política (segundo consenso; establecimiento de normas provisionales para debatir 
en libertad la última etapa) y 6) la Constitución ( tercer consenso; determinación definitiva 
de las reglas de juego del nuevo régimen).  
Este proceso, el tránsito de la Dictadura a la Democracia, culminó cuando el 29 de 
diciembre de 1978 los españoles aprobaron la Constitución, y es a partir de este momento 
que  España experimenta un período de estabilidad en su régimen político democrático110. 
 
G. Peces- Barba considera que se logró una estabilidad en la creación de la Constitución 
Española de 1978, primero porque  existía una creencia generalizada en la importancia de 
redactar una Constitución aceptada por las fuerzas políticas del país (consenso), y segundo 
porque esta Constitución vino a zanjar de forma satisfactoria tres litigios históricos que 
había divido a la sociedad española por los últimos dos siglos: la forma del Estado, el 
conflicto religioso y político y la cuestión de los nacionalismos históricos111. 
 
                                                          
109 Reig Tapia, A  y Merino Merchán, E. En Manuel Pastor et al. Op.cit, p.301.  
110 Cf. Ibid.p .305 
111 Cf. Ibid.p .306.  
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Es en este último litigio histórico, la cuestión de los nacionalismos históricos, que la 
Constitución Española introduce en uno de sus principios fundamentales de vertebración, el 
Estado autonómico como forma de organización territorial, en el Título VII. 
 
Frente a la larga historia del centralismo (con excepción de las Constituciones 
republicanas), esta nueva Constitución establece esta organización autonómica del poder, 
basada en los principios de unidad y de autonomía. También supone una novedad en la 
forma del Estado Español, ya que la Constitución Española  proclama la unidad de la 
nación española (arto .2) y por otro lado el derecho a la autonomía de las regiones y 
nacionalidades que la integran.  112 
 
Se trataba, no sólo  de poner fin a un problema histórico nunca resuelto en España, referido 
principalmente a  las comunidades históricas (Cataluña, Galicia y País Vasco), sino 
también constituía un proyecto político de renovación estructural del Estado. Así la 
institución autonómica recoge una serie de características113 : 
 
 Crea un sistema de descentralización política derivada de la indisoluble unidad de la 
nación. 
 Tal descentralización política derivada viene definida en la Constitución como un 
autogobierno. (art.143.1) 
 El autogobierno de las nacionalidades y regiones inicia una reestructuración territorial 
del poder del Estado y, en consecuencia, de la forma del Estado. 
 Que toda autonomía ejercida por las Comunidades Autónomas (CC.AA) es política, ya 
que la Constitución posibilita para el ejercicio de sus competencias un poder legislativo 
propio e independiente.  
 
Para que determinados territorios obtuvieran el acceso a la autonomía debían reunir 
determinados requisitos que se encuentran en el art.143.1 de la Constitución: 
 
                                                          
112 Cf. Ibid.p .317.  
113 M.A.Aparicio citado por Reig Tapia, A  y Merino Merchán, E. En Manuel Pastor et al. Op.cit,Ibid  
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1. Las provincias limítrofes o con afinidad histórica y económica comunes. 
2. Ciertas provincias con entidad regional histórica. 
3. Los territorios insulares. Incluso, con autorización de las Cortes Generales, no es 
preciso reunir dichas condiciones. (Art. 144). 
 
Uno de los temas de mayor importancia para los Estados organizados de forma 
descentralizada es la de determinar cuáles son las competencias que corresponden al Estado 
y cuáles a los entes autónomos, por lo que la Constitución enumera una lista de materias de 
competencia exclusivas al Estado, para las cuales entran en juego, el Estado como unidad y 
los intereses generales de la nación. 114  
 
En cuanto a las competencias de las CC.AA son las propias de la organización de sus 
instituciones de autogobierno y materias cuyas competencias puedan ser asumidas por 
todas las CC.AA en sus respectivos Estatutos, y que vienen reguladas en el art. 148 de la 
Constitución. 
 
El principio de autonomía en la Constitución española ha originado una transformación de 
la estructura del Estado sin precedentes en la historia de España, sin embargo existen 
opiniones de que no se ha sustituido el modelo de Estado centralizado por el modelo 
autonómico, sino que se han superpuesto las administraciones correspondientes a ambos 
poderes. De igual manera se ha expresado que el Título VIII, que define la organización 
territorial del Estado, ha resultado ser el más conflictivo y polémico por ser el más nuevo y 
original, y por no haber habido precedentes se tuvo que improvisar mucho. Al igual existen 
críticas referentes al establecimiento  de un catálogo más racional de las competencias que 
corresponden al Estado y de las que corresponden a las CC. AA. 115 
 
Particularmente el País Vasco, región ubicada en las estribaciones occidentales de la 
cordillera montañosa de los Pirineos(Ver Anexo V: 5.2), se caracteriza por sus 7 territorios 
históricos: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra (en España) y Labourd, Baja Navarra y el 
                                                          
114 Reig Tapia, A  y Merino Merchán, E. En Manuel Pastor et al. Op.cit.p.318 
115 Cf. Ibid.p .319.  
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País de Soule (en Francia, estos tres últimos forman el País Vasco Continental)116, y logró 
por medio de la Constitución Española organizarse políticamente en una estructura 
confederal, en donde tres territorios históricos: Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, conforman 
una unidad política, bajo la denominación de Comunidad Autónoma del País Vasco, 
EUSKADI (Ver anexo I :  1.1,  1.2 y anexo III: 3.1 ) y que el territorio de Navarra se 
administrara políticamente bajo la denominación de la Comunidad Foral de Navarra.117   
 
Así para entender mejor como funciona el gobierno autónomo del País Vasco, es preciso 
analizar las atribuciones que le otorga su Estatuto de Autonomía, conocido como Estatuto 
de Gernika al igual que su Concierto Económico, y demás instituciones del Gobierno 
Vasco como: el Parlamento, las Juntas Generales y las instituciones forales.  
 
A. Estatuto de Autonomía, la Norma Institucional Básica del País Vasco 
 
El Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresión de su nacionalidad, se constituyó en 
“Comunidad Autónoma dentro del Estado español bajo la denominación de Euskadi o País 
Vasco, de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto que es su norma institucional 
básica". De esta manera se inicia el título preliminar del Estatuto de Autonomía de Euskadi 
, conocido como Estatuto de Gernika118  que fue aprobado mediante Ley Orgánica el 18 de 
diciembre de 1979.   
 
De acuerdo con esta Ley Orgánica, la Comunidad Autónoma Vasca está integrada por los 
Territorios Históricos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, al tiempo que se deja abierta la 
posibilidad a la incorporación de Navarra si este territorio así lo decidiera. Su lengua 
propia, el euskera, tiene junto al castellano carácter oficial.  
 
La norma institucional señala que los poderes del País Vasco se ejercen a través de su 
Parlamento, del Gobierno y de su lehendakari (presidente).  
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La Administración de Justicia del País Vasco se estructura de acuerdo con la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y culmina en un Tribunal Superior con competencia en todo el territorio 
de la Comunidad Autónoma y ante el que se agotarán las sucesivas instancias procesales. 
El nombramiento de  los magistrados, jueces y secretarios se efectúan en la forma prevista 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial y de su Consejo General, siendo mérito preferente el 
conocimiento del Derecho Foral Vasco y el euskera. 
 
Como elemento significativo, el Estatuto de Gernika recoge que para el adecuado ejercicio 
y financiación de sus competencias, Euskadi dispondrá de su propia Hacienda. Las 
relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco se regulan mediante el 
sistema foral tradicional de Concierto Económico, de acuerdo con las competencias de las 
instituciones de los Territorios Históricos para mantener, establecer y regular el régimen 
tributario atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las normas del 
Concierto Económico y a las que dicte el Parlamento. Asimismo, se establece que la 
aportación del País Vasco al Estado español consiste en un Cupo o contribución económica 
a las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma.  
 
El Estatuto define todas las competencias de Euskadi, tanto las que le son exclusivas como 
las correspondientes a la ejecución de la legislación básica del Estado. Además, se 
consignan las competencias exclusivas de los regímenes privativos de cada uno de los 
Territorios Históricos. 
 
 Cabe indicar que según algunos autores existen tres cargas o déficits en el Estatuto de 
autonomía de Euskadi119:  
 
La primera  es que el estatuto aún no se ha desarrollado con plenitud ni con total lealtad a 
sus principios inspiradores, lo cual crea cierta frustración en importantes sectores de la 
sociedad vasca. La segunda, es que al haberse mezclado los dos procesos de 
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descentralización generalizada y de devolución selectiva, la singularidad que reconoce en 
principio el Estatuto de Gernika ha tendido a verse difuminada en la práctica por presiones 
emuladoras y homogeneizadoras procedentes de las demás Comunidades autónomas. Y la 
tercera es que tanto la Constitución como el Estatuto fueron excesivamente tímidos en el 
reconocimiento expreso del carácter plurinacional del Estado Español y que el desarrollo 
ulterior de ambos textos no ha contribuido a superar esa primera timidez, sino más bien a 
acentuarla.  
 
Pese a las criticas, lo cierto es que con  más de veinte años de la aprobación del Estatuto de 
Gernika se ha  reconocido el carácter diferencial de la comunidad vasca, al igual que se le 
ha otorgado competencias e instituciones de autogobierno que, o bien representan la 
devolución de otras habidas en  el pasado, o bien se han creado nuevas en respuesta a las 
necesidades de una sociedad moderna.  
 
 
B. El Concierto Económico  
 
Las relaciones de orden tributario entre Euskadi y el Estado español se regulan mediante el 
sistema de Concierto Económico, cuya aplicación provee a la Comunidad Autónoma Vasca 
de los recursos típicos de una Hacienda Pública a través de la recaudación de los tributos.  
 
Más allá de las connotaciones puramente económicas, el Concierto proporciona plena 
autonomía a la Administración pública vasca y posibilita el ejercicio de las competencias 
(funciones y servicios) que corresponden a Euskadi en virtud de su Estatuto de Autonomía. 
 
El sistema de Concierto Económico, (cuyos orígenes datan de la segunda mitad del siglo 
XIX), fue ratificado en 1978 mediante el reconocimiento expreso por la Disposición 
Adicional Primera de la Constitución Española de una realidad histórica de carácter político 
para los territorios forales vascos: los llamados derechos históricos. El Título III del 
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Estatuto de Autonomía del País Vasco reconoce a Euskadi su propia Hacienda Autónoma 
para el ejercicio y desarrollo de sus competencias120. 
 
Así, los Territorios Históricos disponen tanto de capacidad normativa para regular los 
impuestos como de autonomía para la gestión y recaudación de los mismos. El Concierto 
Económico, además de una serie de principios generales, reglas de armonización y normas 
de colaboración, contiene las reglas o puntos de conexión que determinan cuando debe 
aplicarse la normativa tributaria vasca y cuando la de territorio común y a que 
Administración Tributaria, foral o de territorio común, corresponde la exacción de los 
impuestos.  
 
El sistema de Concierto Económico, por lo tanto, implica la existencia de un específico 
sistema tributario vasco, con una regulación propia de los impuestos que conforman un 
sistema tributario general, como por ejemplo, el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido, etc. 
 
Desde una perspectiva financiera, y con la finalidad de que la aplicación del Estatuto de 
Autonomía y del Concierto Económico no derive en una situación de financiación 
institucional desequilibrada, el País Vasco transfiere parte de los recursos tributarios a la 
Administración española para hacer frente a las cargas generales que son de competencia 
exclusiva del Estado, entre las que destacan las Relaciones Internacionales, la Defensa y las 
Fuerzas Armadas, los regímenes aduanero y arancelario y el transporte de ámbito o interés 
general.  
 
Esta contribución que realiza Euskadi se denomina Cupo y su cuantificación viene dada por 
la dimensión de las cargas del Estado. Es decir, el País Vasco no paga el Cupo al Estado 
según sus disponibilidades sino en función de las cargas generales del Estado. De esta 
manera, el País Vasco contribuye en función de su capacidad, de su renta relativa, ya que el 
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Cupo es el resultado de aplicar a las cargas generales del Estado el índice relativo de su 
capacidad de contribución respecto del conjunto del Estado.  
 
Una Comisión Mixta, constituida por doce miembros (uno en representación de cada 
Diputación Foral, tres del Gobierno Vasco y seis de la Administración del Estado), es el 
órgano básico en el que se producen los oportunos pactos o acuerdos relacionados con el 
Concierto Económico entre las Administraciones del Estado y de Euskadi.  
 
C. Instituciones del Gobierno Vasco 
 
Euskadi cuenta en la actualidad con un Gobierno autónomo, en cuya particular estructura 
institucional, se conjugan dos tipos de instituciones existen los órganos forales (las Juntas 
Generales y las Diputaciones, que tienen su origen en los derechos históricos de los tres 
territorios que conforman Euskadi y cuyo ámbito es provincial o departamental)  y los 
órganos comunes  de dimensión superior, como son el Parlamento y el Gobierno Vasco. 
 
Un aspecto importante en esta estructura es que la armonización de su modelo confederal, 
no sólo esta regulada por el Estatuto de Gernika, también esta regulada por la ley conocida 
como Ley de Territorios Históricos121, la cual es de suma importancia ya que regula las 
relaciones entre las instituciones del gobierno vasco (entre los órganos comunes y forales). 
Es así como ambas leyes buscan una igualdad política de los tres territorios históricos 
(Alava, Vizcaya y Guipúzcoa) con el respeto a su personalidad.  
 
Entre las principales instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se 
encuentran  las llamadas instituciones Forales, las cuales poseen este nombre porque han 
sido heredadas de la historia y de sus costumbres (los "fueros"). Estas instituciones son de 
carácter provincial o departamental en cada una de las tres Provincias vascas, teniendo cada 
provincia  una asamblea legislativa y un gobierno con competencias bastante amplias, entre 
ellas la recaudación de los impuestos directos e indirectos. 
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El gobierno de cada Provincia es la "Diputación" ("Foru Aldundia", en euskera). Lo 
encabeza  el Diputado General, rodeado de un equipo de diputados, quienes se reparten las 
carteras de economía, cultura, obras públicas, medio ambiente o deportes, es decir realizan 
la función ejecutiva. Todo ello, por supuesto, dentro de los límites de la Provincia en 
cuestión. De esta forma, ejercen una amplia serie de competencias y abarcan también la 
responsabilidad sobre áreas, como por ejemplo el urbanismo, carreteras o la vida cultural. 
 
La asamblea legislativa, se llama  Juntas Generales (con funciones que se aproximan a las 
de parlamentos provinciales) están facultadas para aprobar normas y reglamentos forales, 
pero el  debate y aprobación de leyes le corresponde al Parlamento Vasco.  
 
También  existen instituciones  de carácter superior, que se enmarcan en todo el  País 
Vasco, entre las que destacan el Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco. El Gobierno 
Vasco es el órgano ejecutivo supremo, cuyo presidente es conocido como lehendakari.  
 
El Parlamento Vasco es, en definitiva, el órgano supremo de representación popular de 
Euskadi, cuyas funciones principales son las de legislar, impulsar y controlar la acción del 
Gobierno Vasco, así como aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma122. Entre 
sus potestades también figuran la designación de los senadores que han de representar a 
Euskadi; solicitar del Gobierno del Estado la adopción de proyectos de Ley; remitir a la 
Mesa del Congreso proposiciones de Ley o interponer recursos de inconstitucionalidad.  
 
La cámara legislativa vasca está integrada por un número igual de representantes de cada 
territorio histórico, un total de 75 parlamentarias y parlamentarios, que son elegidos por 
sufragio universal para un mandato de cuatro años. 
 
La iniciativa legislativa corresponde a los miembros del Parlamento, al Gobierno y, en 
determinados aspectos, a las instituciones representativas de los territorios históricos. De 
acuerdo con sus funciones, los miembros del Parlamento pueden formular ruegos, 
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preguntas, interpelaciones y mociones, tanto en el Pleno como en las Comisiones, que son 
los órganos desde los que se ejerce su actividad. 
 
En conclusión se puede decir que Euskadi  ha logrado a través del  complejo transcurso de 
su historia, la devolución de sus  derechos como nacionalidad étnica que había sido perdida 
en épocas anteriores, todo esto reflejado con la creación de un amplio proceso autonómico 
de estructura confederal, que le permite una amplia capacidad de autogobierno y la 
representación de la voluntad  de su pueblo a través de instituciones consolidadas y de sus 

























El régimen Franquista castigó con excepcional dureza a las regiones con identidades 
étnicas diferentes al resto de España123 , creándose así un “ruedo ibérico” con el Estado 
Español. En el País Vasco,  específicamente la contestación que se adoptó contra el 
régimen tuvo una diferencia esencial del resto de  regiones étnicas, ésta  radicó en la 
aparición de la  llamada  organización armada Euskadi Ta Askatasuna (ETA).   
 
Es importante conocer una serie de elementos referentes a ETA para tener una mayor 
comprensión de su implicación en el llamado conflicto vasco. Elementos tales como la 
historia de ETA, desde su surgimiento, sus numerosas convulsiones políticas, en fin, todo 
sobre su evolución para entender como se llegó a la ETA actual. También es fundamental 
conocer las conexiones que ha logrado desarrollar en sus más de 40 años de existencia, 
vínculos que le han brindado un gran apoyo. De igual manera, es imprescindible abordar 
los medios violentos que utiliza ETA para la consecución de sus objetivos, métodos que 
constituyen una gran problemática para el País Vasco y el resto de España.    
 
3.1 El Surgimiento de ETA 
 
ETA nace del Partido Nacionalista Vasco (PNV), el  partido más grande de la zona  con 
características católicas y socialcristianas. Pero era un PNV al que parte de sus juventudes, 
concretamente los estudiantes, consideraban inactivo frente al orden imperante en ese 
momento, la dictadura Franquista. 124  
 
Es así como la alegada pasividad del nacionalismo oficial, tanto el que se encontraba en el 
exilio como en el interior del País Vasco condujo a un grupo de estudiantes de la 
Universidad Jesuita de Deusto (Vizcaya) de clase media alta a organizarse y publicar en 
1953 la revista llamada EKIN (Hacer)125. Esta constituyó una organización dedicada a la 
promoción del vasquismo mediante reuniones semanales, con características de una 
asociación comprometida contra el fascismo y la opresión nacional del pueblo vasco.  
                                                          
123 Santamaría, A. Op.Cit, p.139.  
124 Rincón, Luciano. “ETA (1974-1984)”. Barcelona, Plaza & Janes Editores S. A, 1985, p.23. 
125 Santamaría, A. Op.Cit, p.141. 
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De 1953 a 1959 ETA atravesó la fase de incubación, EKIN propuso al PNV la formación 
de un frente patriótico común que fue rechazado. Luego en 1956 lo volvió a intentar 
integrándose a la organización juvenil del partido, llamada Eusko Gaztedi. 126  La  fusión 
no satisfacía a nadie, por lo que se condujo a la ruptura con el PNV, y a la formación el 31 
de Julio de 1959, de la organización  “Euskadi Ta Askatasuna”  (ETA), en castellano “País 
Vasco y libertad”.127 
 
En sus comienzos, ETA se definía como una organización patriótica, democrática, laica, en 
fin una organización de carácter activista. Pero luego, evolucionaría hacia una organización 
de carácter militar, de izquierda marxista revolucionaria como medio de liberación del País 
Vasco. 128    
 
Un aspecto de gran relevancia referente a la creación de ETA, es que su surgimiento supuso 
en pocos años, una profunda transformación ideológica dentro del nacionalismo vasco.  
Esto se debe a  que sus planteamientos exponen una ruptura radical con este nacionalismo 
histórico, tachado de clerical, conservador y pactista, basado en concepciones democráticas 
y cristianas de la vida y la sociedad que representaba el PNV. Frente a esto,  tratarían de 
imponer una ideología propia, con  una refundación del nacionalismo que se manifestaba 
en un radicalismo etno- lingüístico el cual les lleva a reclamar la formación de un Estado, 
que comprenda los territorios originarios de la etnia vasca, marcándose como meta la 
independencia de Euskadi.129  Es así como se transforman conceptos como raza o 
confesionalismo, mientras aparecen a escena otros como defensa del medio ambiente y 
liberación social, ausentes hasta buena parte del nacionalismo anterior a la Guerra Civil. 130 
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127 Tamayo, Fabiola. “ETA: principal grupo terrrorista”, en “Terrorismo” www.monografías.com  
128 Losantos, Javier et all “El Nacionalismo Vasco”.           
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130 S/A. “Euskadi Ta Askatasuna, (ETA)”. http://free/freespeech.org   
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Es así como ETA, trata de presentarse como una opción alternativa al PNV, con nuevas 
propuestas entre las que destacan el rechazo a la raza como factor esencial de la nación 
vasca,  el mantenimiento de una actitud aconfesional y el activismo. 131 
 
Para entender con mayor profundidad la evolución ideológica de esta organización, a la que 
varios autores señalan una división entre lo que denominan, la ETA franquista y la segunda 
ETA o ETA post- franquista (cuya ideología oscila entre el marxismo- leninismo  y el 
radicalismo étnico)132, es necesario explicar su evolución organizativa. Puesto que sus 
numerosas escisiones a lo largo de su historia afectarán inevitablemente sus ideas y 
percepciones hasta llegar a la organización como se conoce en la actualidad.  
 
En 1962, se realizó la “I asamblea” de ETA, en donde se dejó de practicar un análisis 
político sobre asuntos como el Estado, partidos políticos, instituciones, etc. Para luego  
pasar a hablarse de  “lucha armada” y establecerse los principios que definirían  el modo de 
actuación de la organización. En estos términos se autodenominaron: “Movimiento 
revolucionario vasco de liberación nacional creado en la resistencia patriótica, socialista, 
de carácter aconfesional  y económicamente independiente”. 133   
 
En esta misma asamblea decidieron que Euskadi, la tierra que tenían que “liberar”, estaba 
enclavada en un territorio español y francés que dividieron en 7 “herrialdes” o provincias. 
134   
 En la parte española, o lo que llamaron  Hegoalde (Euskadi Sur) se encontraban: 
Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. 
 
 En la parte francesa, o lo que llamaron Iparralde (Euskadi Norte) se encontraban: 
Zuberoa, Benabarre y Laburdi.  
                                                          
131 Losantos, Javier et all . “El Nacionalismo Vasco”      
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132 Santamaría, A. Op. Cit, p.143.  
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134 Ibid.  
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En 1963, se llevó a cabo la “II asamblea”, en esta se observa un cambio de actitud respecto 
a la problemática de la clase obrera, por lo que se pretendió unir la lucha de esta clase y la 
de ETA, en pro de unos objetivos comunes.135En este sentido, ETA pretende conectarse 
con las corrientes progresistas y revolucionarias europeas acordes con las transformaciones 
socioeconómicas del momento, las cuales eran atractivas para las elites intelectuales. El 
grupo alegó que tenía muchos puntos en común con el comunismo internacional, 
desarrollando así una especie de “hiperleninismo” inspirado en los movimientos de 
liberaciones nacionales y sociales del Tercer Mundo (la revolución cubana de 1958, la 
figura del Che Guevarra, la revolución cultural china, la guerra antiimperialista de 
Vietnam, la lucha de los palestinos, etc.)136De igual manera lograron recibir gran apoyo 
logístico de las dictaduras comunistas.  
 
En la “III asamblea” (1964), los etarras determinaron romper relaciones con el PNV, de un 
modo definitivo, puesto que ellos consideraban que ese partido siempre trató de representar 
una parte de la burguesía vasca y ese concepto estaba muy lejos de las ideas propugnadas 
por el Comunismo Internacional en el  que la organización venía apoyándose. 137 
 
En 1965 se celebró la “IV asamblea”, en la cual se dictaron  las bases para optar a una   
estrategia guerrillera que se adecuara a las circunstancias concretas del País Vasco, por 
medio del principio de espiral acción – represión - acción. Es decir “abrir un ciclo en el que 
toda acción conlleve a una represión que suscite una acción revolucionaria más amplia, y 
así sucesivamente”.138De igual manera se manifestaron tres sectores fundamentales 
encargados de diversas actividades dentro de la organización: los culturalistas (más 
radicales en cuanto al nacionalismo), los obreristas (más comunistas y menos nacionalistas) 
y los tercermundistas (poseían más aspectos en común con el sector culturalista).139   
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La  “V asamblea” constó  de  dos fases, en  la primera (1966) comenzaron las divergencias 
entre los obreristas y los otros dos sectores, que provocaron que ETA sufriera una de sus 
varias escisiones, las cuales coinciden exactamente con la madurez de sus sectores más 
preocupados socialmente, es decir los miembros del grupo obrerista. 140   
 
Entonces es así como ETA se dividió en dos: los obreristas pasaron a denominarse ETA 
berri (ETA nueva) y los otros dos grupos conformaron lo que entonces se llamó ETA zarra 
(ETA vieja).  
 
Poco más tarde ETA berri, desapareció para acabar fundiéndose con el Movimiento 
Comunista de  España, después Movimiento Comunista de Euskadi, el cual definitivamente  
se separó de forma amistosa en noviembre de 1983. Por consiguiente ETA zarra volvió a 
ser simplemente ETA. 141 
 
En la segunda fase de la “V asamblea” (1967), el sector tercermundista acabó por tomar el 
poder de la organización, provocando la dimisión de los culturalistas.142 ETA se volvió a 
dividir en sectores para darle a la organización una estructura fuerte, lo que constituyó un 
hito de gran importancia, ya que así se creó un modelo de organización que en adelante 
sería utilizado por casi todos los extremistas en el mundo.143 Creándose así “frentes” en 
ámbitos militares, culturales, políticos y obreros. En esta asamblea también se puso en  
marcha de forma planificada la llamada “lucha armada”.  
 
En 1970, la convocatoria de la “VI asamblea”  mostró tendencias bastantes perfiladas, por 
un lado estaba el sector militar (los más partidarios de la lucha armada y contrarios a 
disquisiciones teóricas) los cuales estaban muy diezmados. Por otro lado, también  se 
encontraban los que propugnaban el obrerismo (defensores de la clase trabajadora, los 
cuales querían una revolución de esta clase dentro del contexto nacionalista) y al ser más 
numerosos decidieron expulsar de la organización a los militaristas, paralizando 
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temporalmente las acciones armadas. Luego, los militaristas se negaron a reconocer la VI 
asamblea y se autodenominaron ETA V asamblea, de igual forma los obreristas también 
empezaron a llamarse ETA VI asamblea. 144 
 
No era de extrañarse que el poder de la organización estuviese desempeñado por el frente 
militar, los cuales actuaban sin el conocimiento de los obreristas. Se creó  una gran brecha 
de  diferencias entre ambos sectores, los obreros consideraban que los atentados eran el 
origen de la represión y que con el aumento de estos sólo que conseguiría más represión 
contra la clase trabajadora. A consecuencia de estas diferencias el frente obrero se separa 
de ETA en 1973, para constituir un partido, el cual se llamó el partido de los trabajadores 
patriotas revolucionarios. 145 
 
Sobre las causas de esta  escisión, Luciano Rincón expresa que: “el problema tradicional de 
ETA, es que es un movimiento populista y no obrero, con fuertes y ya citados componentes 
sabinianos, y sigue haciendo  el difícil intento de homogeneizar elementos tan dispares 
como el aranismo y  el marxismo que son fundamentalmente contradictorios, y el intentar 
una revolución social con una práctica armada que rechazan los trabajadores. 146 
 
El calendario de ETA en torno al final del Franquismo y el comienzo de la transición no 
puede ser más significativo. Es una época en la que además de la continuidad de las 
acciones violentas cuenta con importante luchas internas. Así que  cuando la dictadura se 
encuentra en decadencia (1973-1974), esta escisión entre obreristas y militares, dio lugar a 
las dos ramas más conocidas de ETA, la militar y la político – militar. 147  
 
ETA militar (ETA-M), creía que el centro de la acción en contra del régimen debía de ser 
de corte bélico, mientras que ETA político- militar (ETA-PM) planteaba que debía hacerse 
un mayor énfasis en las actividades políticas(como apoyar las huelgas, formar sindicatos, 
etc.). No era necesario abandonar la lucha armada, pero tampoco dejar a ésta como eje 
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central del movimiento.148Cabe indicar que durante los años siguientes, ETA- PM realizó 
mucho más atentados, que sus correligionarios ETA- M, probablemente debido a que en 
aquella época, ETA-M disponía de muy pocos militares. 149  
 
El Franquismo declina en la medida que lo hace su titular, siendo así que Franco muere el 
20 de noviembre de 1975, muriendo de esta forma su dictadura e iniciándose en España una 
Monarquía Parlamentaria.  
 
Es para esta época, que en la  historia de ETA existe un momento de evolución el cual fue 
protagonizado por Eduardo Moreno Bergareche, conocido como “Petur”. Este era un 
militante de ETA político – militar, quien planteaba la imprescindible separación entre la 
lucha armada y la lucha política, en donde se debía dar una sustitución progresiva de la 
primera por la acción política. De igual manera desarrolló la idea de que la creación de un 
movimiento de masas pondría fin a los procedimientos y al clima interno de la 
organización. Al exponer  estas teorías en donde la organización política debía llenar el 
papel dirigente de la “revolución vasca”, provocó fuertes polémicas y posiciones 
encontradas dentro de la organización, principalmente para los que consideraban que la 
lucha armada era la única salida válida. 150 
 
Pese a la desaparición de Petur, en 1976, en ese mismo año ETA-PM ya estaba 
experimentando una evolución. A partir de la “VII asamblea”, este grupo comienza a 
plantear la construcción de un partido político, aceptando así la fatal dinámica de asumir la 
nueva realidad (la Transición), y terminar la lucha armada.151  
 
A partir de admitir la práctica política en una sociedad cambiante, los supuestos de una 
lucha armada van careciendo de entidad política, lo que ETA- M  intuye como la vieja 
                                                          
148 Apocatastasis. “ETA: 810 asesinatos entre 1968 y 2000”. www.apocatastasis.com/eta-terrorismo.htm 
149 Tamayo, F. Op.Cit  
150 Rincón, L. Op. Cit, p.44-45 
151 Rincón, L. Op. Cit, p 47.  
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lección de que sólo los integrismos, fieles a la tradición y apegados a la inmovilidad, 
preservan la doctrina de la contaminación con la realidad. 152   
  
En  1976 ETA- PM, crea el Partido Revolucionario de Euskadi, con el fin de presentarse a 
las elecciones generales de junio de 1977. En donde aquella aproximación a la política 
democrática de este partido, lo lleva a abandonar la práctica armada como medio de 
expresión política, hasta que deciden  suspender sus actividades armadas en 1981. Este 
proceso de desmilitarización continuará hasta 1984, año en el que habrán llegado a su final 
como organización armada.153Esto constituye un interesante proceso en el que el aparato  
civil se impone al aparato militar hasta conseguir el abandono de las armas, dándose así un 
desgarramiento de gran relevancia para ETA. Después de esta última escisión, ETA- M 
pasó a denominarse definitivamente ETA.154     
 
En conclusión, se puede decir que es esta ETA final, la militar, la que persiste entre la 
agonía de las otras ramas y sub- ramas, y que parece que puede demostrar por fin que 
sintetiza ambas explosivas interpretaciones de Euskadi, la sabiniana  y la marxista leninista.    
 
3.2 ETA y sus conexiones 
 
ETA no está sola en su lucha armada por la independencia de Euskadi, ésta posee apoyo de 
una serie de conexiones, las cuales se desarrollan en dos ámbitos: en el plano  nacional y 
en el plano  internacional, por lo cual es importante conocer estos dos tipos de soporte 
que posee ETA para la consecución de sus objetivos.    
 
A) Apoyo Nacional:  
 ETA pertenece al autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), 
expresión que engloba a toda la izquierda abertzale 155 o nacionalismo radical, que es toda 
                                                          
152 Ídem, p 49. 
153Tamayo, F. Op.Cit  
154 Ibid.  
155 “Abertzale”, Literalmente quiere decir “patriota”, aunque la traducción puede ser más libre de lo habitual, 
ya que se trata de un neologismo inventado por Sabino Arana en 1896. En cuanto a su significado, la 
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una red de organizaciones, movimientos, colectivos, medios de comunicación y entornos 
sociales a su alrededor. 
 
Una constelación organizativa que sirva para mantener los apoyos a ETA, en todos los 
ámbitos, sociales, políticos, económicos, religiosos e ideológicos posibles.  También tiene 
el fin de reforzar, extender y desarrollar las propuestas y los fines de dicha organización, 
creando una cultura política antisistémica y antidemocrática con rasgos totalitarios, basada 
en absolutos y defensora o legitimadora de los fines nacionalistas para la consecución de un 
Estado propio.156 
 
Así, ETA posee un entorno grupal, entre sus principales representantes se encuentran: 
sindicatos como, L.A.B; organizaciones como KAS o Gestoras Pro Amnistía; asociaciones 
juveniles como, Jarrai, Haika o Segi; periódicos como, Egin y Gara y partidos políticos con 
representación en el parlamento vasco como Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o 
Batasuna.  Cabe indicar que muchos de ellos han sido ilegalizados y sus miembros 




Es el  sindicato de izquierda  Langile Abertzaleen Batzordeak (Asociación de Trabajadores 
Patriotas). Nació como movimiento asambleario en 1974. Su objetivo era incidir en el 
ámbito laboral del País Vasco, aprovechando el hueco abierto tras la escisión del sindicato 
nacionalista ELA- STV. 158 
 
                                                                                                                                                                                
descalificación de términos como el de nacionalista por la apropiación de él, supuso que en los ambientes 
políticos vascos se utilizase con exclusividad la denominación abertzale. Desde 1970 ETA acuñó una nueva 
expresión: “izquierda abertzale”. A partir de 1990, se comenzó a hacer una distinción entre nacionalistas 
(entorno PNV) y abertzale, locución que engloba únicamente a los independentistas. En S/A. 
www.argumentoslibertad.org 
156 Mata, José Manuel. “Batasuna, la Estrategia de la Insurrección” El País, 9 de Septiembre de 
2002.www.elpais.es 
157 El Mundo. “Informe Especial sobre ETA” www.el-mundo.es/eta/entorno/html 
158 Ibid.  
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En 1995 L.A.B comienza a colaborar con ELA- STV y ambos emitieron un comunicado 
conjunto en el que pidieron la autodeterminación y la negociación con ETA como única 
solución para la pacificación del País Vasco. Luego, la negativa de L.A.B a condenar los 
asesinatos de ETA provocó una ruptura de ambos interlocutores sociales. En la actualidad, 
L.A.B cuenta con alrededor de 25,000 afiliados y el 15% de la representación sindical de 




Es la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS), una organización política independentista, 
y motor de la izquierda abertzale. Fue fundada de forma ilegal en 1975, su objetivo inicial 
era coordinar y aglutinar las diversas agrupaciones que habían surgido en torno a ETA en 
esa época: ETA-PM, ETA-M, partidos (EHAS  y HASI) y los sindicatos LAK y LAB.160  
 
En 1976, después de la muerte de Franco, las agrupaciones políticas que integraban KAS 
crearon un programa político a mínimos para acceder a la nueva situación que se 
aproximaba, el cual es conocido como la alternativa KAS161, esta estaba articulada en torno 
a los siguientes 5 puntos: 
 
1. Amnistía total para los presos políticos y regreso de los exiliados. 
2. Legalización de todos los partidos políticos (incluidos los independentistas).  
3. Expulsión de Euskadi de la guardia civil, policía armada y cuerpo general de policía. 
4. Adopción de medidas para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. 
5. Estatuto de autonomía que cuando menos abarque los siguientes requisitos: 
5.1 Reconocimiento de la Soberanía Nacional de Euskadi. Derecho de Autodeterminación. 
5.2 El euskera lengua oficial, prioritaria en Euskadi. 
                                                          
159 Ibid.  
160 S/A. “Koordinadora Abertzale Socialista, (KAS)”. http:free/freespeech.org  




5.3 Las fuerzas de defensa ciudadana que sustituyan a las actuales, deben de ser creadas por 
el gobierno vasco y dependientes únicamente a él. 
5.4 Las fuerzas armadas acuarteladas en Euskadi, estarán bajo control del gobierno vasco. 
5.5 El pueblo vasco poseerá poderes suficientes para dotarse de las estructuras económicas, 
sociales y políticas que considere más convenientes para su progreso y bienestar así 
como para realizar cualquier transformación autónoma de las mismas. 
 
En los años siguientes, la alternativa KAS se convirtió en el eje de la izquierda abertzale, 
tanto así que ella fue el origen y la cohesión para el nacimiento de Herri Batasuna.162 
También, esta alternativa (cuyo núcleo consiste en el reconocimiento del derecho de 
autodeterminación del pueblo vasco), ha sido la estrategia que ETA ha puesto como punto 
de partida para abandonar la lucha armada y comenzar una apertura de negociaciones 
políticas para solucionar el conflicto. 163 
  
En alusión a KAS, esta aglutinó finalmente a ETA como brazo armado, a Herri Batasuna 
(HB) como brazo político, a Jarrai como organización juvenil, a L.A.B como sindicato y a 
las  Gestoras Pro Amnistía como defensora de los presos. Paulatinamente, los miembros de 
KAS fueron adquiriendo una posición preponderante en los órganos directivos de HB. Sus 
posturas han sido consideradas las más intransigentes respecto a un posible abandono de la 
violencia. 164  
 
KAS señaló y amenazó  a numerosos colectivos (periodistas, políticos, policías), pero las 
denuncias interpuestas contra la Coordinadora tropezaron casi siempre con la dificultad de 
identificar a los responsables de los comunicados, al tratarse de una organización ilegal. Sin 
embargo,  el 20 de noviembre de 1998, fue ilegalizada al ser acusada de dirección, 
pertenencia o colaboración con ETA. 165 
  
Gestoras Pro Amnistía 
                                                          
162 Ibid. 
163 Santamaría, A. Op.Cit, p 144.  
164 El Mundo. “Informe Especial sobre ETA” www.el-mundo.es/eta/entorno/html 
165 Ibid. 
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Es un organismo creado en 1979 para organización específica de los familiares de los 
presos de la banda armada ETA. Son herederas de la Comisión pro Amnistía de Guipúzcoa, 
otro organismo nacido en Euskadi a finales de 1976, cuyo objetivo era lograr la 
excarcelación de los presos franquistas. Gestoras tiene como funciones: colaborar y 
sostener económicamente a los reclusos, permitir la comunicación entre estos, así como 




Es una organización juvenil integrada junto a ETA en KAS. Fue fundada en abril de 1979, 
en su presentación anunciaron su surgimiento como una organización juvenil, arbertzale y 
socialista.167Sus integrantes son considerados por la mayor parte de los vascos como “los 
cachorros de ETA168”y se caracterizan por protagonizar actos de violencia callejera (kale 
borroka).   
 
En 1999, la Fiscalía de la Audiencia Nacional estableció por primera vez la participación  
en ETA de Jarrai, argumentando que servía de apoyo a la banda “mediante la capacitación 
de nuevos miembros y la instrucción en cursillos sobre manejo de explosivos”. 169 
 
Haika 
Este colectivo juvenil radical surgió el 22 de abril de 2000, tras la fusión de Jarrai con su 
equivalente francés Gazteriak. Sus miembros se plantean como retos fundamentales ofrecer 
a la juventud una alternativa en torno a la independencia y al socialismo, fijar  las bases del 
movimiento juvenil del siglo XXI y ser una herramienta nacional que ponga en práctica la 
territorialidad.170   
 
                                                          
166 Ibid. 
167 S/A. “Jarrai”. www.comunistas.net/euskal_herria/documentos/diccionario/39.htm  
168 S/A. “El entorno de E.T.A”. www.interbook.net/personal/angelberto/ 
169 El Mundo. “Informe Especial sobre ETA” www.el-mundo.es/eta/entorno/html 
170 Ibid.  
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ETA manifestó en un comunicado su apoyo al nuevo grupo y, según el Ministerio del 
Interior Español, de Haika han salido casi todos los activistas que han formado parte de los 
comandos de la banda desarticulados por la policía. El 10 de mayo de  2001, el gobierno 
español declaró ilegal a la organización Jarrai/Haika al considerarla “un apéndice integrado 
en la estructura terrorista de ETA” y de la que se dice que sirve de “cantera de militantes” 
de la banda.171 
 
Segi 
Es la organización que tomó el relevo  de Haika, en junio de 2001, como resultado de un 
intenso debate puesto en marcha varias semanas antes por los jóvenes de la izquierda 
abertzale. En su manifiesto fundacional, recoge las siete bases de su ideario: es una 
organización nacional, independentista, euskaldún, socialista, revolucionaria, joven y 
plural, en consonancia con la línea de sus predecesoras. El 5 de febrero, el gobierno español 
acordó en declarar "la ilicitud de las actividades de Segi como parte de la misma 




Es el periódico nacionalista, concebido por un grupo de 21 socios para dar voz a sectores 
populares abertzales situados a la izquierda del PNV, reivindicar el euskera y dar voz a 
todo el pueblo vasco, publicó su primer número el 29 de septiembre de 1977. En su primera 
etapa Egin se mostró a favor de recuperar la personalidad vasca sin recurrir a la violencia  y 
condenó el primer atentado de ETA tras promulgarse la Ley de Amnistía. Pero desde 1979, 
el diario reflejó las distintas líneas políticas seguidas por HB y se vio involucrado en los 
avatares internos de la coalición. La publicación fue acusada en numerosas ocasiones de 
“señalar”, a través de artículos descalificativos, objetivos que luego han sufrido atentados 
por parte de ETA.173 
 





En 1998, el gobierno español clausuró las actividades del diario Egin y de la emisora Egin 
Irratia, al considerarse que ambos estaban integrados en la estructura de ETA. 174 
 
Gara 
En castellano significa “somos”, es el nuevo periódico de la izquierda abertzale vasca, 
sustituto de Egin, llegó a los quioscos seis meses después de la clausura de este último. La 
Sociedad de los Medios de Comunicación Vascos (EKHE S.A), formada por unos 10, 000 
accionistas, se encargó de su publicación. En su primera editorial, Gara señalaba como sus 
objetivos los de convertirse en el medio de referencia de Euskadi, lograr un impacto mucho 
mayor que el dejado por Egin y ser la voz de los sectores que no tienen espacio en otros 
medios. 175 
 
El 20 de julio de 2000, se emitió un auto en el que señalaba que Gara es el proyecto 
informativo que sustituye a Egin y se apreciaba la posible existencia de una sucesión de 
empresas entre las editoras de Egin y Gara. El 11 de junio de 2001, la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional interpuso un litigio criminal contra la dirección de Gara por los delitos 
de amenazas terroristas y justificación de actos terroristas en relación con una entrevista a 
dos miembros de ETA, publicada cuatro días antes por el diario. Cabe mencionar que pese 
a estos problemas legales, actualmente el periódico es legal. 176 
 
Partidos Políticos 
Herri Batasuna (HB), Euskal Herritarok (EH) y Batasuna  
 
Herri Batasuna (HB, Pueblo Unido), es la coalición nacionalista e ideología marxista 
leninista que representa la expresión política de las distintas tendencias de la izquierda 
abertzale en el País Vasco. Surge el 28 de abril de 1978 con vistas a las elecciones 
generales de 1979.177Tras las deliberaciones de la llamada Mesa de Alsasua (mesa de 
debate), sus siglas aglutinaron a diversos partidos políticos: Acción Nacionalista Vasca 
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(ANV), Euskadi Socialista Bilzarrea (ESB) o Convergencia Socialista Vasca, Partido 
Revolucionario Popular (Hasi) y Partido Revolucionario de los Trabajadores Patriotas 
(Laia). Junto a ellos, se integraron varias fuerzas independientes como Gestoras Pro 
Amnistía y asociaciones de diversa índole. Su programa político asumía la denominada 
“alternativa KAS”. 178 
 
HB ha tenido una gran importancia para la consolidación política de ETA, ya que ha sido el 
brazo político de la violencia de ETA. De igual manera, HB barrió del mapa político al 
resto de los grupos minoritarios de izquierda, ya que su radicalismo, lenguaje elemental y 
poco complicado, en un discurso lineal, ha supuesto el crecimiento de un populismo 
radical, que no había sido superado antes por otros grupos de izquierda. 179 
 
En 1997, los 23 miembros de la Mesa Nacional de HB (el órgano directivo de la coalición) 
fueron encarcelados por el delito de colaboración con la banda armada, ya que le cedieron 
un espacio electoral televisivo y gratuito el cual estaba adjudicado a los partidos políticos. 
180 
Pocos meses después del encarcelamiento de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, en 
vísperas de las elecciones autonómicas celebradas el 25 de octubre de 1998, y al ver que en 
sus últimos resultados electorales sus votos  habían descendido de forma progresiva, HB 
optó por la estrategia política de presentarse a los comicios bajos nuevas siglas.181 
 
Es así como en septiembre de 1998, se presentó al  público bajo  una nueva plataforma 
electoral llamada Euskal Herritarrok (EH). Pese a este cambio de nombre, EH en las 
últimas elecciones autonómicas,  celebradas el 13 de mayo de 2001, obtuvo sus peores 
resultados electorales, que redujeron a la mitad (de 14 a 7) su número de escaños. 182  
 
                                                          
178 El Mundo. “Informe Especial sobre ETA” www.el-mundo.es/eta/entorno/html 
179 Rincón, L. Op.Cit, p70-71.  
180 Ministerio del Interior Español. “Informe del MIR sobre ETA”. www.mir.es/oris/infoeta/esp 
181 Ibid. 
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En Junio de 2001, se hizo una reconversión llevada a cabo por Herri Batasuna tras sus 22 
años de existencia. En donde se da el nacimiento de Batasuna, aunque el objetivo inicial de 
este proceso era convertir a HB en un partido autonómico capaz de atraer a los 
independentistas, la preponderancia de antiguos militantes de Jarrai, que defendían el uso 
de “todas las formas de lucha”, incluida la violencia, para la construcción de su modelo de 
Euskal Herria, acabó convirtiendo a la nueva formación en una parodia de HB. 183 
 
Como sus antecesoras, Batasuna tampoco se ha librado del acoso del gobierno español por 
su implicancia con ETA, y recientemente ha sido ilegalizada en  un proceso de gran 
resonancia internacional.  
 
B) Apoyo Internacional: 
 
En cuanto a la colaboración internacional que ha tenido ETA, ésta formó parte de una 
estrategia desestabilizadora en la dinámica de la política de los bloques que tuvo su 
momento culminante entre los años 60 y 80 (Guerra Fría), en el que se integró tanto el 
apoyo que ciertos países otorgan a este grupo armado,  como, los acuerdos de colaboración 
entre ETA y las distintas organizaciones terroristas, para llevar a cabo campañas  violentas 
de alcance global. 184 
 
ETA ha recibido apoyo de gobiernos revolucionarios como el cubano (apoyo logístico y 
estrecha relación con los servicios secretos cubanos), norcoreano, argelino, libio, sirio, iraní 
e iraquí. También ha recibido entrenamiento en varias ocasiones en Libia, Líbano, 
Nicaragua e Irlanda del Norte (con IRA). 185 
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ETA no sólo recibe ayuda de países del oriente medio y del pasado bloque socialista, 
también ha buscado apoyo político y escondites en países como Alemania, Francia, 
Bélgica, México, Venezuela y Uruguay. 186 
 
Así mismo, ETA ha trabajado en estrecha colaboración con grupos revolucionarios de 
distintos países (como el IRA y las FARC). Por ejemplo, en 1972 ETA firmó comunicados 
conjuntos con la organización palestina Fatah, la guerrilla Kurda, el Frente de Liberación 
Bretón y el Ejército Republicano Irlandés (IRA). 187Específicamente, con el IRA brazo 
armado del partido nacionalista “Sinn Fein” (antibritánica y separatista de Irlanda del 
Norte) ha tenido estrechos vínculos, sin embargo el IRA ha llegado a ciertos acuerdos con 
su gobierno, una realidad muy diferente de la española. 188 
 
En conclusión, se puede decir que el apoyo que ETA ha recibido en el ámbito internacional 
ha sido por parte de organizaciones terroristas y por países que comparten o han 
compartido en algún momento aspectos comunes con la ideología etarra. Por otro lado, en 
el ámbito nacional ETA ha aprovechado los canales de participación y las leyes del sistema 
democrático en España, para crear conexiones con diversos colectivos ciudadanos, con 
fines aparentemente legales, los cuales le han brindado un gran apoyo en todos los aspectos 
(financiación, canales de difusión de mensajes e ideologías, apoyo a presos de la banda, 
reclutamiento de nuevos activistas, interlocutores políticos, etc.), todo esto para la 
consecución de sus fines, creándose así una especie de subcultura con actitudes 
antisistémicas y  antidemocráticas  que vitorean los medios violentos de ETA.  
 
3.3 La Problemática de la Violencia- ETA 
 
En contra de la percepción  que existe de una imagen del País Vasco como una sociedad 
peligrosa en la que la violencia fuera una realidad física cotidiana, los datos muestran que 
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en lo que se refiere a violencia delictiva, el País Vasco posee una tasa notoriamente inferior 
que la que se da en el resto del Estado español. 189 
 
Pero en cuanto hablamos de la violencia de intencionalidad política, aquí existen unas 
referencias políticas innegables en donde ETA es agente activo. Javier Elzo considera que 
la violencia de ETA tiene dos registros: la violencia política  y el terrorismo político. 
 
La violencia política según Dowse y Hughes son: “aquellos actos de desorganización, 
destrucción o daño que tienden a modificar el comportamiento de otros con consecuencias 
para el sistema político y social”190. Esta tiene en sus objetivos unas personas o 
instituciones muy delimitadas, concretas, “selectivas”, lo que no quiere decir que no haya 
alguna arbitrariedad en la última selección de la víctima.  
 
Por otro lado, existe el “terrorismo político”, al que Noel O´ Sullivan y Fernando Reinares 
definen como: “el uso sistemático de la violencia, sea por el poder sea contra el poder (caso 
de ETA), mediante el amedrentamiento, temor o miedo en colectivos importantes de 
personas, sean estas personas socialmente determinadas (policías, periodistas, jueces, etc.) 
o indiscriminados (la sociedad civil en su conjunto)”. 191 El terrorismo político, según 
Javier Elzo pretende además de inspirar terror, socializar el miedo y lo considera más 
acentuado con relación a daños que el atentado político puro. 
 
Esta violencia de intencionalidad política y violencia terrorista, han sido producto de un 
proceso evolutivo en el que lentamente esta organización se ha inducido a una percepción 
determinada de la situación social y nacional en el País Vasco. Por lo que es de gran 
importancia analizar la evolución de esta violencia a través de los cambios sociopolíticos 
fundamentales que ha sufrido la sociedad vasca en los últimos tiempos.  
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En un principio ETA se limitaba a editar folletos y extender sus ideas utilizando técnicas 
propagandísticas pero al no conseguir avanzar en sus pretensiones de convertirse en un 
referente político de lucha antifranquista, no tardaron en decidirse a realizar sus primeras 
acciones ilegales. 192 
 
Es así como lo que empieza como las primeras campañas de ETA (1960-1966) de ataques 
contra bienes materiales (pintadas en las paredes de Euskadi, tachuelas en la vuelta de 
España, etc.), tiene como culminación ya en 1961, el primer acto de actividad militar con 
un atentado de descarrilamiento a un tren que transportaba veteranos franquistas de la II 
Guerra Civil y con la instalación de bombas en algunos cuarteles de la policía. 193 
 
En 1968, ETA inicia su “lucha armada” de forma planificada  cuando comienzan a poner 
bombas en símbolos españoles (como monumentos, placas recordatorias, etc.)194.Esto los 
lleva el 7 de junio de ese mismo año, a cobrar su primera víctima con el asesinato del 
guardia civil de tráfico José Pardines. Luego el 2 de agosto cometen el asesinato de Melitón 
Manzanas, Jefe de la Guardia Civil de Guipúzcoa, inagurándose así una ola de atentados 
contra las fuerzas de “ocupación” ejército, policía y Guardia Civil. 195  
 
ETA disfrutó de su mayor desarrollo y popularidad en los años precedentes a la muerte de 
Franco (décadas de los 60 y 70) y el fin del gobierno franquista (1975). En este período al 
ser las víctimas elegidas miembros del gobierno, ETA era considerada como un exponente 
de la resistencia franquista, pues luchaba contra las represiones de las libertades y derechos 
del régimen. 196 
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La respuesta del franquismo fue brutal: se declararon varios Estados de excepción y fueron 
detenidos, torturados y encarcelados centenares de sospechosos, incrementándose así la 
espiral “acción -represión- acción”, que precisamente es la base de la estrategia etarra.197   
 
La acción más conocida de ETA fue el homicidio del presidente de gobierno español, y 
heredero in pectore de Franco, el almirante Luis Carrero Blanco, asesinado el 20 de 
diciembre de 1973, cuando su limosina voló por los aires, tras pasar sobre un túnel 
pavimentado, en lo que se llamó “Operación Ogro”. 198 
 
Este hecho fue saludado por varios sectores vascos, con excepción de los integrantes del 
frente obrero de ETA, quienes como anteriormente se ha mencionado abandonaron el 
grupo en 1974, formando un nuevo partido político alegando que no podía darse en el seno 
de una misma organización un trabajo político y otro militar. 199 
 
Tras la muerte de Franco en 1975 se da la transición hacia la democracia, en donde se 
quiere crear un proceso de concordancia y convivencia entre todos los españoles, 
aprobándose así el 15 de octubre de 1977 una amnistía general de la que se beneficiaron 
miembros de ETA. 200 
 
En 1979, se estableció en el País Vasco un régimen autonómico con amplias competencias, 
las mayores de la Unión Europea201, sin embargo,  ETA no abandonó las armas, por el 
contrario,  intensificó más su actividad armada. 
 
Como dato significativo, hay que señalar que ETA asesinó a 45 personas en los 16 años de 
su existencia durante la dictadura de Franco, y curiosamente al llegar la democracia a 
España fue cuando este grupo ha matado más intensa e indiscriminadamente. 202 Así al 
                                                          
197 Santamaría,A. Op.Cit, p 142.  
198 Apocatastasis. “ETA: 810 asesinatos entre 1968 y 2000”. www.apocatastasis.com/eta-terrorismo.htm 
199 Tamayo, Fabiola. “ETA: principal grupo terrrorista”, en “Terrorismo” www.monografías.com  
200 Ministerio del Interior Español. “Informe del MIR sobre ETA”. www.mir.es/oris/infoeta/esp 
201 Santamaría, A. Op.Cit, p143.  
202 Tamayo,F. Op.Cit.  
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darse la transición, las caras irán cambiando pero la mentalidad extendida y grabada a 
fuego sobre la violencia etarra no sufrirá un desplazamiento ni súbito ni masivo.203 
 
En los años 70 la estrategia de la ETA fue “el tiro en la nuca”, en donde sus principales 
víctimas fueron los policías, militantes y los guardias civiles. Pero  luego en los 80, una 
época de crecimiento galopante del paro, cierre de empresas, se convirtió en los años de la 
máxima actividad terrorista de la organización. 204  
 
Fue en esta época,  durante el gobierno socialista del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), que ETA dispuso el uso incontrolado de coches – bombas, un procedimiento 
mucho más indiscriminado, pero el cual era concebido por la organización como  de menor 
riesgo para sus miembros. 205 
 
De igual manera sus objetivos se fueron incrementando a no sólo  las fuerzas de seguridad 
(guardia civil, ertzainza o policía vasca, y el ejército), sino que también hacia los 
representantes de los partidos políticos, que bien pueden ser de derecha como el Partido 
Popular o de izquierda como el Partido Socialista (PSOE), los cuales no comparten sus 
ideas nacionalistas206.Otros blancos de ETA son los empresarios, periodistas, los judiciales 
e incluso aquellos que no estaban en el punto de mira, pero que han tenido la mala fortuna 
de estar en el lugar fatídico elegido por la banda armada cuando comete un atentado.207 
 
ETA ha llevado a cabo alrededor de 3, 391 acciones terroristas208que han calado 
profundamente en la sociedad española. Entre los principales atentados realizados por esta 
banda (ver anexo II: 2.1 ), se encuentra el atentado más sangriento de su historia, llevado a 
cabo el 19 de junio de 1987, cuando colocaron un coche- bomba en el parqueo del Centro 
Comercial Hipercor de Barcelona, en donde 21 personas murieron  y otras 45 quedaron 
heridas de gravedad. Este atentado se convirtió en parte de la memoria  de ETA, al ser la 
                                                          
203 Rincón, L. Op. Cit,p 53.  
204 Santamaría, A. Op.Cit, p144.  
205 Ministerio del Interior Español. “Informe del MIR sobre ETA”. www.mir.es/oris/infoeta/esp 
206 Tamayo,F. Op.Cit.  
207 CNN en Español. “Informe sobre ETA”. 7 de septiembre de 2002. www.cnnenespanol.com 
208 El buscador de Terroristas. “ETA”, www.angelfire.com/pq/terroristas/historia.htm#um  
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primera vez que la banda actuaba indirectamente contra la población civil de forma 
masiva.209  
 
Las crecientes dificultades para mantener el funcionamiento de los comandos condujeron a 
la dirección de ETA a extender una forma de violencia callejera, o terrorismo de baja 
intensidad conocido como, “la kale borroka”. 210  
 
La kale borroka surge de manera experimental en los años 1988-1989, consiste en acciones 
de vandalismo callejero de grupos normalmente de jóvenes adscritos a Jarrai, los cuales 
reciben el nombre de grupos “Y”. 211 Florencio Domínguez Iribarren, la define como “la 
intimidación social a gran escala, el asesinato de dirigentes y cargos políticos”. 212 
 
La kale borroka es pues, una práctica consciente y organizada por el control social, de 
absurda justificación, de irrupción espontánea213, representada por una nueva generación de 
jóvenes formados, en la democracia y muy radicalizados con unos planteamientos 
ideológicos binarios, de los que según algunos conocedores se trataría de una III ETA. 214  
 
El modus operandi de esta violencia callejera consiste en moverse en grupos numerosos de 
entre diez y veinte jóvenes y se dedican fundamentalmente a amedrentar a los ciudadanos 
vascos mediante la utilización de cócteles molotov que arrojan contra autobuses, cabinas 
telefónicas, entidades bancarias, comercios y viviendas215.También atacan con bombas 
incendiarias a los domicilios, automóviles y demás propiedades de las personas que 
manifiestan otras ideas políticas ajenas al nacionalismo radical. Por lo que sus víctimas son: 
políticos constitucionalistas, especialmente concejales democráticos, entre los cuales 
                                                          
209 S/A. ”El atentado al Hipercor”. www.geocities.com/anv_eae/eta2.htm# 
210 Santamaría, A. Op. Cit, p145. 
211 El buscador de terrorismo. “La kale borroka”. www.angelfire.com/pq/terrrorismo 
212 Santamaría, A. Op.Cit, p145. 
213 S/A. “Kale borroka, violencia callejera, terrorismo de baja intensidad, terrorismo callejero”. 
      www.argumentoslibertad.org 
214 Santamaría, A. Op.Cit, p145. 
215 S/A. “El entorno de E.T.A”. www.interbook.net/personal/angelberto/ 
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algunos se han retirado de la política por miedo a la continua y violenta presión que son 
sometidos junto con sus familias. 216 
 
Es así pues que la kale borroka  busca crear un clima de inseguridad que favorezca la 
domesticación de la sociedad, desacredite el estado de las cosas y encubra la impunidad.217 
Este tipo de violencia callejera alcanza una intensificación en los años 90, época en la que 
ETA desencadena también una brutal ofensiva contra los representantes políticos, 
ideológicos y mediáticos del  bloque constitucionalista, especialmente concejales vascos de 
pequeños municipios. 218  En total,  se calcula que entre 1991 al 2002 se han llevado a cabo 
alrededor de 3,761 acciones callejeras. 219  
 
Un aspecto de igual importancia en el cambio de la ETA franquista a la ETA post-
franquista, es que en sus principios esta banda atacaba bancos para abastecerse del dinero 
necesario para comprar armas y explosivos, así como para pagar a sus militantes y 
mercenarios, pero después al llegar la democracia, ETA cambio las fuentes de método y 
comenzaron a secuestrar y extorsionar empresarios, convirtiéndose estos en los métodos 
más usados para financiarse. 220    
 
El  método de extorsión que utiliza la banda con los empresarios, consiste a través del 
cobro del “impuesto revolucionario”, son cartas amenazadoras, en las que se exige el pago 
de una determinada cantidad de dinero a cambio de que su patrimonio e incluso su 
integridad física no corran peligro. 221 
 
En cuanto a los secuestros, a lo largo de toda su historia, ETA ha privado de libertad 
alrededor de 77 personas (ver  anexo III: 3.2)222.Estos secuestros han sido resueltos en 
                                                          
216 Tamayo,F. Op.Cit.  
217 S/A. “Kale borroka, violencia callejera, terrorismo de baja intensidad, terrorismo callejero”. 
      www.argumentoslibertad.org 
218 Santamaría, A. Op.Cit, p148. 
219 El buscador de Terroristas. “ETA”, www.angelfire.com/pq/terroristas/historia.htm#um  
220 Ministerio del Interior Español. “Informe del MIR sobre ETA”. www.mir.es/oris/infoeta/esp 
221 El Mundo. “Informe Especial sobre ETA” www.el-mundo.es/eta/entorno/html 
222 Terra. “Cronología de ETA: más de 30 años de asesinatos”. www.terra.es  
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algunos casos, tras el pago de los rescates o por la intervención de las fuerzas de seguridad 
del Estado que han logrado liberar al secuestrado. En otros casos, ETA ha asesinado a sus 
víctimas. El secuestro más largo de la historia, ha sido el del funcionario de prisiones, José 
Antonio Ortega Lara, el cual estuvo retenido durante 532 días y fue liberado por la guardia 
Civil. 223(Ver anexo II: 2.2) 
 
Tras la llegada del Partido Popular (PP) al poder, en 1996, ETA apuntó con sus armas a los 
concejales de esta formación, en una ofensiva contra el PP que ya había iniciado cuando se 
intentó asesinar a José María Aznar en abril de 1995, cuando era líder de la oposición. 224 
 
La actitud de la sociedad vasca por la violencia de ETA, ha evolucionado, al igual que lo ha 
hecho esta banda organizada. Una evolución dura que llevó a considerar a ETA en la época 
del franquismo como una fuente liberadora, para luego pasar a la actual imagen de ETA 
como fuente de violencia opresora. Se pasó de ETA como supuesto bastión de la libertad 
buscada a ETA como causa posible de la pérdida de una libertad apenas conseguida.225  
 
Si bien es cierto que ETA ha gozado durante años de un apoyo ciudadano importante a 
varios lados de la frontera española y francesa, es igualmente cierto que este apoyo ha 
decaído de forma muy significativa. En la actualidad se observa que la inmersa mayoría de 
la sociedad vasca esta cansada de tanta violencia por parte de ETA, de lo cual se ha 
suscitado movimientos contra violencia que en gran medida han sido auspiciados por las 
nuevas  generaciones. 226 
 
Así mismo ante demandas de estos movimientos o de los partidos políticos demócratas de 
participar en movilizaciones, desfiles, manifestaciones, se ha logrado que la respuesta de la 
sociedad contra la violencia sea masiva, la mayoría de la sociedad vasca rechaza el uso de 
la violencia y tiene una actitud de oposición contra los métodos y objetivos de ETA.227  
                                                          
223 Tamayo,F. Op.Cit.  
224 Ministerio del Interior Español. “Informe del MIR sobre ETA”. www.mir.es/oris/infoeta/esp 
225 Rincón, L.Op.Cit, p54. 
226 El buscador de Terroristas. “ETA”, www.angelfire.com/pq/terroristas/historia.htm#um  
227  Se han realizado varios estudios sobre el fenómeno de la violencia en el País Vasco como:  el marco del 
European Values System Study Group (1986 y 1990), o el encuadrado en el “survey” del World Values  
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Luciano Rincón establece este pensamiento reflexivo sobre la evolución de la violencia de 
ETA: “el franquismo se pasaba los años llamando mercenarios a todos sus opositores. ETA 
ha ido absorbiendo lentamente, en una particular ósmosis política, el lenguaje del 
franquismo. Si bien antes eran mercenarios los enemigos del régimen, ahora son 
mercenarios los partidos creados después de la transición democrática y mañana serán 
mercenarios todos los que no acepten a ETA y los supuestos políticos de los órganos 
creados por ETA. Es interesante la ocupación, por asunción del espacio dialéctico del 
enemigo, hasta convertirlo en propio. Al parecer, la ética pierde siempre sobre la 
eficacia”... 228 
 
 Lo que nos recuerda que siendo ETA en los 60 y 70 un exponente de resistencia 
antifranquista, tras la transición a la democracia esta banda insiste en una estrategia basada 
en la violencia. Convirtiéndose en una organización alejada de cualquier planteamiento 
democrático, con un mínimo apoyo por parte de la ciudadanía, y que con acciones violentas 
no obtiene más apoyo que de su entorno inmediato. 229 
 
En conclusión, a más de 30 años de haber realizado su primer asesinato en 1968 hasta la 
actualidad, ETA ha dado muerte alrededor de 815 víctimas 230(ver anexo III:3.3), 
emprendiendo un largo recorrido en el que las pistolas, las metralletas y los coches- 
bombas han regado de sangre al País Vasco y al resto de España. (Ver Anexo I: 1.3) 
 
 
                                                                                                                                                                                
Study de 1995, y en todos estos estudios se ha concluido  que ETA es para los vascos el grupo que en mayor 
medida está amenazando el orden social y político de Euskadi.  En  Elzo, Javier. “Problemática de la 
Violencia en el País Vasco”.     www.lafactoriaweb.com/articulos/elzo4.htm   
228 Rincón, L. Op.Cit, p43.  
229 Fundación CIDOB para el Forum  de las Culturas. “ETA y el Nacionalismo Vasco, claves del conflicto”. 
   http://observatorio.barcelona2004.org/observatorio/mostrarDossier_ehtm?num  














 POSICIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL  





En 1978, tras terminar la transición a la democracia, el Estado Español se centra en la lucha 
contra ETA, una lucha que se produce en dos frentes: el legal y el ilegal231. 
 
El frente ilegal es la llamada “Guerra Sucia”232, surgida en la década de los setentas y 
ochentas, consistía en que el Estado Español consiente la actuación de grupos de 
organizaciones armadas integradas por mercenarios y miembros de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado Español (la Guardia Civil, la Policía Nacional, y los Servicios de 
Inteligencia Español -CSID), los cuales eran supuestamente financiados por medio de 
fondos reservados del Ministerio del Interior233. Dichos grupos atentaban contra los 
dirigentes de ETA, los refugiados políticos vascos, los militantes abertzales o los familiares 
de todos ellos.234  
 
Cabe indicar, que miembros de las Fuerzas de Seguridad francesas colaboraron activamente 
en la Guerra Sucia contra ETA, con el objetivo de que la violencia independentista no se 
extendiera al  territorio vasco perteneciente a Francia.235  
 
Conocer las acciones de dichos grupos anti-ETA, es de gran importancia para la 
comprensión del problema etarra,  ya que muestra una página en la historia de la 
democracia española que quiere ser olvidada, por ser acciones emprendidas por un grupo 
de individuos, que incitados y amparados por un poder legítimamente constituido, decidió 
combatir a ETA con sus mismas armas.236 
 
                                                          
231 El Mundo. “Informe Especial sobre ETA”. www.el-mundo.es/eta/entorno/html 
232 Guerra Sucia. Así como existe la guerra convencional, surge la Guerra Sucia, es decir aquella que no se 
ajusta a los cánones y leyes descritos y firmados por la comunidad internacional. La guerra sucia, por lo 
general, suele ser propiciada por los aparatos de un determinado estado para acabar con una disidencia interna  
por medios expeditivos. Al no reconocer el conflicto y en consecuencia, no actuar en función de sus límites, 
despliega una guerra inconfesable, es decir una guerra sucia .Por tanto, esta engloba todas las cuestiones 
expresamente prohibidas en la guerra convencional. Son elementos que en su conjunto se comportan en una  
forma lejana de cualquier planteamiento ético y moral, algo ya de por si puesto en duda por la guerra misma. 
En “Guerra Sucia”.www.comunistas.net/euskal_herria/documentos/diccionario.  
233 “Historia del País Vasco”. www.geocities.com/paisvascohistoria/ThistoriaII.html 
234 Alonso, Víctor. “GAL, terrorismo de Estado”. www.geocities.com/CapitolHill/lobby/9332/terogal.htm 
235 “Historia del País Vasco”. Ibid. 
236 Woodworth, Paddy. “Dirty war, Clean Hand”. (Resumen Crítico del Libro). 
www.satiria.com/libros/anus2002/sumario_sociedad_sucia.htm 
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Por otro lado, la batalla legal implica la actividad en varios frentes: como el judicial, y el 
policial. Asimismo la estrategia de acción contra el terrorismo etarra ha ido evolucionado 
en función de las diversas mutaciones que ha ido sufriendo ETA.237 
 
Un ejemplo perfecto de la actuación judicial, son las ilegalizaciones de la red que esta 
entorno a ETA, tal es el caso del partido político, Batasuna. Asimismo, cabe indicar el 
papel fundamental que juegan para España la colaboración en materia antiterrorista por 
parte de la comunidad internacional, que incluye actores participativos, como Francia, 
Estados Unidos y la Unión Europea, con un aumentó e intensificación del apoyo tras los 
atentados del 11 de septiembre de 2001. 
 
4.1 Grupos Anti- ETA 
La idea de crear grupos antieta, como una respuesta al fuerte terrorismo etarra, comenzó a 
germinar dentro de los distintos ambientes políticos gubernamentales, desde la década de 
los setenta, en la última etapa del Franquismo.238  
 
Esta llamada guerra sucia contra el independentismo vasco se desarrolló en dos etapas, las 
cuales pueden ser representadas por medio de las dos organizaciones parapoliciales que 
actuaban en pro de la erradicación de ETA: El Batallón Vasco Español (BVE) y los Grupos 
Antiterroristas de Liberación (GAL)239, ambos provocaron entre 1975 y 1987 alrededor de 
69 muertos y más de 500 atentados.240 
 
El Batallón Vasco Español (BVE), consistía en una organización parapolicial que nació 
amparada por sus aparatos represivos a partir de la muerte de Carrero Blanco, los cuales 
fueron creados en los gobiernos de la Unión de Centro Democrático (UCD)241. 
                                                          
237 El Mundo. “Informe Especial sobre ETA”. Ibid. 
238 El país digital. “El final de los GAL, claves del juicio a Barrionuevo y Vera por el secuestro de 
Marey”. www.elpais.es  
239 Ibid.  
240 Alonso, V. Op.cit  
241 La Unión de Centro Democrático (UCD), fue un partido político reunido por Adolfo Suárez, que 
aglutinaba a las familias reformistas del régimen franquista y a las democráticas del centro-derecha, 
constituyó la armazón de gobierno durante la transición española en junio de 1977, y volvió a vencer en las 
elecciones de 1979.Suárez se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente en las urnas desde 
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La BVE fue la sigla más habitual de estos grupos formados en su mayoría por mercenarios 
a sueldos, agentes de la policía o de los servicios secretos y ultraderechistas. También 
firmaron sus acciones como Triple AAA (Alianza Apostólica Anticomunista), ATE 
(Antiterrorismo ETA) o ANE (Acción Nacional Española), los cuales actuaron 
indistintamente en el País Vaco Español (Hegeoalde), y en el País Vasco Francés 
(Iparralde) desde 1975 hasta 1981.242  
 
Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) 
 
En 1982, tras la victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en las elecciones 
generales después que consigue formar el gobierno, el Estado por medio del Ministerio del 
Interior crea los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).243 
 
Existe la hipótesis que al llegar al gobierno Felipe González, y su equipo no se atrevieron a 
depurar el Estado y perpetuaron la misma política de continuar combatiendo a ETA, con 
sus mismas armas.244 
 
Los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), eran unas organizaciones 
parapoliciales, en las cuales trabajaron mercenarios a sueldos que antes lo habían hecho en 
grupos parapoliciales creados después de la muerte de Carrero Blanco. Los GAL actuaron 
desde octubre de 1983 hasta julio de 1987, en Ipar Euskal Herria, en todas las ocasiones 
excepto en una en Hegoalde245. Su documento fundacional señalaba que a cada acción de 
ETA seguiría un atentado contra los miembros de la izquierda abertzale. En este sentido, 
                                                                                                                                                                                
la época de la Segunda República. En las elecciones de 1982, la UCD tuvo un descalabro y al año siguiente se 
auto disolvió. El nuevo Gobierno centrista tuvo que enfrentarse a dos retos principales: elaborar una nueva 
Constitución -que vería la luz en 1978- y hacer frente a la situación económica del país. En “Especial 25 
años de las elecciones democráticas”. www.elmundo.es/especiales/2002/06/espana/elecciones/ucd.html  
242 S/A. “Batallón Vasco Español (BVE)”. www.geocities.com/CapitollHill/2838/gal.htm 
243 Alonso, V. Op.cit  
244 Ibid. 
245 S/A. “Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)”.  
www.foros.hipavista.com/euskadi/_euskadi_ta_askatasuna_33 
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estos grupos mataron alrededor  de  27 personas, 8 de las cuáles no tenían nada que ver con 
ETA e hirieron a 30 más.246 
 
Los GAL se dieron a conocer por primera vez, por medio de sus primeros dos crímenes 
más relevantes, los cuales fueron el asesinato de Lasa y Zabala y el secuestro de Segundo 
Marey.247 
 
En 1983, los activistas de ETA refugiados en Francia, Juan Antonio Lasa y José Ignacio 
Zabala, fueron secuestrados en Bayona, torturados y asesinados. 
 
En la noche del 4 de diciembre de 1983, dos mercenarios franceses llaman al domicilio de 
Segundo Marey, un español residente en Behobia, Francia, tras unos momentos de forcejeo 
lo introducen en un vehículo y lo secuestran. En realidad, el objetivo no era Marey, sino el 
etarra Mikel Lujua, pero a pesar de tratarse de un error, lo mantuvieron 10 días 
secuestrado.248 
 
El escándalo de los GAL apareció, tras varios años reposando en los olvidados archivos de 
la Audiencia Nacional, en un momento de enorme crispación social e impopularidad del 
Gobierno PSOE, no fueron ni el gobierno ni la justicia los descubridores de los GAL, sino 
un puñado de periodistas, que desde diferentes medios superaron criticas e insultos, 249 
investigando algunas de las tramas parapoliciales y únicamente cuando el escándalo 
amenazaba con convertirse en un hecho que involucraría a mandos calificados del 
Ministerio del Interior, fue que en 1991 la justicia española decidió detener a dos de los 
implicados más nombrados : los policías Michel Domínguez y José Amedo250, los delitos 
por los cuales eran acusados fueron el secuestro de Marey, la pertenencia a una banda 
                                                          
246 Woodworth, P.Op.cit 
247 S/A. “Las actividades de los responsables de los GAL aún están siendo juzgadas”. 
www.geocities.com/anv-eta2.htm 
248 El país digital. “El final de los GAL, claves del juicio a Barrionuevo y Vera por el secuestro de 
Marey”. Ibid 
249 Alonso, V. op.cit. 
250 S/A. “Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)”.  
http:foros.hipavista.com/euskadi/_euskadi_ta_askatasuna_33 
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armada y la malversación de un millón de francos franceses de los fondos reservados del 
Estado251  para pagar dicho secuestro.252  
 
Pese a que el juicio de  Amedo y Domínguez, comenzó en el verano de 1991, no fue hasta a 
finales de 1994 que la investigación sobre los GAL recibió un nuevo impulso. Los dos 
agentes al no obtener la concesión del indulto por parte del Gobierno Español, así como el 
fracaso en la negociación de su silencio, llevó a que confesaran sus participaciones en el 
secuestro de Marey, e involucran a sus jefes, el gobernador civil de Vizcaya, Julián San 
Cristóbal y el entonces secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García 
Damborenea, quienes a su vez admitieron su participación en el mismo. Ellos justificaron 
sus acciones en el cumplimiento de órdenes superiores, implicando de esta manera a toda 
una cúpula del Interior de la época; al entonces Ministro del Interior, José Barrionuevo, y al 
director para la seguridad del Estado, Rafael Vera. 253 
 
Asimismo, el ex secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea 
realizó en julio de 1995 unas explosivas declaraciones en las que implica directamente en la 
                                                          
251 Fondos Reservados, son una partida presupuestaria que el Ministerio del Interior dedica anualmente para 
combatir el terrorismo y el narcotráfico. La diferencia de esta partida con otras dedicadas al mismo fin es la 
ausencia de publicidad, justificación y supervisión externa que existía sobre ella. Para evitar el uso irregular 
de este dinero, el 11 de mayo de 1995 entró en vigor una ley que regula la utilización y el control de los 
gastos reservados. 
Entre los años 1983/ 93, el Ministerio del Interior asignó unos 20.000 millones de pesetas para gastos 
reservados, que se ingresaron en tres cuentas corrientes del Banco de España. La primera, denominada 
"Provisión de Fondos", estaba destinada a atender las necesidades de la Dirección de la Guardia Civil. La 
segunda, llamada "Habilitación de Material", era directamente gestionada por el ministro y la tercera y más 
cuantiosa, registrada a nombre de la "Dirección de la Seguridad del Estado-Secretaría de Estado para la 
Seguridad", estaba gestionada por el director de la Seguridad del Estado, aunque Rafael Vera siempre tuvo 
firma sobre ellas. 
Durante el citado periodo, además de las cantidades inicialmente presupuestadas, el Ministerio del Interior 
dispuso de partidas complementarias con las que se incrementaban anualmente los fondos 
destinados a gastos reservados de la Secretaría de Estado. En ¿Qué son los fondos reservados? 
www.elmundo.es  
 
252 El país digital. Ibid 
253 S/A. “Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)”. Ibid. 
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guerra sucia contra ETA, al presidente del Gobierno Felipe González, a Barrionuevo, y al 
ex ministro de Defensa, Narcís Serra.  
 
Estas declaraciones abren un caso, en donde se enjuicia a Barrionuevo y Vera, siendo 
procesados como los que encabezaban la lista de responsables de la lucha antiterrorista 
acusados por el fiscal de utilizar contra ETA, sus mismos métodos.254 Al reabrir la 
Audiencia Nacional el caso GAL, se opinó que las declaraciones de Damborenea no eran 
suficientes para incriminar al presidente del Gobierno en el secuestro de Segundo Marey, 
confesiones que aseguraban que el presidente del Gobierno era el jefe de los GAL, de igual 
forma no se investigaría ni a la Guardia Civil ni al Servicio de Inteligencia Español 
(CESID).Cabe mencionar que en Francia,  el ministro del Interior Francés negó abrir los 
casos GAL, en Iparralde, por considerar que este tema esta definitivamente cerrado.255 
 
El presidente González participó en los juicios en calidad de testigo, pero para su gobierno 
del PSOE,  siempre pesará la polémica sobre los GAL, la misma defensa del PSOE afirma 
que el Gobierno nada tuvo que ver con ello, sino que fue la actuación irresponsable de unos 
pocos funcionarios, el ex subcomisario, Amedo y el ex inspector Domínguez, los que la 
originaron.256 Esta es una versión oficial considerada totalmente inverosímil por algunos 
españoles, ya que valoran que es muy difícil que estos dos policías hayan creado, 
financiado y dirigido los GAL por su cuenta y riesgo.257  
 
Los ex –altos cargos del gobierno socialista, José Barrionuevo, Rafael Vera, Julián 
Sancristóbal  y Ricardo García Damborenea, fueron condenados y juzgados en julio de 
1998, con 10 años de cárcel por la detención ilegal, y malversación de fondos públicos que 
sirvieron según la sentencia, para financiar las acciones de los GAL, el fiscal les acusaba, 
en mayor o menor grado, de un delito de malversación de caudales públicos, en algún caso 
agravado por la circunstancia de ánimo de lucro. 
                                                          
254 El país digital. “El final de los GAL, claves del juicio a Barrionuevo y Vera por el secuestro de 
Marrey”. www.elpais.es  
255 Ibid. 
256 Alonso, V.Op.cit. 
257 Asociación Cultural de Estudios Sociales, (A.C.E.S). “Los GAL, fines y medios”. 
   http:perso.wanadoo.es/correjgc/-47ene-95gal.htm 
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Finalmente, el 22 de enero de 2002, la Audiencia Provincial de Madrid dictaba las 
siguientes condenas (Ver anexo III: 3.4 ); siete años de prisión para Vera, seis para 
Sancristóbal, y siete años de cárcel a Barrionuevo, sin embargo el gobierno del Partido 
Popular (PP) le concedió el Indulto a este último.258Sobre este tema, el entonces presidente 
del Gobierno Español, José María Aznar, manifestó que: “sería bueno para la democracia 
no ver a ex ministros del Interior saliendo y entrando de la cárcel”.259  
 
Pese que las investigaciones sobre los GAL, no lograron enjuiciar a las altas esferas 
políticas del PSOE, y de la Guardia Civil, su historia pesa como una losa sobre la 
democracia española, porque demuestra que la existencia de esta guerra sucia minó la lucha 
antiterrorista y acabó salpicando, de cara a la opinión pública, a algunos de los cuerpos que 
trabajaban desde la legalidad contra el terrorismo. 
 
4.2  Acciones Policiales y Judiciales 
 
Con la victoria del PSOE en las elecciones generales de 1982, inicia una nueva etapa que 
marcará la futura evolución de la respuesta policial al terrorismo, comenzando con la 
elaboración de un plan integral que tenía el objetivo de combatir de forma estructural no 
solamente la violencia política explícita de ETA, sino también las condiciones 
sociopolíticas que favorecían la persistencia de esta organización en el País Vasco.260 
 
Es así como en 1983, Felipe González, dio a conocer su fórmula mágica para liquidar 
definitivamente a ETA, y en general a toda la izquierda abertzale, el llamado plan ZEN, el 
cual son las iniciales de Zona Especial Norte, una región diseñada y definida por el 
Ministerio del Interior del Gobierno de González, en los tiempos del cuartel general de los 
GAL.  
                                                          
258 S/A. “Las actividades de los responsables de los GAL aún están siendo juzgadas”. 
www.geocities.com/anv-eta2.htm 
259 S/A. “Los terroristas de los GAL salen en libertad tras pasar apenas 10 horas en la cárcel”. 
www.ucm.es/info/uepei/noticia00013.htm 
 
260 Jiménez- Jaime, Oscar. “Combatiendo a ETA”. www.lafactoriaweb.com 
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Dicho plan respondía a un esquema de acción táctico-Estratégica pactado bastante antes 
con la UCD como respuesta a un casus belli261 nacional, a una razón de Estado.262   
 
Este plan era una readecuación de todos los aparatos del Estado a un enfrentamiento con 
ETA, en el que iba a dejar de primar lo militar para tomar mayor relevancia otros aspectos 
sociales hasta entonces menos considerados. En este sentido, se evitaba abordar la 
causalidad plenamente vigente del problema y se incluía ideas tales como desarrollar la 
manipulación psicológica sobre la población vasca, crear la figura del arrepentido o 
premiar a los chivatos y soplones.263  
 
Cabe mencionar que uno de los aspectos más reseñables de sus textos lo componía el 
énfasis sobre la guerra sicológica y la distorsión de la información, dándole gran 
importancia a la utilización de los medios de comunicación, la propaganda, y la 
manipulación de dicha información para sembrar la duda y la confusión entre los vascos.264 
 
Independientemente del éxito operativo del citado plan, lo cierto es que su aplicación 
supone un cambio importante en la filosofía que subyace en las diferentes estrategias 
antiterroristas aplicadas hasta el momento ya que en este proyecto se contemplan de forma 
conjunta una serie de medidas que afectan a diferentes ámbitos y no exclusivamente al 
policial, aunque si giraban alrededor de éste. Asimismo, se elaborará una nueva Ley 
Antiterrorista que introducirá medidas extremadamente restrictivas, como la 
incomunicación durante diez días del detenido en un número de supuestos notablemente 
                                                          
261 Casus belli, es una causa o motivo de guerra. 
262 Razón de Estado. El problema filosófico es que si la política exterior de un país se debe sujetar a las 
normas y principios que dicta la moral, existe una mayoría que sostiene que, en cuestiones de asuntos 
internacionales, el Estado tiene la obligación de defender sus intereses, sin sentirse impedido por la rigidez 
ética, frecuentemente esta posición se denomina raison d´état, o razón de Estado. En Vásquez, A. John. 
“Relaciones Internacionales, el pensamiento de los clásicos”, capitulo I (moral y política), Editorial 
Limusa, S.A, México D.F, 1994.p.19 
263 S/A. “Plan Zen”. www.comunistas.net/euskal_herria/documentos/diccionarios/ia.htm 
264 S/A. “El plan zen”. http: //colombia.indymedia.org/news/2003/05/3667.php 
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mayor que en la ley precedente, o la consideración como figura delictiva la colaboración 
con terroristas.265 
 
Asimismo, a principios de la década de los ochenta, se dio la creación de la policía 
autonómica (Ertzaintza) dependiente del gobierno vasco y con aspiraciones a convertirse en 
una policía integral, lo que implicaba asumir competencias en materia antiterrorista, y 
suponía la aparición de un nuevo actor que contribuía a hacer más complejas las relaciones 
entre los diferentes cuerpos policiales. El gobierno central observaba durante una primera 
etapa con gran recelo las acciones de esta nueva unidad policial, debido a la sospecha de 
que en su seno pudieran haberse introducido elementos infiltrados de ETA.266 
 
Posteriormente, como consecuencia de ciertos cambios políticos que tuvieron lugar en el 
Ministerio del Interior y en la correspondiente Consejería vasca, la actitud de recelo 
mantenida por ambos gobiernos dará paso a un clima de entendimiento que favorecerá el 
surgimiento de un entorno de mutua tolerancia. En este nuevo ambiente se comenzarán a 
diseñar planes conjuntos que contemplaban la retirada progresiva de los efectivos de las  
Fuerzas de Seguridad del Estado (FCSE), tomando la Ertzaintza al mismo tiempo parte 
activa en la lucha contra el terrorismo, aunque la ausencia de coordinación continuará 
siendo una constante. La primera acción real contraterrorista por parte de la Ertzaintza 
tendrá lugar el 8 de abril de 1990, al ser detenidos cuatro miembros de un comando de 
ETA. A partir de ese instante, la policía autónoma participará regularmente en la detención 
de comandos y presuntos miembros de ETA.267 
 
A partir de 1989 el Ministerio de Justicia aplicará una nueva táctica encaminada a debilitar 
la cohesión grupal de los presos pertenecientes a ETA, alrededor de seiscientos, por medio 
de su dispersión por diferentes prisiones españolas. Esta medida diseñada por las instancias 
políticas marcaba un hito importante en la lucha antiterrorista al pretender quebrar la 
cohesión grupal y sectaria que existía entre los presos de ETA en las prisiones, así como 
                                                          




alterar y distorsionar la importancia que el colectivo de presos posee como valor simbólico, 
tanto para ETA, como para su entorno. Como consecuencia de su aplicación se logró 
introducir una serie de fisuras en la organización. La dispersión inaugurará una nueva etapa 
en la lucha gubernamental contra ETA, si bien no poseerá unos efectos concretos en 
relación a una variación significativa del número de víctimas mortales en los años 
posteriores. La oposición con que es acogida esta medida por el entorno de ETA y el 
relativamente elevado número de presos pertenecientes a la organización terrorista que ha 
aceptado acogerse a los beneficios penitenciarios durante la presente etapa constituyen 
buena muestra del éxito, al menos parcial, de esta medida.268 
 
Durante 1995, se realizó el traspaso de instituciones penitenciarias desde el Ministerio de 
Justicia al del Interior, lo que supone un cambio significativo en la perspectiva del 
Gobierno e indica que la presión sobre los presos va a ser uno de los ejes alrededor del cual 
girará la política antiterrorista. 
 
Por otro lado, los acuerdos básicos que parecen haber alcanzado el gobierno central y el 
vasco en materia de seguridad, no se ven reflejados en un incremento de los niveles de 
cooperación policial en materia antiterrorista. El trabajo aislado, en el mejor de los casos, 
es el que predomina, y en el peor de los casos, la descoordinación ha llevado a que se 
produjeran en ocasiones enfrentamientos armados entre las Fuerzas de Seguridad del 
Estado (FCSE), y la Ertzaintza. Asimismo, a tenor de afirmaciones públicas y privadas de 
responsables de la lucha antiterrorista, la progresiva retirada de las FCSE, como 
consecuencia de la reordenación territorial y competencial de las agencias de seguridad en 
el País Vasco, parece que está impidiendo elevar los niveles de información sobre las 
actividades de ETA y su entorno.269 
 
En este sentido, según manifiesta Oscar Jaime-Jiménez, el sistema policial es un modelo 
desestructurado y que avanza en función de la existencia de ciertas coyunturas, sirviendo 




asimismo, aunque no solamente en el caso vasco, como elemento de intercambio en 
situaciones de bloque institucional entre el Gobierno central y el autonómico.270 
 
Cabe mencionar que en la actuación judicial, se han realizado varias ilegalizaciones de la 
red que esta entorno a ETA, la última ilegalización que causó una gran polémica fue el caso 
del partido político, Batasuna. 
 
La ilegalización de Batusuna, constituyó todo un proceso judicial que comenzó en junio de 
2002, con la aprobación por el Gobierno de una nueva Ley de Partidos Políticos, para 
atacar legal y políticamente al terrorismo.271 
 
En la nueva ley en su artículo 9, contempla que “se vulneran sistemáticamente” las 
libertades y derechos fundamentales si, de forma reiterada y grave, se promueven, se 
justifican o no se exculpan los atentados y se da apoyo político expreso o tácito al 
terrorismo, legitimando sus acciones o exculpando y minimizando su significado.272 
 
También se contemplan en el mismo artículo de la nueva ley como circunstancias que 
permitan ilegalizar un partido “el fomentar, propiciar o legitimar la violencia”, 
“complementar y apoyar políticamente las acciones terroristas”, y “promover, dar cobertura 
o participar en homenajes” en los que se cometieran acciones violentas. 
 
 El 4 de agosto de 2002, se realizó el atentado de Santa Pola, en el cual ETA mata a una 
niña de 6 años, hija de un guardia civil y a un transeúnte con un coche bomba, 
constituyendo el primer atentado de la banda terrorista tras la promulgación de la nueva 
ley.  Este incidente no fue condenado ni en el Parlamento Vasco ni en rueda de prensa por 
Batasuna. Su portavoz, Arnaldo Ortegi, responsabilizó de los asesinos a las instituciones 
democráticas y al presidente del Gobierno, José María Aznar, y amenazó a los demócratas 
con nuevas acciones terroristas. 
                                                          
270 Ibid. 
271 Mundo. “Especial sobre la Ilegalización de Batasuna”. www.el-mundo.es 
272 Ibid  
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Con la norma en vigor, el Congreso solicitó al Tribunal Supremo la ilegalización de 
Batasuna, y el 6 de agosto de 2002, el Gobierno remite a la Fiscalía General motivos que a 
su juicio demuestran que se cumplen los requisitos para ilegalizar Batasuna aplicando la 
recién aprobada Ley de Partidos.273 
 
Entre los motivos para ilegalizar a la izquierda abertzale que el gobierno remitió a la 
Fiscalía General en un informe se encuentran: hechos violentos producidos por militantes y 
concejales de Batasuna en el Ayuntamiento de Lasarte, la no condena del atentado de Santa 
Pola por parte de Batasuna, las propias declaraciones de la banda armada ETA, en las 
cuales manifiesta su expreso interés en que su brazo político no sea ilegalizado, expresando 
su conexión con él, la participación de Arnaldo Ortegi, portavoz de Batasuna, en actos de 
homenaje a presos condenados por terrorismo y terroristas fallecidos, entre otros.274 
 
Es así como, el Partido Popular (PP), y el PSOE, fueron los principales promotores de la 
ilegalización de Batasuna, registraron el Congreso un escrito en el que piden 
conjuntamente, la convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara Baja. Con este 
trámite se puso en marcha oficialmente el procedimiento para promover la ilegalización de 
Batasuna. Cabe mencionar que el 65.4% de los españoles apoyaban la ilegalización de este 
partido político.275 
 
El proceso se puso en marcha el 26 de agosto de 2002, cuando el Congreso instó al 
Tribunal Supremo a que dejara fuera de la ley al partido independentista. De forma 
paralela, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, decretó la suspensión de las 
actividades y el cierre de las sedes de la formación “dada la integración aparente” de ésta 
en el complejo terrorista ETA-KAS-EKIN. La Fiscalía General del Estado también pidió la 
ilegalización de Batasuna por ser el brazo político de ETA.276 
 
                                                          
273 El Buscador de Terroristas. “El proceso de Ilegalización de Batasuna”. 
www.angelfire.com/pq/terroristas/historia.htm  




Al emitir el juez Garzón un auto en el que decreta la suspensión de todas las actividades de 
Batasuna, supone la clausura por tres años de todas las sedes, locales o establecimientos de 
los que disponga Batasuna directa o indirectamente, y con independencia del lugar donde 
se hallen. En este sentido, la Fiscalía realizó el cierre de las sedes de Batasuna en el 
extranjero, fundamentalmente en Francia, Bélgica y Nicaragua. Iniciativa motivada por la 
argucia de Batasuna de trasladar su sede social a la localidad francesa de Bayona. Todo este 
proceso jurídico terminó el 28 de marzo de 2003, cuando el Tribunal supremo notifica la 
sentencia que ilegaliza a Batasuna, Euskal Herritarok y HB, y ordena el cese inmediato de 
sus actividades.277 
 
Los distintos métodos e instrumentos legales que el Gobierno Español ha utilizado para 
luchar contra ETA, han venido cambiando y evolucionando de acuerdo con la época en que 
se desarrollan y la ideología política del gobierno en turno. Sin embargo el problema sigue 
siendo el mismo, la violencia etarra; sin importar los métodos que se utilizan para 
contenerla, todo ello lleva a la reflexión que dicha violencia no se debe combatir con 
acciones punitivas que inducen a la reincidencia, sino que deben de existir métodos 
preventivos que eduquen para erradicar esa cultura de violencia de raíz. 
 
4.3 Colaboración Internacional  
 
El contencioso vasco es un conflicto de tipo nacional que ha sido trasladado fuera de sus 
fronteras, por los imperativos de seguridad española. En este sentido, la respuesta enérgica 
del Estado Español ha obligado a ETA, a replegarse a otros lugares donde las condiciones 
le son más favorables278, en busca de escondites y apoyos políticos. Es así como, las 
fuerzas de Seguridad Española han podido constatar la presencia de ETA en otros países, 
como es el caso de Francia, Alemania, Bélgica, México, Venezuela o Uruguay.279 
 
                                                          
277 Ibid. 
278 Historia Arte. “Terrorismo y Contraterrorismo Internacional”. www.artehistoria.com 
279 Ministerio del Interior Español (MIR). “Informe sobre ETA”. www.mir.es  
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El conocimiento de esta realidad ha incidido en la necesidad de una búsqueda de 
colaboración internacional. Cabe mencionar que dicha colaboración ha evolucionado 
positivamente, ya que en los comienzos de los ochentas, los cuerpos policiales españoles se 
estrellaban contra las facilidades de movimiento que los etarras encontraban en otros 
países. Era imposible acabar con este grupo, ya que sus responsables seguían organizando 
crímenes, principalmente al otro lado de la frontera en Francia, esto se debía por que existía 
un desinterés por parte de la policía francesa y dificultades añadidas para las extradiciones 
a España.280 
 
Es así como en los primeros tiempos de la restauración de la democracia, ETA estaba bien 
asentada en el territorio francés, y el gobierno de Francia se negaba en colaborar con 
España porque desconfiaba de un país recién salido de la dictadura y porque consideraba 
novata a la policía española. Luego la situación cambia a partir de 1987 y la cooperación 
con los vecinos da abundantes frutos281. El ingreso de España  en la Unión Europea en 
1986 , y la sintonía entre los gobiernos socialistas a ambos lados de los Pirineos, 
propiciaron un cambio de actitud de la política francesa respecto a ETA, cuyo prestigio 
como organización antifranquista había contado con la permisividad de las autoridades y de 
la simpatía de la opinión pública gala. 282 
 
La policía francesa comenzó entonces a entregar refugiados a su homónima española por el 
llamado procedimiento de urgencia283, se expulsaron a numerosos etarras del territorio 
galo, también la policía francesa ha realizado detenciones a importantes cabecillas de ETA, 
quienes escondidos en su territorio, planificaban las acciones criminales y escondían el 
material, armas y explosivos, de los comandos operativos de España, por lo cual la policía 
gala también ha incautado grandes cantidades de materiales explosivos y armas de dicha 
banda.  
 
                                                          
280 Uriarte, Edurne. “El PNV y la prolongación de ETA”. www.abc.com 
281 El mundo. “Especial de ETA”. www.el-mundo.es 
282 Santamaría, Antonio R. “Los Nacionalismos, de los orígenes a la globalización”, Barcelona, Ediciones 
Bellaterra, 2001,  p. 145. 
283 S/A. “Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)”. 
www.comunistas.net/euskal_herria/documentos/diccionario/ia.htm 
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Desde el punto de vista jurídico también ha existido una intensa e indiscutible colaboración 
de la Justicia Francesa con la Justicia Española, el procedimiento de extradición es un 
hecho habitual, lo mismo ocurre en otros países.284 (Ver anexos III. 3.5 y 3.6) 
 
Con respecto a Estados Unidos, este país ha sido aliado indiscutible de España en la lucha 
contra el Terrorismo. Esta colaboración entre Washington y Madrid ha experimentado un 
salto cualitativo tras los atentados del 11 de septiembre, y se enmarca en el contenido de los 
acuerdos alcanzados de intercambio tecnológico entre ambos países en materia de lucha 
antiterrorista.285 
 
Un ejemplo claro del apoyo norteamericano al Estado Español se observa con la 
colaboración tecnológica y de expertos, como fue el caso en 2001 de  la participación de 
agentes especiales del Federal Bureau Investigation (FBI), para desarrollar tecnologías que 
sirvieran sobre todo para poder descifrar la información contenida en los ordenadores que 
el Gobierno Español incautaba a ETA286. 
 
Asimismo, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, incluyó en su listado de 
terroristas internacionales a ETA, y la ha equiparado a esta organización armada con 
organizaciones como Al Qaeda.287. Cabe mencionar, que la inclusión de un grupo en la lista 
de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, tiene varias consecuencias; 
impide que los ciudadanos estadounidenses puedan prestarle ayuda material, prohíbe la 
entrada en los Estados Unidos de sus representantes y congela sus activos financieros en 
entidades de este país.288 
 
La respuesta de la Unión Europea a la amenaza terrorista transnacional ha sido en el pasado 
menos firme de lo deseable, la cooperación antiterrorista entre los distintos Estados que se 
inició en 1975, fue avanzando a un ritmo lento, incluso después de que el Tratado de la 
                                                          
284 Ministerio del Interior (MIR). Op.cit. 
285 Terra. “El FBI trabaja con la policía española para descifrar información de ETA”. www.terra.com 
286 Ibid. 
287 EFE. “Lucha Mundial contra el Terrorismo”. PROGRAMA ACAN- EFE  
288 El mundo. “Bush agradece a Aznar su apoyo”. www.elmundo.es  
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Unión Europea firmado en Maastricht incluyera la cooperación intergubernamental en 
materias de Justicia e Interior dentro del tercer pilar de la UE.  
 
Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre en Nueva York revelaron súbitamente la 
magnitud de una nueva amenaza terrorista, por lo que la Unión Europea se veía obligada a 
afrontar el tema con una nueva sensación de urgencia, que se manifestó en los acuerdos 
alcanzados durante la presidencia belga del segundo semestre de 2001 y la presidencia 
española del primer semestre de 2002.289 
   
Un Consejo Europeo reunido con urgencia el 21 de septiembre de 2001 en Bruselas inició 
la nueva etapa. Allí se decidió impulsar dos propuestas que llevaban planteadas algún 
tiempo: una definición común de terrorismo que permitiera armonizar las legislaciones 
(sólo seis Estados contemplaban en sus leyes un delito específico de terrorismo) y una 
orden europea de detención y entrega, que permitiera ejecutar en cualquier país de la Unión 
las decisiones de un juez de cualquier otro país miembro. Gran Bretaña planteó entonces 
también, con el apoyo de España, la propuesta de redactar una lista de organizaciones 
terroristas que habrían de ser ilegalizadas en todos los Estados de la UE. Se decidió 
también incrementar la cooperación antiterrorista con los Estados Unidos y  dotar de 
competencias antiterroristas a Europol. Unos días después, el 16 de octubre, un Consejo de 
ministros de Hacienda e Interior abordó el problema de la financiación del terrorismo, 
extendiendo a éste y otros delitos graves las medidas ya existentes para combatir el lavado 
de dinero procedente del tráfico de drogas. Con ello quedaron trazadas las líneas maestras 
de la nueva política antiterrorista europea, que se irían concretando a lo largo de los 
siguientes meses.290 
 
El Consejo Europeo de Laeken adoptó el 27 de diciembre de 2001 dos posiciones comunes  
para combatir el terrorismo. Una de ellas aborda la financiación del terrorismo (2001/930) 
y la otra ofrece una definición común de los delitos terroristas (2001/931). Esta definición 
                                                          




incluye once tipos de actos, desde el homicidio hasta el apoyo a un grupo terrorista, que 
deben ser considerados terroristas si, definidos como delito por la legislación nacional, 
pueden dañar seriamente a un país o a una organización internacional. 
  
El Consejo Europeo de Laeken aprobó también una lista de entidades terroristas, que junto 
a grupos irlandeses, griegos y palestinos incluía a ETA y a cinco organizaciones cuya 
vinculación con ella había sido ya demostrada por la justicia española. Y dio otro paso 
importante al establecer la Oficina Europea de Cooperación Judicial (Eurojust).291  
  
La nueva política recibió un fuerte respaldo cuando el 6 de febrero de 2002 el Parlamento 
Europeo aprobó por gran mayoría la euroorden de detención y entrega, una medida que 
facilitará considerablemente el procesamiento de los sospechosos de terrorismo y otros 
crímenes graves en todo el territorio de la UE, sustituyendo el laborioso procedimiento de 
la extradición, esta euroorden supone un nuevo espacio de cooperación judicial entre los 
estados miembros para acabar con una serie de delitos que traspasan fronteras292. El 
Parlamento Europeo votó también a favor de la definición común de terrorismo, pero 
expresó su descontento por no haber sido consultado acerca de la lista de organizaciones 
terroristas prohibidas por la Unión Europea.  
  
El balance de la presidencia española resultó muy favorable respecto a la colaboración en 
temas de Justicia e Interior y en particular respecto a los instrumentos necesarios para la 
cooperación antiterrorista. Lo más importante fue que se aprobaron una decisión marco 
para aproximar las legislaciones de los Estados miembros en la definición de los delitos de 
carácter terrorista y en las penas correspondientes, y otra acerca de la euroorden de 
detención y entrega. Cabe recordar, sin embargo, que las decisiones marco no vinculan 
jurídicamente a los Estados firmantes y que el proceso de trasladarlas a las respectivas 
legislaciones nacionales puede ser lento. El Parlamento Europeo no pudo aprobar la 
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euroorden el 16 de diciembre de 2003, pero se prevé que antes de que finalice el año se 
adopte definitivamente293. 
  
Además de ello, se lanzó una iniciativa para formar equipos conjuntos de investigación 
operativa antiterrorista y se avanzó también en la puesta en marcha de la nueva fiscalía 
europea (Eurojust). Por último, el Consejo Europeo de Sevilla acordó que la lucha 
antiterrorista quedara incluida también en el marco de la política exterior y de seguridad 
común (PESC).  
  
Particularmente, dentro del marco de la Unión Europea, ETA es considerada como un 
terrorismo de carácter endógeno, es decir que es surgido en la propia Europa. Si bien este 
tipo de terrorismo alcanzó su mayor intensidad a finales de los años setenta y comienzos de 
los ochenta, cuando estaban en su apogeo organizaciones como IRA en el Reino Unido, 
Brigadas Rojas en Italia y ETA en España. La situación actual es muy distinta, ya que la 
intensidad del terrorismo endógeno es mínima. En este sentido, de estas organizaciones, la 
única que mantiene su actividad criminal es ETA, que sigue siendo un motivo grave de 
preocupación para los españoles.  
 
Ahora bien, ETA se halla indudablemente en declive, está atravesando su momento más 
difícil desde los inicios de la transición democrática, y a ello está contribuyendo no sólo la 
eficaz colaboración francesa, sino todo un clima internacional hostil al terrorismo y a la 
poderosa  cooperación europea (Ver Anexo IV:4.1). En el caso de la Unión Europea es 
importante destacar que por acuerdo unánime de los Quince Estados Miembros, en la lista 




En conclusión,  se puede decir que a partir de septiembre de 2001 la lucha antiterrorista se 
ha convertido en una cuestión fundamental, en la cual han contribuido el desarrollo de 
sistemas internos de seguridad sofisticados, la mejora y especialización de las agencias 
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policiales, así como la creciente coordinación internacional. Pese que ETA, continúa 
manteniendo su actividad criminal, existe en general un declive del terrorismo en Europa 
occidental, en el cual la prevención constituye la mejor medida del éxito a la casi completa 
erradicación de este tipo de violencia, ya que evitar que se cometa un atentado es 
muchísimo mejor que detener a los culpables de uno ya realizado.295 
 
 
4.4  Masacre 11 –M, el mayor atentado terrorista en la historia de España 
 
En la mañana del jueves 11 de marzo de 2004, diez mochilas cargadas con TNT hicieron 
explosión en cuatro trenes en las cercanías de Madrid, los cuales transportaban a cientos de 
trabajadores y estudiantes que, a diario, realizaban el mismo trayecto entre el Corredor del 
Henares y la capital .296 
 
Las explosiones tuvieron lugar en hora punta, entre las 07:39 y las 07:42 horas en las 
estaciones madrileñas de Atocha (3 bombas), El Pozo del Tío Raimundo (2 bombas) y 
Santa Eugenia (1 bomba) y en un cuarto tren en la calle Téllez en camino a Atocha (4 
bombas). Las fuerzas de seguridad encontraron otros tres artefactos que, según el entonces 
Ministro del Interior, Ángel Acebes, iban a estallar cuando llegaran las ambulancias297 (Ver 
Anexo I: 1.4) 
 
Los medios de comunicación hablaban de decenas de víctimas mortales, Sin lugar a duda, 
Madrid ese día fue el escenario del mayor atentado terrorista de la historia de España, con 
una pérdida estremecedora de 190 muertos y alrededor de 1.500 heridos.298 
 
A tres días de las elecciones generales, todos los partidos políticos suspenden los actos 
previstos en sus respectivas agendas electorales. Cientos de personas se manifiestan en toda 
España para protestar por la masacre. Asimismo, el gobierno decretó tres días de luto 
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297 Ibid  
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nacional y El Rey Don Juan Carlos I pronunció a última hora de la tarde un mensaje por 
televisión, condenando el atentado, para mostrar su solidaridad con las víctimas y pedir 
«unidad, firmeza y serenidad» en la lucha contra el terrorismo. 299 
 
Las reacciones a nivel internacional fueron de apoyo; diversos líderes mundiales 
expresaron su condena por los atentados de Madrid y se solidarizaron con las víctimas. 
También lo hicieron organismos internacionales como Amnistía Internacional y El 
Parlamento Europeo. Estados Unidos ofreció su apoyo en la lucha antiterrorista para 
localizar a los responsables. Israel mandó a expertos para el reconocimiento de los 
cadáveres y el análisis de ADN. En Francia, todas las banderas nacionales ondean a media 
asta durante los tres días de luto en España. La bandera de la Unión Europea también ondeó 
ese día a media asta.300 
 
Buscando culpables, en un primer momento, el atentado se atribuye, desde el gobierno y la 
mayoría de los medios de comunicación nacionales (al contrario que los internacionales) a 
ETA 301. El entonces Ministro del Interior, Ángel Acebes, atribuyó a esta banda armada la 
autoría de los sangrientos atentados perpetrados en Madrid indicando que el explosivo 
utilizado en los atentados es titadine el habitual usado por ETA. Asimismo, Acebes aseguró 
que “ETA ha conseguido su objetivo" después de haberlo intentado con anterioridad en 
varias ocasiones en las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo había evitado y dijo que 
era "claro y evidente" lo que intentaba la banda.302  
 
Frente a estas declaraciones, el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Ortegi, criticó 
al entonces gobierno del PP de intentar desviar la atención de los responsables, alegando 
que no creía ni como hipótesis que ETA fuera la responsable de los atentados, y apuntaba  




302 El mundo. “Acebes atribuye la autoría de los atentados a ETA”. 11 de Marzo de 2004. 
www.el-mundo.es 
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la posibilidad de que fuera un operativo de sectores de la resistencia árabe por las 
características de las explosiones, simultáneas  y sin previo aviso303. 
 
Entre las razones de Ortegi, se encuentran en primer lugar que ETA a lo largo de su historia 
siempre ha avisado de la colocación de explosivos, y en los atentados no se  produjo ningún 
tipo de llamada. El hecho de que no se haya alertado de la colocación de las bombas, quiere 
decir que es una acción que se ha hecho buscando un alto número de víctimas pero además 
buscando un alto número de víctimas entre trabajadores y la población civil.304 
 
Posteriormente, el debate sobre la autoría del atentado quedó abierto frente a un hallazgo de 
una furgoneta en Alcalá de Henares (Madrid) con siete detonadores y una cinta en árabe 
con versículos del Corán que hizo ampliar el abanico a los grupos terroristas islámicos.305 
 
Poco después y mientras las investigaciones proseguían, el propio director de la Oficina 
Europea de Policía (Europol), Jurgen Storbeck, consideraba que aún no estaba claro quién 
era el autor de los atentados, ya que las acciones no respondían al modus operandi que 
hasta ahora había adoptado ETA.306 
 
La reivindicación de la autoría de los atentados de Madrid apareció por medio de una carta 
atribuida a la red terrorista Al Qaeda que asumía los hechos, según el diario árabe 'Al-Quds' 
que se edita en Londres. En la carta se expresaba Al Qaeda la autoría de la Operación 
Trenes de la Muerte, con un lenguaje similar a los otros mensajes de esa red terrorista. 
Asimismo, la carta manifiesta que "Es parte de un ajuste de viejas cuentas con España, el 
cruzado y aliado de América en su guerra contra el Islam", y el mensaje alude al presidente 
del Gobierno español, José María Aznar, a quien le pregunta: "Aznar, ¿dónde está América, 
quién te protegerá de nosotros? ¿Gran Bretaña, Japón, Italia y los demás?". La carta añade: 
"Si está bien para vosotros matar a nuestros niños, mujeres, ancianos y jóvenes en 
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Afganistán, Irak, Palestina y Cachemira, ¿por qué nos estaría vedado a nosotros matar a los 
vuestros". La comunicación fue firmada por las 'Brigadas Abú Hafs al-Masri'307, un grupo 
vinculado con Al Qaeda.308  
 
Durante las investigaciones, la Policía recogió bolsas y objetos de las víctimas, y en ellas 
encontró una bolsa deportiva que contenía 10.2 Kg. de Goma 2 de la marca Eco, fabricada 
en España y reforzada con metralla para multiplicar su efecto, junto con un detonador de 
cobre y no en aluminio, que son los que suele usar ETA, y los cuales son idénticos a los 
encontrados en la furgoneta.309 Asimismo, dentro de la bolsa había un teléfono móvil que 
estaba programado para que su alarma sonara a una hora determinada y activar así el 
explosivo. No obstante esta bomba no logró estallar gracias a que fue desactivada por los 
TEDAX310. 
 
Frente a los hechos y si bien las primeras miradas de los culpables se dirigen hacia ETA, y 
el Gobierno seguía insistiendo en señalar a la banda terrorista cuando las investigaciones 
empezaban a desvelar la posibilidad de que sea la red de Bin Laden, Al Qaeda, la 
responsable de los ataques. La noche del sábado 13 de marzo de 2004, se realizó una 
jornada de reflexión electoral, en la cual muchos ciudadanos se manifestaron en las 
principales ciudades españolas para exigir transparencia, en vista que acusaban al entonces 
Gobierno del PP de ocultar información. No obstante, pese a que la sociedad española 
estaba marcada por la tragedia del 11-M, el 14 de marzo de 2004 acudieron a su cita con las 
urnas electorales.311 
 
El hallazgo de las fuerzas de seguridad de la bolsa  con  explosivos y el teléfono móvil 
condujo al rastreo de la tarjeta prepago del teléfono, y este llevó hasta dos ciudadanos 
                                                          
307 . Al Masri era uno de los ayudantes de Ayman Zawahiri, el lugarteniente de Bin Laden, y participó en los 
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indios, que presuntamente vendieron trece móviles y sus tarjetas a ciudadanos marroquíes. 
Fue así que el 13 de marzo los marroquíes Jamal Zougam, Mohamed Chaoui y Mohamed 
Bekkali, y los indios Suresh Kumar y Vinay Coolí, fueron acusados como presuntos 
implicados de la matanza, y sus declaraciones llevaron a otros cinco sospechosos, tres de 
los cuales de nacionalidad marroquí.312 
 
Después de la detención de Jamal Zougan, comenzaron a aparecer los primeros indicios 
que lo relacionaban con el extremismo islámico y con el supuesto líder de Al Qaeda en 
España, 'Abu Dahdah'.313 Por ejemplo en la casa donde se realizaron reuniones de 
planificación del atentado, se han hallado también huellas dactilares de algunos de los 
presuntos autores de la masacre, entre ellas figuraban las de Zougan.314 
 
Otro hecho importante a tomar en cuenta en la investigación sucedió el 14 de marzo, 
cuando la policía española encontró un video localizado cerca de la Mezquita de Madrid, 
mediante el cual se hizo una reivindicación de los atentados por un varón, en árabe y con 
acento marroquí. Entre las declaraciones expresadas en el vídeo por este hombre vestido 
con ropas típicas árabes, se encuentran la declaración de  responsabilidades de lo que ha 
ocurrido en Madrid, justo dos años y medio después de los atentados de Nueva York y 
Washington, alegando que “era una respuesta a la colaboración con los criminales Bush y 
sus aliados”.315  
 
Cabe mencionar que ante esta situación, ETA realizó comunicados remitidos al diario Gara, 
en el que reiteró que “no tenía ninguna responsabilidad en los atentados del 11-M, y 
consideraba en su mensaje que los ataques estaban relacionados con el apoyo de Aznar a 
Bush en la guerra de Irak”. Asimismo, denunciaban “la manipulación del PP en las 
investigaciones”316. 
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Otro hecho relacionado con los atentados sucedió el 4 de abril de 2004, cuando en un piso 
de Leganés (Madrid)  cuatro terroristas islámicos, presuntamente relacionados con los 
atentados, se inmolaron con explosivos en ese inmueble. Los terroristas se hicieron estallar 
cuando los agentes de los Grupos Especiales de Operaciones (GEO) intentaban acceder al 
piso en el que se habían atrincherado.317 
 
Los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía consiguieron llegar al piso en donde se 
encontraban los extremistas a través del seguimiento de las tarjetas prepago de los móviles 
utilizados por los mismos, de acuerdo con fuentes de la investigación. Desplegado el 
dispositivo de la Policía Nacional, los terroristas detectaron su presencia y dispararon a los 
agentes desde el interior de la casa, al tiempo que proferían gritos y cánticos en árabe.318 
 
Cabe mencionar que en el inmueble en donde sucedió este incidente se encontró otro video 
que contenía amenazas contra España, gravado una semana antes de la operación policial 
contra los terroristas. En el vídeo, traducido al castellano varios terroristas aparecen con la 
cara tapada y portando tres metralletas, que según fuentes antiterroristas, eran las halladas 
posteriormente entre los escombros del edificio y dan a España una semana de plazo para 
retirar sus tropas de Irak y Afganistán. Los investigadores creen que el vídeo iba a ser 
difundido tras cometer un nuevo atentado en Semana Santa.319 
 
Al llegar al poder el PSOE, el nuevo Ministro del Interior José Antonio Alonso, aseguró 
ante la Comisión de investigación del 11-M320, que “todos los hechos objetivos de la 
investigación sobre los atentados del 11-M llevan al terrorismo islámico". "No hay ningún 
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indicio que apunte a ETA", contradiciendo lo que insinuó su antecesor en el cargo, Ángel 
Acebes. 321 
 
Durante su comparecencia ante esta comisión parlamentaria, el titular de Interior dejó claro 
que en un Estado de Derecho las investigaciones "no admiten conjeturas, insidias y 
retorcimientos", sino que tienen como objetivo la "búsqueda de la verdad material". 322 
 
El 29 de julio de 2004 durante una maratónica comparecencia del ex Ministro del Interior, 
Ángel Acebes, en la comisión del 11-M defendió la actuación del Gobierno del PP y de las 
fuerzas de seguridad. Asegurado que el primer dato objetivo para inclinarse por la vía 
islamista no apareció hasta la tarde del día 13 de marzo de 2004, cuando se produjeron las 
primeras detenciones. 323 
 
 De igual forma, indicó que "El Gobierno nunca mintió", ha reiterado en su exposición 
inicial, "pero hubo quienes consideraron esencial en una estrategia electoral contrarreloj, 
culminada el día de reflexión electoral, sembrar la infamia de que el Gobierno manejaba a 
su antojo la información, ocultaba la verdad e incluso albergaba pretensiones 
inconstitucionales y siniestras". 324 
 
Asimismo, Acebes insistió en que él dio a la opinión pública la información que le 
comunicaban los expertos: "Yo en mi primera intervención, a diferencia de otros líderes 
políticos, yo no hago ninguna imputación de autoría. Sólo lo hago después de tener las 
conclusiones de los expertos en la lucha antiterrorista". 325 
 
De hecho, en opinión de Acebes, no se puede descartar aún la vinculación de ETA con los 
extremistas islámicos. "A día de hoy, mal haría cualquier ministro del Interior en 
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desestimar una investigación profunda sobre todos los elementos de confusión que tanto 
intrigan a la opinión pública, incluido el de esta posible conexión".326 
 
Pero a éste se suman otros interrogantes, según el ex ministro. "Gracias a la eficacia 
policial, conocimos a los autores materiales en pocos días. Pero falta saber quién hay por 
arriba y por abajo, porque en mi opinión, no encajan las piezas. Queremos saber quién 
programó al detalle la sucesión precisa de los acontecimientos en esas horas, quién 
planificó el día y la hora de la reivindicación del atentado, los vínculos de los ejecutores 
materiales, el alcance real de la sombra de ETA, el exacto papel de cada quién…327 
 
En conclusión, pese a que en un inicio existió la incertidumbre de los autores de los 
atentados del 11-M, las pruebas que se fueron encontrando confirmaron cada vez más la 
autoría de Al Qaeda en estos sangrientos atentados, lo cual sin lugar a dudas provocó la 
incertidumbre de la sociedad española de saber que habían entrado en el objetivo directo 
del terrorismo islámico. Así como, la angustia de no saber si la policía española está en 
condiciones de controlar a este tipo de extremistas.  
 
Asimismo, a raíz de los atentados se creó una situación de desecredibilidad  por parte del 
Gobierno en la investigación de los hechos, el cual se reflejó en el resultado de las 
elecciones nacionales españolas, puesto que muchos ciudadanos la arremetieron contra el 
entonces presidente Aznar la culpabilidad de los hechos por ser aliados de los Estados 
Unidos en la Guerra de Irak. 
 
No obstante, lo significativo de esta terrible tragedia fue las perdidas en vidas humanas de 
personas inocentes a manos de unos asesinos. Pese a todo esto, este terrible incidente y  el 
recuerdo de estas muertes aportaron un fortalecimiento colectivo de conciencia social de 
España ante los terroristas, que ha tenido a lo largo de varias décadas de lucha contra el 
terrorismo de ETA, etapas de alza y decadencia. 
 








































 ESFUERZOS PARA UNA SOLUCIÓN 





El desarrollo de la paz no es fruto de la casualidad, ni de la suerte, sino de un importante 
esfuerzo colectivo dirigido a superar los problemas seculares del País Vasco, como es la 
violencia de ETA, en este sentido los contactos y las negociaciones son unos de los pilares 
para lograr la paz en un conflicto 
 
Es importante conocer las negociaciones y acuerdos que se han realizado para contribuir en 
solucionar el conflicto vasco, ya que estos han sentado precedentes que nos hace pensar 
que sí se puede lograr la convivencia pacífica de distintos grupos ideológicos, tal es el caso 
del pacto de Estella o Acuerdo de Lizarra-Garazi, que favoreció en lograr la tregua más 
larga en la historia de ETA. 
 
Asimismo, es esencial conocer la propuesta de autodeterminación presentada por los 
grupos nacionalistas en el País Vasco, y las consecuencias políticas, económicas y sociales 
que este anhelado proyecto constituye, para tener una visión de los costos–beneficios de lo 
que implica la creación de un Estado Vasco. 
 
Por último, no se puede dar una receta mágica para solucionar un conflicto tan complejo 
como el del País Vasco, sin embargo se puede reflexionar sobre distintas herramientas 
democráticas que pueden contribuir para subsanar las tensiones y obtener un ambiente más 
esperanzador de paz, entre las cuales se pueden mencionar la no- violencia y diálogo sin 
exclusiones. 
 
5.1 Negociaciones y Acuerdos Realizados: un esfuerzo para la solución del conflicto  
 
La negociación es el mecanismo de solución de disputas más conocido y más practicado, 
existen muchas definiciones sobre la negociación. Sus connotaciones pueden partir de 
visiones solidarias y constructivas como la de Fred Jant: “es hacer que el conflicto funcione 
de manera que las partes inviertan todas sus capacidades y recursos imaginativos para 
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proporcionar a la otra parte un conjunto de beneficios que ninguno de los dos obtendría si 
el otro no estuviera presente”. 328 
 
También pueden existir definiciones excesivamente pragmáticas como la de Herb Cohen: 
“es la utilización de la información y el poder para afectar comportamientos dentro de un 
remolino de tensiones”329.Puede tener implicaciones políticas y sociales como la de Jean-
François Maubert: “es la vía que toma la sociedad libre y responsable para armonizar las 
necesidades, a veces antagónicas de los hombres”330.O pueden ser simplistas o individuales 
como la de Bill Scott: “es una reunión entre dos partes, la nuestra y la contraria… El 
objetivo de la mayor parte de los negociantes es llegar a un acuerdo”. 331 
 
En general los conceptos de la negociación, pueden ser tan vastos como las ideas que 
puedan tener uno o un billón de seres humanos, pero el punto más identificable con la 
noción de la negociación, es la comunicación.332 
 
En el País Vasco se han realizado diversas negociaciones para lograr una solución pacífica 
del contencioso vasco, así mismo algunas estas negociaciones han logrado un conjunto de 
acuerdos, entre los esfuerzos realizados se encuentran: las negociaciones en Argelia, el 
pacto Ajuria Enea, el plan Ardanza y el acuerdo Lizarra-Garazi, este último produjo la 
tregua más larga que ha realizado ETA. 
 
5.1.1 Acuerdo de Ajuria Enea 
El acuerdo de Ajuria Enea, surge  el 12 de enero de 1988, con el objetivo de crear un foro 
de unidad entre los partidos democráticos en una coyuntura en la que ETA recrudece su 
actividad multiplicando los atentados (es la época del atentado en el Hipercor de 
Barcelona). El acuerdo de Ajuria Enea debe su nombre al sitio en el que se firmó (la 
residencia del lehendakari que tiene el mismo nombre), se define como un “Acuerdo para 
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la normalización y pacificación de Euskadi”333, y fue firmado por todos los partidos 
políticos representados en al Parlamento vasco ; Partido Nacionalista Vasco (PNV), Partido 
Socialista de Euskadi (PSE), Eusko Alkartasuna (EA), Euskadiko Ezquerra (EE), Alianza 
Popular (AP) y el Centro Democrático y Social (CDS), a excepción de Herri Batasuna 
(HB). 
 
Este acuerdo institucional, cuya denominación responde al lugar donde se produjo la firma, 
es decir la sede de la Presidencia del Gobierno vasco, estaba determinado por la 
persistencia de la práctica terrorista casi once años después de la celebración de las 
primeras elecciones democráticas y a los ocho años de la aprobación en referéndum del 
Estatuto de Autonomía del País Vasco. 
 
La denominación oficial del pacto es el “Acuerdo para la normalización y pacificación de 
Euskadi”, el cual destaca la figura del Estatuto de Gernika como punto de encuentro de la 
voluntad mayoritaria de los vascos, así como marco jurídico del que se dota la sociedad 
vasca para acceder al autogobierno y regular la convivencia pacífica.334 
 
El documento indica cómo algunos sectores que utilizaban la violencia para conseguir sus 
fines políticos, abandonaron esta práctica y se incorporaron a la actividad política dentro 
del marco mayoritariamente aprobado. En este contexto los firmantes del pacto, asumieron 
el compromiso de trabajar en un clima de consenso que oriente también la interpretación y 
aplicación del Estatuto de Gernika, hacen un llamamiento a quienes utilizan el terrorismo 
para que cesen el uso de esos métodos, y al mismo tiempo manifiesten su apoyo a las vías 
de reinserción para quienes abandonen la violencia y defiendan sus ideas por cauces 
democráticos. Los firmantes comparten la necesidad de una acción combinada de la 
Justicia y las Fuerzas de Seguridad que contribuya a erradicar la práctica de la violencia y 
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334 Página Oficial del País Vasco. “Pacificación”. www.euskadi.net  
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destacan la importancia de la colaboración internacional. Finalmente el acuerdo aboga por 
una solución dialogada para erradicar definitivamente este conflicto.335 
 
Existen dos razones fundamentales por las cuales este acuerdo tiene fortaleza y capacidad 
de perdurar en el tiempo. La primera es su misma necesidad, y la segunda su altísimo nivel 
de aceptación social.336 
 
Fue un acuerdo necesario, en el sentido que se llevaba alrededor de ocho años de 
autogobierno y todavía no disponían ni los partidos políticos, ni la sociedad en general, de 
un referente común que les permitiera afrontar de manera unitaria, el problema del 
terrorismo, y compartir unas pautas básicas de comportamiento de cara a su superación. 
Eran los tiempos del Hipercor, y de gran actividad de ETA, la sociedad vasca se sentía 
desorientada y hasta desamparada, este acuerdo vino a llenar este vacío y a satisfacer esta 
necesidad. Así lo vivió además la sociedad, que encontró en él la respuesta a su demanda 
de unidad. En este sentido, el acuerdo Ajuria-Enea dejó de ser muy pronto un acuerdo 
político al uso, elaborado y cerrado entre los políticos, para convertirse, al cabo de muy 
poco tiempo, en un auténtico pacto social. 
 
Asimismo, no sólo fue un acuerdo necesario, que pronto contó con un gran respaldo social, 
sino que fue también sobre todo un buen acuerdo, ya que manifiesta en un razonamiento 
muy simple el respeto escrupuloso a la voluntad del pueblo vasco. 
 
Según el Lehendakari José Antonio Ardanza, existen 3 principios más certeros del acuerdo, 
y que se apegan al respeto escrupuloso de la voluntad del pueblo vasco.337 
 
El primero, se refiere a la naturaleza del problema de ETA, para Ajuria-Enea el problema 
de la violencia que ejerce ETA no estriba en las reivindicaciones políticas que la 
organización defiende, por radicales que estas sean. El problema consiste que ETA 
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pretende imponerlas por la fuerza, igualmente la violencia de ETA es incompatible con la 
democracia. En general, el problema de ETA es, para el pacto un problema de democracia 
y no de nacionalismo. 
 
El segundo principio, deriva del primero, consiste que si el problema de la violencia que 
ejerce ETA es un problema de democracia y no de nacionalismo, el conflicto que ETA 
representa es un conflicto interno a la sociedad vasca y no una confrontación entre el 
pueblo vasco y el Estado Español. ETA es un problema nuestro, de los vascos, y sobre 
nosotros, recae antes que sobre ningún otro, la responsabilidad de su solución. 
 
El tercero, se refiere precisamente al instrumento mediante el cual el pueblo vasco ha 
decidido abordar el contencioso, y que no es otro que el Estatuto de Gernika.  La exigencia 
del “pleno y leal desarrollo” del Estatuto nace del mismo respeto a la voluntad democrática 
del pueblo vasco y forma, por tanto, parte esencial del acuerdo. 
   
En conclusión, se puede decir que el acuerdo de Ajuria Enea se ha convertido en un 
referente para la sociedad vasca, que ve en la unidad de acción un claro ejemplo del 
comportamiento que debe tener la sociedad y sus representantes legítimos frente a los 
violentos. Junto con el Estatuto de Genrika, ambos constituyen los dos referentes más 
operativos con que cuenta la acción política y social de España a la hora de orientar sus 
comportamientos.338  
 
5.1.2  Negociaciones en Argelia  
 
Las negociaciones en Argelia, iniciaron a principios de 1989, representantes del gobierno 
socialista español y la dirección de ETA se encuentran en Argelia, con la mediación del 
país norteafricano, que fueron quizás la gran oportunidad perdida para encontrar una salida 
dialogada al conflicto. A raíz de esta negociación, el 8 de enero de 1989339 ETA proclama 
la primera tregua de 15 días de su historia, que se rompe a finales de marzo, dicha ruptura 
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fue decidida por la dirección etarra en Francia, contra la opinión de su delegación 
negociadora dirigida por el histórico y estratega de la organización Eugenio Etxebeste 
Antxon. La ruptura de la tregua provoca grandes disensiones en el seno de la izquierda 
abertzale que abre un período de desorientación de tres años.340 
 
5.1.3 Plan Ardanza  
 
El plan Ardanza, antes de finalizar su mandato en 1998, el lehendakari José Antonio 
Ardanza, presenta una propuesta llamada Plan Ardanza en la que se invita a los partidos 
integrantes del Pacto de Ajuria Enea a terminar con la política de aislamiento de ETA, y su 
entorno con el objetivo de llegar a la pacificación por la vía del dialogo y la integración de 
todas las partes implicadas en el conflicto. Esta propuesta que solicita el reconocimiento del 
derecho de autodeterminación como condición necesaria para la paz, no es aceptada por 
todos los integrantes de la Mesa de Ajuria Enea, al ser vetada por los partidos no 
nacionalistas a excepción de la Izquierda Unida. Al no fructificar la propuesta en la Mesa 
de Ajuria Enea, dado que todas las resoluciones del pacto deben ser aceptadas por 
unanimidad, el Plan Ardanza, es retomado por los partidos que habían dado el sí en la mesa 
gestando el embrión de lo que se llamaría más tarde Pacto de Estella o Acuerdo de Lizarra–
Garazi.341  
 
5.1.4 Pacto de Estella o Acuerdo de Lizarra-Garazi 
 
El pacto de Estella o Acuerdo de Lizarra-Garazi, toma como referente la Pacificación de 
Irlanda del Norte que, en la época en la que se firmó el acuerdo de Estella había conseguido 
terminar con un conflicto que duraba siglos. Fue firmado en Estella (Navarra) el 12 de 
septiembre de 1998 por todos los partidos políticos y sindicatos nacionalistas además de la 
Izquierda Unida.342 
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El pacto, que  en todo momento remite a la situación irlandesa, se sostiene sobre cinco 
pilares: 
 
1. La identificación del problema vasco como un problema político 
2. La aceptación de que el método de solución de dicho conflicto es el diálogo 
3. El diseño de un proceso de solución del conflicto en el que habría una fase 
preliminar de conversaciones multilaterales y una fase resolutoria en la que habrá 
una ausencia permanente de todas las expresiones de violencia. 
4. El reconocimiento de un carácter global de la negociación en el que tengan cabida 
todas las propuestas y que sea concebida no como un proceso de ganancias 
particularizadas sino como un medio para resolver el conflicto. 
5. Por último se contemplan unas claves de resolución en las que los ciudadanos 
tendrían la última palabra de las que habría un escenario resultante que no 
contendrá escenarios cerrados y posibilitará marcos abiertos. 
 
5.1.5 La tregua de ETA  
 
El 18 de septiembre de 1998, en el mismo mes que fue firmado el Acuerdo Lizarra-Garazi 
por la mayoría política, sindical y social en el País Vasco, ETA anunciaba una tregua 
indefinida y sin condiciones.343 
 
Todo este proceso comenzó cuando en agosto de 1998, “con ánimo de emprender una 
nueva época respecto al conflicto con España”, ETA firma con las formaciones 
nacionalistas un primer acuerdo para un alto al fuego de cuatro meses, del que nació un 
mes después el anuncio de la tregua. 
 
En el comunicado de cese al fuego de ETA, la banda terrorista anuncia la suspensión 
indefinida en sus acciones armadas, al considerar que “existían oportunidades únicas” para 
caminar hacia la independencia del País Vasco.344 
                                                          




En esta época se abrió paso a una nueva etapa para el País Vasco, en el que el clamor 
popular por el fin de la violencia, la visión  y compromisos expresados por un abanico 
mayoritario de formaciones políticas, sindicales y sociales en la Declaración de Lizarra y la 
tregua ilimitada de ETA, abrieron nuevas posibilidades de encontrar alternativas para la 
resolución del conflicto y constituyeron elementos de un horizonte distinto y 
esperanzador.345 
 
Esta nueva situación política traía esperanza para la resolución del conflicto político entre 
el Estado Español y el pueblo vasco, porque suponía la realización de un proceso de paz, y  
tuvo una gran aceptación tanto en el ámbito nacional e internacional. En el País Vasco, 
sectores como la Iglesia y los empresarios, se pronunciaron positivamente al respecto.346 
 
A nivel internacional, se alzó para apoyar este proceso abierto, personajes como el líder del 
Sinn Fein y uno de los protagonistas del acuerdo de paz en Irlanda, Gerry Adams, así 
mismo se habían pronunciado de manera positiva sobre la Declaración de Lizarra y la 
tregua de ETA, los siguientes 5 ganadores de los premios Nóbel de la Paz ; Adolfo Pérez 
Esquivel, José Ramos Horta, Rigoberta Menchu, Joseph Rotblat, Mairead Corrigan 
Magire),quienes afirmaron que “se abrían nuevas posibilidades de encontrar alternativas 
para la resolución del conflicto que tiene como base el protagonismo y decisión del Pueblo 
Vasco”.347 
 
Hasta el 28 de noviembre de 1999, ETA llevaba 439 días sin pistolas, siendo la tregua  más 
larga en la historia de la banda armada348, sin embargo en esa fecha realizaron un 
comunicado en el cual anunciaban que iban a retomar las armas. En este sentido los 
argumentos por los cuales ETA decide volver a la vía armada son muy variados. 
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Un factor determinante es que en agosto de 1999, ETA propone al PNV y EA  un segundo 
acuerdo, basado en el redactado en agosto de 1998. Se dice que al ser el texto no aceptado 
por los nacionalistas, ETA volvió a coger las armas.349 
 
Otros argumentos emitidos por ETA como causas patente de la ruptura de su tregua, son la 
inflexibilidad del Gobierno del Partido Popular, manifestando que aún no se podía hablar 
de un proceso de paz real, de una fase resolutiva del conflicto, porque el Gobierno del PP 
pretendía separar lo que llamaban un “proceso de paz”, es decir la entrega de armas y la 
cuestión de los presos, de la “normalización política”, un diálogo siempre en el marco de la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía, es decir sin ningún cambio político 
tendiente a resolver el conflicto.350 
 
Asimismo, otro argumento fue la inercia del gobierno español en su total negativa de 
trasladar los presos políticos al País Vasco, traslado que consideraba ETA demandado por 
la mayoría de la sociedad vasca y que es exigida por la legislación vigente.351 
 
La tregua terminó de facto, el 21 de enero de 2000, con la explosión de un coche bomba en 
Madrid cargado con más de 20 kilos de dinamita.352  
 
Muchos consideran que esa tregua tuvo más un componente estratégico que una 
disposición a la paz, y fue conocida como “tregua trampa”.  Por que se indica que durante 
ese alto al fuego la organización terrorista aprovechó el tiempo para reorganizar sus 
comandos, reabastecer sus depósitos de armas y modificar unas estructuras que habían 
sufrido los más duros golpes por parte de la lucha antiterrorista.353 
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En conclusión, se puede decir que para desarticular a ETA se debe hacerlo desde el Estado 
de Derecho, y para ello, se han realizado esfuerzos por medio de acuerdos y pactos para la 
solución pacífica del contencioso vasco, sin embargo dichos acuerdos y pactos deben ser 
valorados  en función  de su contenido, de sus objetivos, de su fortaleza,  y de su 
autenticidad. Deben ser vistos como una demanda social y compartida por una gran 
mayoría de vascos y españoles, y no como acuerdos políticos con consecuencias negativas 
o que no llevan a ningún beneficio para las principales fuerzas en conflicto. 
 
5.2 ¿Es viable un Estado Vasco?  
 
Antes de hablar sobre si un Estado Vasco independiente es viable o no, es preciso 
establecer las definiciones del derecho de autodeterminación, y su aplicación al marco 
jurídico nacional español e internacional. 
 
En primer término, el derecho de autodeterminación tiene posibles y diferentes 
interpretaciones, como derecho inalienable es el que todos podamos disfrutar de la 
protección de los derechos democráticos por las leyes del Estado del que formamos 
parte.354 
 
También es el producto de un acuerdo político entre diferentes partidos y grupos sociales 
para resolver democráticamente situaciones de conflicto identitario.355En este sentido, no es 
un derecho natural de los pueblos, y  muchas veces se suele utilizar como instrumento 
político para llevar a cabo la ruptura del Estado. 
 
Jurídicamente, no hay norma ni práctica de derecho internacional que pueda amparar la 
desmembración de un Estado como el español, por eso la Constitución, que integra los 
tratados internacionales, hace inviable la expectativa de secesión. Sin embargo, la 
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independencia es una opción política legítima, defendible en un Estado democrático, pero 
no un derecho que obligue a los demás.356 
 
En el ámbito internacional ha de tenerse en cuenta que el derecho de la libre 
autodeterminación, reconocido en la Carta de las Naciones Unidas, artículos 1 y 55, así 
como en determinadas resoluciones, se refiere exclusivamente a los pueblos sometidos a 
dominación colonial y no a las partes integrantes de un Estado. Por ejemplo, los recientes 
casos de independencia de los países ex socialistas pertenecientes a la extinta URSS, es 
cierto que supone la quiebra de intangibilidad en las fronteras, pero más allá de una 
evocación al principio de libre autodeterminación de los pueblos, surgen de una situación 
revolucionaria, que no puede por tanto, ofrecer verdadera continuidad jurídica con al 
anterior sistema político.357 
 
En este sentido la autodeterminación no es un derecho colectivo unívoco, pues la misma 
resolución de Naciones Unidas que lo reconoce para casos coloniales lo niega cuando se 
trata de destruir parcial o totalmente la unidad territorial de un país miembro.358 
 
En los derechos nacionales, ocurre no sólo que falta el reconocimiento constitucional de la 
autodeterminación, sino que la incorporación del mismo es difícilmente realizable, porque 
se opone a ello, el carácter del Estado como orden político de integración permanente, en el 
cual la aceptación de una reserva de soberanía a favor de las colectividades nacionales o 
étnico culturales afectaría gravemente a la viabilidad del sistema político, además la nación 
impide el ejercicio de una actuación constituyente justamente a quien no es el soberano.359 
 
El derecho de autodeterminación está recogido en la Constitución Española, artículo 10.2, 
que remite a los tratados internacionales ratificados por España. El problema es que no es 
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aplicable a Euskadi, porque no se trata de ninguna colonia respecto a la “metrópoli” 
española.360 
 
Además, la Constitución española no reconoce el derecho de autodeterminación, por que en 
ella misma existen ordenamientos de verdaderos derechos colectivos territoriales, 
comenzando por la autonomía de nacionalidades y regiones, en cuanto derecho a dotarse de 
la correspondiente estructura institucional y equipamiento competencial establecidos en su 
Estatuto de autonomía, lo que permite el ejercicio de potestades legislativas y de gobierno, 
de carácter limitado y derivado, pero de evidente índole política. Además, la constitución 
garantiza los derechos históricos de los territorios forales.361 
 
Si se toma como argumento de secesión la diferenciación del pueblo vasco con respecto al 
resto de España, hay que acordarse de que estamos en un mundo en el que el cuatro por 
ciento de la población vive en un Estado que se corresponde exactamente a su grupo étnico, 
como se deduce el hecho de que frente a la existencia de miles de grupos étnicos hay 
menos de doscientos Estados. Si la autodeterminación se aceptase como derecho natural, 
nos encontraríamos con que habría que dividir el sistema político mundial hasta reconocer 
los varios miles de Estados correspondientes a las etnias existentes.362 
 
Muchos estudiosos consideran que el problema de la autodeterminación radica en la 
transformación de la idea o principio de autodeterminación en derecho, opinan que no 
puede entenderse como verdadero derecho la admisión de una pretensión cuya realización  
introduciría el caos en las relaciones internacionales e implicaría una desestabilización 
política al saltar por encima de los actuales Estados.363 
 
Sin embargo, lo que es una simple pretensión política puede convertirse en auténtico 
derecho, si se conocen situaciones de opresión nacional, y que en determinadas condiciones 
y con arreglo a determinados procedimientos, cabría incluir el derecho de 
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autodeterminación, previa reforma constitucional, en el ordenamiento español, aunque el 
que ello fuera posible no significaría que fuera lógico o pertinente. 
 
Otras de las dificultades de la autodeterminación de traspasar el umbral de una mera 
pretensión política, se debe a la resistencia de los ordenamientos internos o internacionales 
a que procedan a su reconocimiento como se mencionó anteriormente, el derecho de 
secesión o independencia no cabe ni en la ONU, ni en la Unión Europea, ni en la 
Constitución, sin embargo, para ejercitar el autogobierno la Constitución confiere el 
derecho de autonomía, que no es soberanía, ni puede oponerse al de unidad del Estados 
sino que es complementario.364 
 
Cabe mencionar que se vuelve a resucitar los términos de la discusión política vasca en el 
eje de la vertebración y conexión Euskadi y España, cuando en septiembre de 2002, el 
Lehendakari del País Vasco Ibarretxe, presentó una propuesta para convertir al País Vasco, 
en una nación libre asociada.365 
 
Dicho proyecto, se basa en tres grandes pilares. El primero, que el pueblo vasco es 
depositario de una identidad singular y propia, que es incompatible con cualquier otra, y 
que no se le puede prohibir por decreto. Es decir, el pueblo tiene unos sentimientos 
naturales, que no dependen de la voluntad humana.366 
 
El segundo pilar básico de la propuesta es que el pueblo vasco tiene derecho a decidir su 
futuro, en base al derecho de autodeterminación de los pueblos. Es decir que aunque el 
pueblo vasco tiene una soberanía natural originaria reconocida en los derechos históricos 
preexistentes a la Constitución, eso no basta, por ello tiene el derecho de legitimarla 
democráticamente por la voluntad.367 
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El tercer pilar, es que respetarán las decisiones de los ciudadanos establecidas desde el 
ámbito de decisión de la Comunidad Autónoma Vasca. Es decir, que la voluntad está por 
encima de cualquier limitación legal o de compromisos, acuerdos y consensos adquiridos 
hasta el momento, pudiéndolos romper unilateralmente, sin que la otra parte pueda aducir 
nada. 
 
Se establece que la ratificación definitiva del proyecto se realizará atendiendo a la mayoría 
democrática de la sociedad vasca, mediante referéndum celebrado en un escenario sin 
violencia y sin exclusiones.368 
 
La posibilidad de un referéndum, ha llevado a la realización de distintos análisis sobre las 
consecuencias que contraerían lograr el derecho de autodeterminación en el País Vasco, las 
cuales se pueden dividir en tres tipos: consecuencias políticas y sociales, y consecuencias 
económicas. 
 
5.2.1 Consecuencias Políticas y Sociales  
 
Un hipotético referéndum se cree que no zanjaría el problema, sino que agravaría la 
escisión entre posturas contrapuestas, por que supondría indefectiblemente la polarización 
de la sociedad vasca, en dos posicionamientos, en los partidos del sí a la independencia y 
los del no, y la abstención sería mínima. Esto en una sociedad con tal componente de 
violencia como la vasca, podría generar el surgimiento o resurgimiento de grupos 
unionistas armados, como los GAL o el Batallón Vasco Español369 
 
Asimismo, otro aspecto de consecuencias sociales determinantes, y de muy difícil 
consenso, si se llegase a plantear el referéndum radicaría  en torno a quiénes serían los 
encargados de decidir el Futuro del País Vasco: ¿Los Vascos?, ¿El conjunto de Españoles?, 
¿Los vascos y navarros?, ¿Los vascos por un lado y los navarros por el otro? Asimismo, ¿A 
partir de qué ámbito territorial tendría validez la opción elegida por la población?, 
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¿Provincial?, ¿Se admitiría el tan proclamado derecho de autodeterminación en el supuesto 
de que Álava o Navarra no quisiesen incorporarse a ese nuevo Estado Vasco?, Pero 
también ¿Qué ciudadanos podrían ejercer su derecho al voto?370.Es así que aspectos como 
el ámbito territorial (¿sólo el País Vasco o también Navarra y los territorios vascos-
franceses?), y el cuerpo electoral (¿todos los residentes o sólo los inscritos en el censo 
nacional?), remiten a un debate político sumamente complejo.371 Además, quedaría la 
posibilidad de que la mitad derrotada por escaso margen tendría derecho a convocar más 
adelante un referéndum en sentido contrario, lo que conduciría a una inestabilidad 
permanente.372 
 
El precio político de no pertenecer a España, es muy grande ya que si los vacos renuncian a 
la ciudadanía española perderán a la vez su condición de europeos373, y el tratado de la 
Unión Europea no puede en ningún caso constituir una base para amparar la iniciativa de 
secesión, por lo que crear un Estado vasco para secesionarlo de España y Francia, 
contraería solicitar la admisión en el seno de la Unión Europea, esperar que los Estados 
miembros de la UE, entre ellos España y Francia, aceptarán por unanimidad, que es lo que 
exigen los tratados constitutivos, al nuevo Estado en el sistema, y esto constituye un 
margen de obstáculos bastante considerables.374 
 
Otra consecuencia es que la creación de un nuevo Estado minúsculo en esta zona 
neurálgica del mundo significaría una grave conmoción económica y social para los 
propios Estados a partir de los que se hubiese formado, pues la independencia significaría 
el establecimiento de nuevas fronteras, la reconversión acelerada de todos los circuitos 
económicos, la creación de nuevas instituciones estatales, la puesta en marcha de una nueva 
legalidad, entre otros. En última instancia, una aplicación lógica y racional de este principio 
es incompatible con la vigencia de un orden político internacional del tipo que sea. La 
posibilidad prácticamente ilimitada de creación de estados por una aplicación 
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crecientemente rigurosa del principio, haría en el mismo marco internacional, como escribe 
Emerson, “al derecho a la revolución en el marco de un Estado”. 375  
 
En este sentido, si el País Vasco se puede separar de España se puede dividir Cataluña, o 
Canarias también, y así sucesivamente. Si cada comunidad con identidad propia se auto 
atribuyera soberanía sobre el territorio que ocupa, España podría estallar, no en diecisiete 
pedazos, sino en muchos más. ¿Quién frenaría esa dinámica desintegradora?376 
 
El pueblo vasco es una realidad cultural con derecho tradicional a cuotas de autonomía 
intraestatal, pero no una entidad política independizable actualmente en los Estados de los 
que forma parte. El País Vasco posee personalidad política, por lo cual no es necesario un 
referéndum para reconocer la existencia de un pueblo como entidad política.377 
 
A partir del proceso constituyente que condujera a la actual Carta Magna, los vascos 
optaron por una vía autonomista, Concierto Económico y Estatuto, forman el referente 
básico de sus especificidades. Esta vía autonomista, que tantas ventajas políticas y 
económicas han supuesto, quedarían simple y llanamente cercenada  por el proceso 
autodeterminista- secesionista.378 
 
A este respecto, cabe mencionar que existen mayores ventajas de la autonomía sobre el 
secesenismo, ya que la autonomía no sólo evita los riesgos asociados a un planteamiento 
autodeterminista, que pueda desatar una dinámica de polarización que escinde a la sociedad 
en sectores irreconciliables, sino que refleja de manera más cabal el pluralismo realmente 
existente y es, por ello, un instrumento más eficaz para garantizar el autogobierno y un 
desarrollo más democrático de la identidad vasca.379 
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Asimismo, la autonomía es una fórmula capaz de hacer compatible la garantía de 
pervivencia de la identidad vasca (a través del autogobierno), con respeto al pluralismo. Es 
un pacto, basado en el sentido común y la voluntad de convivencia democrática, por el que 
los nacionalistas vascos renuncian a reclamar la independencia a cambio de la posibilidad 
de autogobierno que garantiza el Estado, el cual renuncia por su partea su exclusividad 
como fuente del poder. Aceptar ese pacto no significa renunciar a las propias ideas o 
creencias, es un pacto inspirado por la convicción de que sin él no habría salida  a las 
tensiones nacionales.380 
 
Hoy no existe en Europa una autonomía del nivel del Estatuto de Gernika, el cual por otra 
parte garantiza un grado de autogobierno, mayor que cualquier autonomía que se conoce. 
Ha logrado entre otras cosas, poner en pie un efectivo sistema de autofinanciación, 
desplegar una policía de más de 7000 agentes y desarrollar una política de defensa de la 
lengua vasca sin precedentes. El sistema autonómico ha permitido responder a aquellas 
reivindicaciones cuya negación por parte del Franquismo era invocada como prueba de la 
existencia de una situación de sometimiento y opresión.381 
 
En esas condiciones hablar hoy de agonía del euskera, o de la nación vasca, sostener que se 
mantiene una relación de opresión, por que no se ha celebrado un referéndum de 
autodeterminación resulta absurdo, y ofensivo para las naciones que sí sufren situaciones 
de este tipo en el mundo y para la memoria de los vascos que las padecieron durante el 
Franquismo.382 
 
No es posible sacrificar consensos reales que han beneficiado la convivencia y el desarrollo 
del País Vasco en nombre de hipotéticos consensos futuros que no garantizan una 
integración política superior.383  
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5.2.2 Consecuencias Económicas 
 
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Mikel 
Buesa, elaboró un estudio sobre el efecto económico que tendría una eventual secesión del 
País Vasco, Buesa manifestó que podría significar entre 85.000 y 131.000 puestos de 
trabajo en las empresas vascas, además expresó que con la secesión la tasa de desempleo en 
el País Vasco se dispararía y se situaría entre el 18% al 22, 74%384, el doble de lo que ahora 
se registra.385 
 
Con adquirir la condición de país no miembro de la Unión Europea, Euskadi verá gravada 
una buena parte de sus exportaciones con la tarifa exterior común, tanto las exportaciones 
al resto de España (que representan el 54% de las exportaciones vascas), como las dirigidas 
hacia los países comunitarios (un 31%) verían alterado su tratamiento fiscal. Por eso, se 
plantea que los aranceles y la elasticidad de los precios provocaría que los productos vascos 
se encarecieran y su consumo se reduciría entre un 2,7% y 4,5% lo que equivaldría, según 
sus previsiones, en una cifra entre el 1,3% y el 3% del PIB vasco.386 
 
 La presencia de empresas vascas en el mercado español abarca sectores que van desde el 
abastecimiento energético hasta la prestación de servicios financieros. Por esos, cree que 
una secesión inamistosa podría traer como consecuencia un rechazo de los productos de 
origen vasco en España, lo que podría ocasionar la dislocación de las empresas. Según 
cálculos que el autor estima moderados, ello supondría un coste del orden del 6,5% del PIB  
vasco.387 
 
Otro estudio realizado acerca de los costes de la “no-España”, por empresarios vascos,  
demostró que los últimos datos indican que tanto las importaciones como las exportaciones 
vascas representan, en torno al 65% del PIB regional, y la mayor parte corresponde a las 
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operaciones comerciales con el resto de España, de manera que las transacciones que tienen 
lugar con los demás países del mundo sólo cubren el 40% del comercio exterior. La 
dependencia de la economía vasca con respecto a la española es superior a su capacidad 
para vender en esta sus productos, dando lugar a un saldo negativo que supera el 7% del 
PIB. Por ello a los vascos les hace falta España, y la relación privilegiada que, por el hecho 
de que España forme parte de la Unión Europea, mantengan con los demás países 
integrados en ésta.388 
 
Las empresas y la economía vasca están totalmente interrelacionadas con España, un 
escenario de ruptura dura, sería una enorme irresponsabilidad, ya que no darán en el País 
Vasco las condiciones para que las empresas más importantes sigan considerando a 
Euskadi como una sede interesante, y que no permanezcan allí sus centros de decisión e 
investigación.389 
 
Con la salida de la Unión Europea, se perderían todas las ayudas europeas, sólo el Plan de 
Desarrollo Regional contempla inversiones de 220.000 millones hasta 2006, las 
exportaciones y las ventas en España se verían sometidas a aranceles, peligro de abandono 
de las empresas radicadas en el País Vasco, con pérdidas de empleo y recaudación.  Fuera 
de la zona del euro se dificultarán el comercio y las inversiones, la previsible falta de 
población supondría menos inversiones y menos recaudación.390 
 
En conclusión, con independencia de las causas que conducen a que no se formalice el tan 
anhelado derecho de autodeterminación, nos encontramos ante un tipo de nacionalismo que 
no se interesa por los mecanismos de la soberanía popular, le interesa la nación, el 
patriotismo, pero no se establecen los mecanismos democráticos para saber qué es lo que 
quiere la nación.391 
 
                                                          




391 Lopéz, Caldera. “El nacionalismo ¿culpable o inocente?”. www.argumentos.com 
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La independencia acarrearía altos costos económicos, políticos y jurídicos para los 
ciudadanos vascos, y para España y Francia. Por lo cual, los vascos deben tomar en cuenta 
que tanto la Constitución y el Estatuto de Gernika, son de verdad expresión de la voluntad 
democrática, y son las garantías que disponen para que se respeten sus derechos, y para que 
se les reconozca de verdad que son ciudadanos.392 
 
El referéndum no puede considerarse como una panacea, pues implicaría altos costos 
políticos, económicos y sociales para las partes involucradas, la única afirmación que puede 
resultar ante esta situación es que, un referéndum sólo puede ser el resultado de un acuerdo 
político entre las fuerzas políticas vascas, sin excepciones, y el Gobierno Español.393  
 
5.3 Reflexiones sobre el futuro del País Vasco y su búsqueda por la solución del 
conflicto 
 
No cabe duda de que los conflictos son necesarios en toda convivencia: catalizan cambios y 
progresos y nos permiten crecer y avanzar. Pero los conflictos como las novelas, deben 
tener una presentación, una cumbre y un desenlace. El conflicto que se instala en la meseta 
y se vuelve crónico pierde buena parte de su potencial constructivo. Aquello que nos hace 
maduros y responsables, personal, social y políticamente, es nuestra capacidad de resolver 
conflictos de modo positivo.394 
 
La solución del conflicto vasco se presenta muy compleja; sin embargo, las siguientes  
reflexiones aunque no signifiquen la receta mágica para semejante problemática, pueden 
ayudar a dar algunas pautas en cuanto a los problemas esenciales para la erradicación del 
conflicto. 
 
5.3.1 Experiencias en otros pueblos, el caso de Irlanda: 
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El proceso de paz irlandés nace, en parte, gracias a la disposición del IRA a abandonar las 
armas. Esa 'visión política' provocó el inicio de las conversaciones que culminaron con la 
firma, en el Castillo de Stormont del 'Acuerdo de Viernes Santo'.395  
 
En este sentido, el proceso de paz de Irlanda no se asienta en el acuerdo en torno a grandes 
principios, sino sobre propuestas muy concretas que permiten incluso interpretaciones 
diferentes para unos u otros protagonistas del conflicto. En Stormont se han puesto de 
acuerdo en articular mecanismos, procedimientos e instituciones muy específicas.396 
 
El proceso de paz en el País Vasco debe girar sobre cuestiones concretas y creíbles, sin 
excluir a ninguna realidad política o sicológica. Debe aspirarse a un “Stormont vasco” que 
sirva de eje a un acuerdo final.397 Se debe elaborar un acuerdo socio-político y de paz que 
incorpore a todas las tradiciones políticas de Euskal Herria, y evitar que si se realizase un 
proceso de negociación, que no se vea sometido a una dilación y a una eternización sin 
avances sólidos que lo consoliden. 
 
Es necesario liderazgo, es decir, que exista en el País Vasco una persona capaz de ocupar 
posiciones de liderazgo en ETA, con el coraje para imbuir la política en una organización 
de planteamientos militaristas que no consideran la política como prioritaria. En el caso 
irlandés, está Gerry Adams, el cual como líder del Sinn Fein, brazo político del IRA, ha 
sido el protagonista más determinante para favorecer la pacificación del Ulster, dando el 
paso histórico de exigir públicamente al IRA el desarme definitivo.398  
 
Contribuiría positivamente a la erradicación del conflicto obtener una tutela internacional, 
por ejemplo el proceso de paz irlandés ha contado en los últimos años con una decidida 
tutela internacional que fue apadrinada por el ex presidente de los Estados Unidos, Bill 
Clinton. El papel del senador norteamericano George Mitchel fue definitivo. Las 
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negociaciones para el desarme han estado encabezadas por tres 'independientes' de prestigio 
internacional: el surafricano Cyril Ramaphosa; el expresidente de Finlandia, Martti 
Ahtisaari; y el general canadiense John de Chastelain.399  
 
Revalorizar los derechos obtenidos con la autonomía, en el País Vasco se aprobó un texto 
constitucional y un Estatuto de Autonomía que fue votado por el 90 por ciento de los 
vascos y que confiere a la citada comunidad autónoma un nivel de competencia mucho 
mayor que el de cualquier otra autonomía del mundo. Ahora el IRA dejó de matar tras 
aprobarse un Estatuto de Autonomía que ofrecía solamente el 10 por ciento de las 
competencias que da el Estatuto vasco. Por tanto, utilizar ahora argumentos políticos para 
seguir matando, es una postura absolutamente absurda.400 
 
La creación de una institución, como la Comisión Internacional de Desarme en Irlanda, una 
institución creada para evaluar el mantenimiento del alto al fuego por parte del IRA y 
organizaciones paramilitares401, puede ser un eje fundamental si se realizara un proceso de 
negociación en el País Vasco. En un principio nadie sabía exactamente la composición, 
características, competencias o funciones de la institución Norte-Sur en Irlanda, pero la 
simple formulación de la idea desempeñó un papel activador y estructurador del proceso. El 
Consejo Norte-Sur como formulación de propuestas, como eje del proceso, contribuyó a 
que todos fueran asomándose e incorporándose al mismo.402 
 
De la experiencia irlandesa, podemos manifestar que probablemente el futuro en el marco 
de resolución democrática para conflictos de identidad y de soberanía: son el diálogo, el 
acuerdo y la consulta social.403 
 
5.3.2 Eliminar el uso de la violencia y acabar con el terrorismo:  
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La violencia constituye una grave trasgresión de los Derechos Humanos que carece de 
cualquier justificación en la sociedad actual. Como factor estratégico, es un elemento que 
contribuye a enquistar el problema, fomenta el enfrentamiento y nos aleja de cualquier 
solución. Así se refleja en la opinión de la mayoría de la sociedad, radicalmente contraria al 
uso de la violencia con fines políticos.404 
 
El problema vasco no es un contencioso con España, ni un problema de opresión de los 
nacionalistas (que llevan 20 años en el poder), no existe un problema vasco históricamente 
invariable. La realidad es que desde los años 70, el problema vasco y terrorismo son dos 
realidades íntimamente unidas.405  
 
Lo que llamamos hoy problema vasco es en realidad una cadena de problemas que tiene al 
terrorismo y al nacionalismo como eslabones fundamentales. Los objetivos 
complementarios que se deben cumplir son acabar con el terrorismo, por una parte, y 
normalizar política y socialmente el País Vasco, por otra. Pero teniendo en cuenta el orden 
de resolución de los problemas, y sabiendo que para resolver el problema vasco hay que 
resolver antes el problema del terrorismo y no al revés.406 
 
Hay que solicitar y exigir incansablemente a ETA, que declare otra tregua y que respete los 
derechos y libertades básicas de todos los vascos, independientemente de la ideología que 
tengan. Asimismo, hay que pedir a esa organización armada que se comprometa a defender 
su proyecto político por medios pacíficos y democráticos.407 
 
Algunos consideran que se puede terminar con ETA por la vía policial, luchar contra el 
terrorismo con toda la potencia del Estado de Derecho, sin negociaciones encubiertas en 
paralelo, que puede ser una de las decisiones más políticas que puede tomarse. 
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Independiente de esta opinión, lo cierto es que la fortaleza moral, la firmeza democrática, la 
tenacidad y la firme aplicación de todos los medios que brinda el Estado de Derecho son la 
única vía hacia la paz, y que se puede y se debe desarticular a ETA desde el Estado de 
Derecho y desde la Unión Europea.408 
 
5.3.3 Usar todos los instrumentos democráticos:  
 
No se están poniendo en juego todos los instrumentos democráticos que permitirían 
construir un escenario de acuerdos. El diálogo ha de vertebrar, desde el respeto a la 
pluralidad de opciones políticas, un marco inicial de encuentros, el de la palabra misma, 
desde el cual generar una cultura de conciliación. Hay que exigir la paz y el diálogo, sin 
plegarse a la polarización creada por las consecuencias devastadoras de la violencia y los 
efectos desesperantes del inmovilismo.409 
 
El diálogo puede construir una verdadera alternativa a la violencia. Como mecanismo 
eficaz de resolución de conflictos, el diálogo debe ser incondicionado (las condiciones no 
hacen más que postergarlo y siempre se exigen al otro en vez de asumir la iniciativa), y no 
excluyente (¿acaso puede citarse algún proceso de paz basado en la exclusión?) Irlanda del 
Norte, por el contrario, ejemplifica la eficacia de un diálogo plural e integrador que busca 
soluciones en vez de buscar culpables).410 
 
La apertura de un proceso de paz, significa cambiar escenarios ciertos por perspectivas 
desconocidas, y significa también dejar de buscar y apuntar al culpable para empezar a 
buscar la solución, cooperando precisamente con “el enemigo”.411 
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Se puede abrir o tratar de habilitar los canales necesarios para que toda reivindicación 
pueda ser cursada de forma cívica y pacífica, y encuentre así su expresión democrática. 
 
La paz no significa únicamente ausencia de violencia armada y no puede, por tanto, 
reducirse a “que ETA deje de matar”. Una estrategia de paz verdaderamente justa y 
participativa debe también contemplar la puesta en marcha de un proceso en virtud del cual 
el pueblo vasco pueda definir democráticamente el marco político y jurídico que reporte un 
consenso suficientemente amplio como para que la paz sea estable y duradera en un 
contexto de integración y reconciliación social.412 
 
Como directrices para una tarea asentada en valores no violentos, que deberá saber 
encontrar su expresión a través de iniciativas concretas (foros locales de diálogo, talleres 
participativos, elaboración de propuestas consensuadas para presentar en ayuntamientos y 
parlamentos, promoción de acuerdos entre grupos y asociaciones, o cualesquiera otros 
actos que puedan contribuir a la distensión y la participación).413 
 
5.3.4 Una pequeña revolución cultural y de mentalidades: 
 
En un país que ha vivido una historia reciente tan accidentada como la del País Vasco, un 
proceso de negociación se vería facilitado si con carácter previo es posible compartir algún 
proyecto o idea genérica no desarrollada, aunque suficientemente concreta y viable, y en la 
que todos, sin exclusión, encuentren su punto de enganche y vean, desde su propia 
posición, algún tipo de beneficio o justificación.414 
 
 
En este sentido, se podría crear un proyecto de regeneración política y moral por la libertad 
en el País Vasco que abarque las áreas fundamentales de convivencia: la educación, la 
cultura, la información, la vida cotidiana, etcétera. Un proyecto capaz de integrar toda la 
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pluralidad vasca, lingüística y cultural, que es su principal seña de identidad. Un proyecto 
basado en la primacía de la paz, en el bien entendido de que la paz sólo será alcanzada 
desde la libertad. Un proyecto capaz de hacer que nacionalistas y no nacionalistas vivan 
con idéntica comodidad social, política y cultural en el País Vasco. Un proyecto de 
regeneración y recuperación  de los valores y principios que hacen posible la 
convivencia.415 
 
El futuro del País Vasco depende en gran medida de la capacidad de construir un proyecto 
asentado en la libertad y la justicia. Exactamente los valores y los derechos que las víctimas 
muertas en estos más de 30 años de conflicto ni tuvieron ni pudieron disfrutar.416 
 
5.3.5 El poder de los movimientos sociales: 
 
La paz no es sólo cosa de políticos, debe construirse contando con todos. Si bien los  
políticos tienen en sus manos la gran responsabilidad de poner en marcha el proceso de paz 
y conducirlo hasta buen puerto417, existe una gran demanda social profunda y compartida 
por una gran mayoría de españoles y vascos de luchar contra la violencia, por lo cual la 
sociedad también debe jugar un papel fundamental en la resolución del conflicto vasco. 
 
Los movimientos sociales  dentro del Estado tienen la oportunidad de ejercer sus diferentes 
opiniones, comprometiéndose con un proceso de paz en el País Vasco. Tal vez, en este 
caso, el debate ha de posponer los objetivos políticos, el punto de llegada, ha de ser los 
respetables modelos de sociedad que cada colectivo o persona quiere construir. Se trata 
aquí de defender con la misma convicción un procedimiento con contenidos democráticos, 
un camino común que contemple y haga viables los caminos particulares.418 
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Es necesario una mayoría ciudadana que no se resigne al fatalismo y que luche por tender 
puentes de entendimiento, España precisa una gran respuesta en forma de movimiento civil 
que se haga oír y defienda la voluntad de la ciudadanía: no- violencia y diálogo sin 
exclusiones.419 
 
Como muestra de esta respuesta social, se encuentra el surgimiento de movimientos 
pacifistas, tal es el caso de Gesto por la Paz, Basta ya y otros grupos, que han logrado 
incrementar la movilización ciudadana, concienciar a la sociedad de su responsabilidad en 
la necesaria respuesta pacífica, y sobre todo fomentar una cultura de paz., utilizando como 
método de protesta contra los actos violentos las grandes concentraciones de ciudadanos 
que abogan por la paz.420 
 
En conclusión, se puede decir que la paz no es un fin inmediato, per se, sino un proceso 
continúo de trabajo arduo. Por lo cual, el País Vasco debe trabajar arduamente en la no- 
violencia, el diálogo sin exclusiones y el respeto democrático a las decisiones de la 
ciudadanía vasca, para lograr obtener un horizonte de paz. 
 
Buscar una solución dialogada, de acuerdo, fruto de negociación, no de imposición de 
nadie contra nadie. Es el único método racional y efectivo que existe para alcanzar un 
acuerdo que logre la pacificación y la normalización política de Euskadi. Es el método que 
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 Los antecedentes históricos de la actual situación del conflicto en el País Vasco, que se 
originaron a partir del siglo XIX, tales como; el paso del Antiguo Régimen al 
Constitucionalismo, las Guerras Carlistas, la abolición de los Fueros y los cambios 
causados por la Industrialización (emigración, pérdida del euskera, etcétera), 
constituyen elementos que ponen en crisis a la sociedad tradicional de las provincias 
vascas, y esto demuestra que el problema vasco históricamente inicio con el 
enfrentamiento social, económico e ideológico entre un mundo rural anclado en el 
pasado y un mundo urbano escenario de una creciente industrialización. 
 
 Por ello, se considera que los orígenes del surgimiento del nacionalismo vasco, son 
productos del choque dramático al status quo de las provincias vascas, interpretado por 
éstas en una clave estrictamente nacional. Asimismo, se puede alegar que se creó con 
Sabino Arana Goiri y sus ideas independentistas y antiespañolas, una nueva dimensión 
en la concepción que se tiene sobre lo que es y sobre lo que debe ser “lo vasco”. 
 
 La época de Franco constituye para el País Vasco, un período en el que las represiones 
culturales van aumentando la necesidad de reivindicación y reconocimiento de la 
sociedad vasca como pueblo. No obstante, al llegar a la Transición, época en la cual 
Euskadi logra obtener su autonomía y una serie de derechos propios de su condición 
como región autónoma (el Parlamento, las Juntas Generales, las instituciones forales, 
Lehendakari, el Concierto Económico, la Ertzainza, entre otros), es en este período en 
que la división de la sociedad (los nacionalistas y no nacionalistas) se manifiesta con 
mayor radicalidad, y esto se debe porque entre los eslabones fundamentales del 
conflicto vasco, no solo se encuentra el nacionalismo, sino también aparece como 





 El surgimiento de Euskadi Ta Askatasuna (ETA), constituyó inicialmente un motor de 
lucha contra las represiones y violaciones del Franquismo, fue un exponente de 
resistencia antifranquista, pero al darse el paso a la Democracia, época en la que se 
consolida un sistema basado en libertades plenas, la estrategia de ETA continúa basada 
en la violencia para la consecución de sus objetivos, y a este respecto se puede decir 
que sus acciones terroristas, su entorno inmediato como subcultura de violencia y la 
problemática política y social creada por ambas, constituyen hoy en día la más grave 
amenaza al status quo en Euskadi, y los mayores obstáculos para solucionar el conflicto 
español y lograr la paz en el País Vasco. 
 
 De dicha afirmación, se concluye como reflexión que pese a que el problema vasco es 
en realidad una cadena de problemas que tiene al terrorismo y al nacionalismo como 
eslabones principales, el orden de resolución de los mismos, es tener consciencia que 
para resolver el problema vasco hay que resolver antes el problema terrorista y no al 
revés. 
 
 A lo largo de la historia, la lucha del Gobierno Español contra ETA, ha tenido cierta 
polémica, en cuanto a que sus frentes de acción no solamente contemplan la vía legal, 
sino también se utilizaron métodos ilegales de lucha (la Guerra Sucia, los GAL, y el 
BVE). A este respecto, se demuestra que algunas medidas utilizadas por el Gobierno 
Español para resolver las acciones de ETA han sido otro obstáculo para la resolución 
del conflicto, en el sentido que luchaban contra esta organización militar utilizando sus 
mismos métodos, incluso utilizando fondos reservados del Ministerio del Interior. Por 
ello, con las investigaciones de los GAL, se creó una imagen negativa sobre la 
democracia española, ya que esta guerra sucia minó la lucha antiterrorista y salpicó, de 
cara a la opinión pública, a algunos de los cuerpos que trabajaban desde la legalidad 
contra el terrorismo. 
 
 No obstante a este capítulo negativo en la historia de la lucha contra ETA por parte del 
Gobierno Español, se contraponen las acciones judiciales y policiales que constituyen 
los frentes legales de acción, tales como el Plan ZEN, la creación de la policía 
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autonómica (Ertzaintza),la ilegalización de la red y entorno de ETA ( Batasuna), y si a 
esto se agrega la evolución positiva de la colaboración Internacional, tales como 
Francia (proceso de extradición), Europa y Estados Unidos, quien este último ha 
experimentado un salto cualitativo como aliado indiscutible de España en la lucha 
contra el terrorismo, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, nos encontramos 
con una evolución positiva en cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno Español, 
con todo un clima internacional hostil al terrorismo y con una poderosa cooperación 
internacional, que puede provocar un declive para el panorama de ETA en el ámbito 
regional e internacional. 
 
 El manejo del Gobierno Español sobre la información de las investigaciones de la 
tragedia de los atentados del 11-M en España, demuestra que la manipulación de la 
misma creó un ambiente de incertidumbre relacionada con los autores de los hechos 
(inicialmente se le atribuían a ETA, pero luego las investigaciones fueron llevando 
hacia el terrorismo islámico), lo cual provocó cierta falta de credibilidad para el 
Gobierno del PP, e instauró conciencia en la población española de haber entrado en los 
objetivos de los terroristas islámicos. 
 
 Las negociaciones y acuerdos son unos de los pilares para lograr la paz en un conflicto, 
en este sentido, en el País Vasco se han realizado distintos esfuerzos para llegar a una 
solución pacífica del conflicto como; las Negociaciones en Argelia, Acuerdo de Ajuria 
Enea, Plan Ardanza y el pacto de Estella o Acuerdo de Lizarra-Garazi, este último 
favoreció en lograr del 18 de septiembre de 1998 al 28 de noviembre de 1999, la tregua 
más larga en la historia de ETA (439 días sin pistolas), lo cual son precedentes que nos 
hace pensar que sí se puede se puede lograr la convivencia pacífica de distintos grupos 
ideológicos por medio de la vía dialogada. 
 
 La separación del País Vasco, y la creación de su propio Estado desvinculado 
totalmente del Estado Español, es una visión poco probable de llevarse a cabo, debido a 
que está supeditada a aspectos jurídicos (no se reconoce en la ONU, ni en la 
Constitución Española), consecuencias políticas y sociales (polarización de la sociedad 
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vasca, un referéndum crearía un debate político complejo, los vascos perderían su 
condición de europeos), y consecuencias económicas (pérdida de 85.000 y 131.000 
puestos de trabajo en las empresas vascas, una reducción  del 1,3% y el 3% del PIB 
vasco). 
 
 No obstante, la respuesta a la pregunta de que si es viable o no un Estado Vasco, tiene 
que ser respondida por el Pueblo Vasco, quienes deben valorar si consideran que su 
futuro y destino se encuentra en la propuesta de realizar un referéndum, la cual no es 
una panacea, por que implicaría altos costos políticos, económicos y sociales para las 
partes involucradas, y puede sacrificar consensos reales que han brindado por medio de 
la autonomía, la convivencia y el desarrollo a su región, todo esto en nombre de 
hipotéticos consensos futuros que no garantizan una integración política superior. 
Asimismo, el futuro del País Vasco sólo puede ser el resultado de un acuerdo político 
de las fuerzas políticas vascas, sin excepciones, y el Gobierno Español. 
 
 No se puede dar una receta mágica para solucionar un conflicto tan complejo como el 
del País Vasco, sin embargo se puede reflexionar sobre distintas herramientas 
democráticas que pueden contribuir para subsanar las tensiones y obtener un ambiente 
más esperanzador de paz, entre las cuales se pueden mencionar; tomar las experiencias 
de otros pueblos como es el caso de Irlanda, eliminar el uso de la violencia y acabar con 
el terrorismo etarra, usar todos los instrumentos democráticos, crear una pequeña 
revolución cultural y de mentalidades, y hacer oír el poder de los movimientos sociales. 
Por lo cual, todas estas propuestas se pueden reducir en el método racional y efectivo 
que ha sido utilizado para la pacificación de los conflictos en el mundo; buscar una 
solución dialogada, fruto de negociación y no de imposición, es decir “la no- violencia 
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2.2 LOS PRINCIPALES ATENTADOS DE ETA- CRONOLOGÍA 
 
 Estos son sólo algunos de los asesinatos y masacres perpetuados por ETA. Alrededor de 
815 personas (según datos del Ministerio del Interior) han muerto a manos de esta 
organización armada. 
 
• 7 de junio de 1968: es asesinado en Villabona (País Vasco) el guardia civil José 
Pardines. 
• 20 de diciembre de 1973: es asesinado en Madrid el presidente del Gobierno, 
almirante Luis Carrero Blanco. 
• 1 de febrero de 1980: mueren seis guardias civiles en una emboscada perpetrada  
cerca de Guernica (País Vasco). 
• 23 de febrero de 1984: es asesinado el senador socialista Enrique Casas, en San 
Sebastián. 
• 25 de abril de 1986: mueren cinco miembros de la Guardia Civil al estallar un coche- 
bomba en Madrid. 
• 14 de julio de 1986: doce personas mueren en Madrid al estallar un coche- bomba al 
paso de un convoy de la Guardia Civil. 
• 19 de junio de 1987: mueren 21 personas al explotar una bomba en el estacionamiento 
de un supermercado de Barcelona. 
• 11 de diciembre de 1987: ETA hace estallar un coche- bomba contra la Casa Cuartel 
de Zaragoza, cargado con 250 kilos de explosivos y abundante metralla, causando 40 
heridos y la muerte de 11 personas, cinco de ellas eran niñas entre 3 y 12 años. 
• 12 de septiembre de 1989: es asesinada en Madrid la fiscal de la Audiencia Nacional 
Carmen Tagle. 
• 29 de mayo de 1991: mueren 9 personas al estallar un coche- bomba teledirigido al 
cuartel de la guardia civil en Vic (Cataluña). 
 
• 21 de junio de 1993: mueren 7 personas al estallar un coche- bomba en Madrid, 
Vallecas. 
• 23 de enero de 1995: es asesinado el concejal y dirigente del PP en San Sebastián 
Gregorio Ordóñez.  
• 19 de abril de 1995: una bomba explota en Madrid al paso del automóvil del entonces 
líder de la oposición José María Aznar, hoy presidente del Gobierno, quien salió ileso. 
• 14 de febrero de 1996: es asesinado el ex presidente del Tribunal Constitucional 
Francisco Tomás y Valiente. 
• 8 de enero de 1997:  es asesinado el teniente coronel Jesús Agustín Cuesta. Recibe dos 
tiros en la nuca en el mismo portal de su casa, en el barrio madrileño de La Estrella. 
• 10 de febrero de 1997: se producen dos grandes atentados. Uno en Granada, donde un 
coche- bomba estalla al paso de un coche militar, provocando la muerte de Domingo 
Puentes Marín. El otro, en Madrid, donde el magistrado del Tribunal Supremo Rafael 
Martínez Emperador es asesinado de un tiro en la nuca. 
• 3 de mayo de 1997: disparan en la cabeza al guardia civil José García Fernández 
mientras cena con su esposa en un restaurante del municipio de Zierbena (Vizcaya). 
• 12 de julio de 1997: es secuestrado y asesinado el concejal del PP en la localidad de 
Ermua (País Vasco) Miguel Ángel Blanco. Nace el Espíritu de  Ermua. El  pueblo 
español protagoniza impresionante movilización de millones de personas que gritaron 
a ETA: BASTA YA!!!. 
• 14 de octubre de 1997: asesinan al ertzaina José María Aguirre de varios disparos. 
Aguirre recibe varios disparos cuando da el alto a un vehículo sospechoso, en el cual 
viajaban tres presuntos etarras. 
• 9 de enero de 1998: una bomba colocada en el coche del concejal del PP en Zarauz 
(Guipúzcoa) José Ignacio Iruretagoyena le causa la muerte. 
• 30 de enero de 1998: asesinan en Sevilla al concejal del PP y segundo teniente de 
alcalde en el Ayuntamiento sevillano, Alberto Jiménez Becerril, y a su esposa, 
Asención García Ortiz, de dos tiros en la cabeza.   
• 6 de mayo de 1998: matan en Pamplona al portavoz del grupo municipal Unión del 
Pueblo  Navarro (UNP), Tomás Caballero Pastor.  
 
• 25 de junio de 1998: es asesinado por medio de una moto- bomba el concejal de PP, 
Manuel Zamarreño, en Rentería (País Vasco). 
• 21 de enero de 2000: el asesinato del teniente coronel Antonio García Blanco, con la 
explosión de un coche bomba en Madrid.  
• 23 de febrero de 2000: un coche bomba acaba con la vida del secretario general del 
PSE-EE de Álava, Fernado Buesa, y de su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza. 
•  7 de mayo de 2000: José Luis López de Lacalle, colaborador del diario ‘El Mundo’ y 
uno de los fundadores del Foro de Ermua, recibe cuatro disparos mortales frente a su 
domicilio en la localidad guipuzcoana de Andoain. 
•  4 de junio de 2000: ETA asesina al concejal del PP en Durango, Jesús María Pedrosa, 
de 57 años.  
• 15 de julio de 2000: la banda terrorista asesina a un concejal del PP en Málaga, José 
M. Martín Carpena, en presencia de su esposa e hija.  
• 29 de julio de 2000: ETA asesina a Juan María Jáuregui, ex gobernador civil de 
Guipúzcoa, de dos tiros en la cabeza cuando se encontraba en un bar de Tolosa.  
• 8 de agosto de 2000: el presidente de la patronal guipuzcoana, José María Korta, muere 
a manos de la banda terrorista. Un coche bomba acaba con su vida. Horas más tarde, 
hacía explosión un coche bomba en Madrid, con el resultado de once heridos.  
• 9 de agosto de 2000: en una escalada de terror sin precedentes, la banda terrorista 
asesinaba cerca de Pamplona al brigada del Ejército, Francisco Casanova Vicente, de 
47 años, casado y con dos hijos.  
• 20 de agosto de 2000: ETA asesina con bomba lapa a dos guardias civiles en la 
localidad oscense de Sallent de Gállego. Los dos agentes perdieron la vida al poner en 
marcha un vehículo "Nissan Patrol" con el que habitualmente hacían sus rondas de 
vigilancia. Irene Fernández Pereda tenía 32 años y su compañero, José Ángel de Jesús 
Encinas, 22 años.  
• 29 de agosto de 2000: el concejal del PP en la localidad guipuzcoana de Zumárraga, 
Manuel Indiano, es asesinado por ETA en el interior de su tienda. El edil del PP recibió 
más de 10 balas en el abdomen y tórax.  
 
• 21 de septiembre de 2000: el concejal popular del municipio barcelonés de Sant Adrià 
de Besòs, José Luis Ruiz Casado, ha sido asesinado por ETA en la calle Bogatell con la 
Gran Via de les Corts Catalanes. El concejal fue abordado por dos hombres que le 
dispararon un tiro en la nuca y le remataron con otro cuando ya estaba en el suelo. Ruiz 
Casado no llevaba escolta.  
• 9 de octubre de 2000: tres pistoleros de la banda terrorista asesinan al fiscal jefe del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Luis Portero. 
• 16 de octubre de 2000: dos etarras entraban en la consulta del teniente coronel médico 
Antonio Muñoz Cariñanos y le asesinaban a tiros. Los dos presuntos autores del 
crimen, Jon Igor Solana y Arriet Iragui Gurruchaga, fueron detenidos gracias a la 
colaboración ciudadana.  
• 22 de octubre de 2000: un coche bomba acaba con la vida del funcionario de prisiones 
Máximo Casado en Vitoria. La bomba contenía cerca de dos kilos de explosivos. 
Casado murió en el acto, y según testigos presenciales, su cuerpo quedó totalmente 
destrozado.  
• 30 de octubre de 2000: brutal atentado en Madrid. Un coche-bomba acababa en 
Madrid con la vida de cuatro personas: el magistrado de la Sala Quinta de lo Militar del 
Tribunal Supremo, José Francisco de Querol Lombardero, su escolta, el policía 
nacional Jesús Escudero, su chófer, Armando Medina y el conductor de un autobús de 
la EMT, Jesús Sánchez. La brutal explosión, ocurrida a las nueve de la mañana en la 
céntrica Avenida de Badajoz, dejaba 28 heridos.  
• 22 de noviembre de 2000: los pistoleros de ETA asesinaban de dos tiros al ex ministro 
socialista de Sanidad, Ernest Lluch, en el garaje de su domicilio, en Barcelona. No 
llevaba escolta porque no se sentía amenazado.  
• 14 de diciembre de 2000: una bomba lapa acabó con la vida de Francisco Cano, 
concejal del PP del Ayuntamiento de Viladecavalls (Terrassa).  
• 20 de diciembre de 2000: un guardia urbano es asesinado a tiros tras descubrir a dos 
etarras con un coche bomba. El atentado ocurría en la céntrica Avenida Diagonal de 
Barcelona. El agente asesinado se llamaba Juan Miguel Gervilla. 
 
• 26 de enero de 2001: de nuevo una bomba lapa siembra el terror. Esta vez, la víctima 
fue el cocinero de la Comandancia de Marina de San Sebastián, Ramón Díaz. El 
explosivo, que contenía entre dos y cuatro kilos de explosivos y que estaba adosado a 
los bajos de su coche, hizo explosión en el barrio de Loyola de San Sebastián, cuando la 
víctima fue a coger su coche para dirigirse a su trabajo.  
 
• 22 de febrero de 2001: ETA explosiona un coche bomba en San Sebastián que iba 
dirigido contra Iñaki Dubreuil Churruca, concejal socialista de la localidad guipuzcoana 
de Ordizia. En el atentado mueren dos jóvenes trabajadores, José Ángel Santos 
Larrañaga y Josu Leonet Azcona y cuatro personas resultan heridas.  
• 9 de marzo de 2001: sigue el macabro recuento. Esta vez, la víctima mortal es un joven 
ertzaina de 25 años, que encontró la muerte en Hernani (Guipúzcoa) cuando intentaba 
retirar un coche mal aparcado cargado de explosivos.  
• 17 de marzo de 2001: un coche bomba acababa con la vida del mosso d'Esquadra 
Santos Santamaría, en la localidad gerundense de Roses. Fue asesinado mientras 
ayudaba a las labores de evacuación de la zona. El coche bomba explotó unos minutos 
antes de lo previsto y acabó con una vida de 32 años. 
• 20 de marzo de 2001: dos pistoleros de la banda terrorista asesinaron en Lasarte 
(Guipúzcoa) al concejal socialista Froilán Elespe Inciarte. El atentado tuvo lugar en un 
céntrico bar de la localidad guipuzcoana. El edil no llevaba escolta por decisión propia. 
•  6 de mayo de 2001: en plena campaña para las Elecciones al Parlamento vasco, ETA 
asesina al presidente del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad. Dos tiros en la cabeza 
acabaron con su vida en presencia de su hijo. El vil asesinato se produjo en Zaragoza. 
•  24 de mayo de 2001: la primera víctima mortal tras las elecciones vascas ha sido 
Santiago Oleaga, director financiero de "El Diario Vasco", asesinado a tiros en un 
aparcamiento en Donostia. No estaba amenazado y no llevaba escolta. ETA recrudece 
su campaña de coacción y violencia contra los medios de comunicación y deja claro 
que no respeta ni respetará nunca lo que digan las urnas.  
• 10 de julio de 2001: el policía nacional Luis Ortiz de la Rosa fue asesinado por la 
explosión de un coche bomba en Madrid mientras realizaba labores de desalojo y de 
 
seguridad en la zona acordonada por la Policía tras el aviso de la colocación del 
artefacto. Ocurrió en la calle Ocaña, en el barrio de Aluche de Madrid.  
• 14 de julio de 2001: el día de la jura de Juan José Ibarretxe como lehendakari del 
Gobierno vasco ETA volvía a teñir de sangre el panorama político del país. Poco 
después de las diez de la mañana, era asesinado con una bomba lapa el concejal de 
UPN en Leiza (Navarra) José Javier Múgica . Horas más tarde, tres pistoleros de la 
banda asesinaban a tiros al alto mando de la Ertzaintza, Mikel Uribe, 
• El 28 de julio de 2001, tras un mes de agonía, fallecía en Madrid el general Justo 
Oreja, quien un mes antes sufría un atentado con bicicleta bomba a la puerta de su 
domicilio en la calle López de Hoyos de Madrid.  
• El 7 de noviembre de 2001 ETA volvía a matar tras varios intentos. Fue en Vizcaya, 
Getxo, donde unos pistoleros de la banda asesinaron al magistrado José María Lidón, el 
primer atentado contra un miembro de la judicatura vasca. 
• El 23 de noviembre de 2001, dos pistoleros de ETA acaban con la vida de dos agentes 
de la Ertzaintza, un hombre y una mujer, que eran tiroteados por la espalda cuando 
regulaban el tráfico en un cruce de la localidad guipuzcoana de Beasain. Los fallecidos 
fueron Ana Isabel Arostegi Legarreta y su compañero Javier Mijangos Martínez de 
Bujo. 
• El 21 de marzo de 2002, después de varios atentados frustrados contra cargos 
socialistas en el País Vasco, dos terroristas asesinaban a tiros en un bar de Orio 
(Guipúzcoa) a Juan Priede Pérez, único concejal socialista del Ayuntamiento de esta 
localidad. 
• 22 de abril de 2002: ETA explosiona un coche-bomba en Madrid junto a la sede de 
Repsol-YPF. 
• 23 de mayo de 2002: Un coche-bomba de ETA hace explosión en la Universidad de 
Navarra. 
• 21 de junio de 2002: ETA hace estallar tres coches bomba al inicio de la cumbre de 
Sevilla. 
• 4 de agosto de 2002: ETA mata a la hija de un guardia civil y a un transeúnte en Santa 
Pola con un coche bomba en Santa Pola, Alicante.  
 
• 24 de septiembre de 2002: ETA asesina a un Guardia Civil y hiere a otros cuatro con 
una pancarta-bomba, en Leitza, Navarra. 
• 12 de octubre de 2002: ETA ataca con granadas el cuartel de la Guardia Civil de 
Urdax (Navarra). 
• 17 de diciembre de 2002: ETA asesina a un Guardia Civil que interceptó el coche 
bomba con el que iban a colocar en Madrid  
• 8 de febrero de 2003: Asesinado por ETA el sargento de la Policía Municipal de 
Andoain. 




2.2 LOS SECUESTROS MÁS LARGOS PERPETRADOS POR ETA - 
CRONOLOGÍA 
 
En cuanto a los secuestros en los que las víctimas han permanecido más 
tiempo en manos de ETA hay que destacar los siguientes:  
 
• José Antonio Ortega Lara: funcionario de prisiones en Logroño. 
Secuestrado el 17 de enero de 1996. Pasó 532 días en un zulo. 
 
• José María Aldaya: empresario vasco retenido el 8 de mayo de 1995. 342 
días más tarde recuperó su libertad. 
 
• Emiliano Revilla: empresario soriano capturado el 24 de febrero de 1988. 
Su secuestro duró 249 días.  
 
• Comse Delclaux: empresario secuestrado el 11 de noviembre de 1996. Su 
tortura duró 233 días. 
 
• Julio Iglesias Zamora: ingeniero secuestrado el 5 de julio de 1993. Su 
retención duró 116 días. 
 
• Luis Súñer: el empresario estuvo privado de libertad durante 91 días. El 
secuestro se perpetró el 13 de enero de 1981. 
 
• Adolfo Villoslada: ingeniero secuestrado el 24 de noviembre de 1989. 
Estuvo secuestrado 85 días.  
 
 
• Diego Prado y Colón de Carvajal: presidente de una entidad bancaria, 












Radiografía Física y Sociodemográfica Cifras 
Superficie 7.234 Km2 
Población (2003) 2.112.204 hab.  
Densidad de población 287,9 habit/.Km2 
Idiomas oficiales Euskera y castellano 
Capital Vitoria-Gasteiz 
Esperanza de vida 
76,4 años (hombre)  
83,7 años (mujer) 
Tasa de escolaridad (3-15 años) 100% 
Radiografía 
Económica Cifras 
Peso de la economía vasca en el Estado: 
4,94% de la población española. 
(Fuente: INE 2003) 
6,33% del PIB español. 
Fuente: INE 2003) 
8,27% de las exportaciones españolas. 
(Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 2003) 
5,67% de las importaciones españolas. 
(Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 2003) 
8,9% de la producción industrial del Estado.  
(Fuente: INE 2002) 
Tasa de paro (2003) 8.6% 
 
* Fuente: Instituto Vasco de Estadística (Eustat) 
 
 




















































TOTAL  77 
Fuente: Ministerio del Interior Español. www.mir.es 
 
3.3 TABLAS: VICTÍMAS DE ETA  
Víctimas de ETA  





1972  1  
1973 6  
1974 19 
1975 16 





























Guardia Civil  198 
Policía Nacional 143 
Fuerzas Armadas  97 
Policía Local  24 
Ertzaintza 13 
Mossos d'Esquadra 1 
TOTAL 476 
 Comunidad Autónoma Víctimas 






 Clase Víctimas 
Civiles  339 
Miembros de las Fuerzas 






Datos actualizados a la fecha del último 
atentado mortal de la banda terrorista, 8 
de febrero de 2003 
     (*) Datos facilitados por la Subdirección General de Atención 
al ciudadano y de asistencia a las víctimas del terrorismo.  Fuente: 













































Este funcionario del Ayuntamiento de Madrid fue nombrado director de la Seguridad del 
Estado en 1982. Entre los años 1986 y 1994 desempeñó el cargo de Secretario de Estado. 
 
En 1995, los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, le implicaron en el pago de 200 millones de 
pesetas procedentes de los fondos reservados e ingresó en la prisión de Alcalá-Meco. 
En 1996 fue procesado por el caso "Lasa y Zabala". Dos años después ingresó en la prisión 
de Guadalajara condenado a 10 años de cárcel e inhabilitación por detención ilegal y 
 
LA SENTENCIA  





















3 años de cárcel 4 años de cárcel y 10 de 
inhabilitación 
 
malversación de fondos en el caso de "Segundo Marey". En 1999 el Tribunal Constitucional 
suspendió las penas por el secuestro de Marey y salió en libertad. 
 
En relación con el caso "fondos reservados", el ministerio público pedía para él 8 años de 
cárcel y 20 años de inhabilitación. Le acusaba de un delito continuo de malversación, como 
responsable de dichos fondos durante 10 años, y de apropiarse de 255 millones de pesetas, 
que ocultó a través de su suegro. 
 











Fue el primer ministro del Interior del PSOE y ocupó esta cartera desde el año 
1983 hasta 1988. Durante esta etapa se asignaron 7.000 millones de pesetas a 
los Fondos Reservados. 
 
 
En 1989 fue nombrado ministro de Comunicaciones y Transportes, cargo que desempeñó 
hasta 1991. En 1998 fue procesado por el "Caso Marey" y condenado a 10 años de cárcel y 
12 de inhabilitación. En septiembre de ese mismo año ingresó en la prisión de Guadalajara, 
pero tres meses después el Gobierno le otorgó un indulto parcial y salió en libertad. El 
pasado 30 de mayo regresó de nuevo a prisión y horas después salió en régimen abierto.  
 
El fiscal entendía que Barrionuevo autorizó a Rafael Vera el reparto de sobresueldos y 
solicitaba para él 7 años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de 











JULIÁN SANCRISTOBAL  
 
 
En 1982 fue nombrado gobernador de Vizcaya y desde 1984 a 1986 estuvo al 
frente de la Seguridad del Estado. En 1991 declaró como testigo en el juicio contra Amedo y 
Domínguez y tres años después fue detenido por orden del juez Garzón. Ingresó en la cárcel 
de Guadalajara y en julio de 1995 salió bajo fianza.  
 
Sancristóbal fue condenado a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación por los delitos de 
malversación de caudales públicos y secuestro, como imputado en el "Caso Marey" . En 




En 1999 regresó a la cárcel, acusado de financiar el asesinato de Santiago Brouard pero, 
cuatro meses después, la Audiencia de Vizcaya decretó su libertad bajo fianza.  
 
El fiscal del caso "fondos reservados" pedía para él 10 años y 8 meses de prisión por un 
delito continuado de malversación de caudales públicos. Ha sido condenado a 4 años de 
cárcel y 10 de inhabilitación. 
 
 







Lucha contra el terrorismo de ETA: en Francia 
 
Última acción: 12 de febrero de 2004 
 
CONCEPTO 
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Lucha contra el terrorismo de ETA: en otros países 
 
Última acción : 7 de diciembre de 2003 
Año Países Miembros o colaboradores de ETA detenidos 
Miembros o colaboradores 
de ETA expulsados o 
extraditados 
    
México   
   
Alemania   
   
Suiza   
   
Holanda  1 
   
2004 
Venezuela     
     
  Chile    
Año Países Miembros o colaboradores de ETA detenidos 
Miembros o colaboradores 
de ETA expulsados o 
extraditados 
    
México 11 1 
   
2003 
Alemania 1 1 
 
   
Suiza  1 
   
Holanda 1 1 
   
 
Venezuela  1   
     
  Chile 1   
Holanda 1   
   
Argentina 1   
   
Uruguay 1   
   
Suiza 1   
   
2002 
Venezuela 2 2 
Canadá 2 0 
   
Gran Bretaña  1 0 
   
México 0 4 
   
2001 
Uruguay 4 0 
México 1 6 2000 
   
 
Holanda 0 1 
EE. UU.  0 1 
   
Holanda 1 0 
   
Venezuela 1 0 
   
1999 
México 0 1 
Bélgica 1 0 
   
Holanda 1 0 
   
1998 
México 0 5 
Alemania 2 0 
   
México 0 4 
   
1997 
República 
Dominicana  0 3 
México 0 1 
   1996 




































Originariamente fue diseñada como bandera de Bizkaia por los hermanos Luis y Sabino de 
Arana Goiri. Como consecuencia de su utilización durante el primer tercio de siglo en todo 
tipo de locales y actos y de su difusión por Gipuzkoa, Alava y Navarra, así como en el país 
vasco francés, se vació de contenido partidista o territorial y adquirió carta de naturaleza 
como bandera vasca. En 1936 el Gobierno Vasco la declaró emblema oficial. 
 
La bandera del País Vasco o "ikurrina" es bicrucífera, compuesta de aspa verde, cruz 
blanca superpuesta y fondo rojo.  
 
Según sus diseñadores tiene su origen en la bandera de Bizkaia. El fondo rojo se tomó del 
fondo rojo del escudo vizcaino. Sobre ese fondo rojo se colocó un aspa verde, la Cruz de 
San Andrés, en atención al color verde del roble que figura en el blasón de Bizkaia y la 
cruz blanca, que no es otra que la que superpuesta a dicho roble figuró siempre en dicho 
escudo. Su simbolismo, en la intención de sus autores, era sencillo: Bizkaia, su fuero y la fe 
religiosa jerárquicamente relacionados 
Fuente: Página oficial del País Vasco .www.euskadi.net  
 







   
  
 
   
   
